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$ 6.Ü0 „ I. DE CUBA 
12 meses 515.00 plata. 
6 Id 5 8.00 „ 
S Id 5 4.00 „ 
12 meses. 
HABANA i 6 I d . . . . 
8 id 
$14.no -plata. 
5 7.00 ... 
5 2.75 „ 
ÍBRVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O k A M A R I 1 N A . 
O E A N O C H E 
Octubre 21 
DE REGRESO 
Ha regresado á esta Corte el Rey, 
quien se muestra muy satisfecho da 
su expedición á Cataluña-
A S. M . se le ha hecho un entu-
siasta recibimiento. 
PROTESTAS 
Bn la Coruña se ha celebrado un 
mitin contra la aplicación á las ta-
bernas de la ley del descanso domi-
nical, contra la cual .llueven de 
provincias muchas protestas. 
También los labradores protestan 
de que á la sidra se le imponga la 
contribución de consumos. 
INTERPELACION 
Sobre la cuestión de Marruecos ha 
sido interpelado en el Senado el M i -
nistro de Estado, quien ha dichp que 
España cumpli rá extrictamente con 
los deberes que le imponen los acuer-
dos temados en la Conferencia de 
Alge ciras. 
H a agregado el Sr. Allende Sala-
zar que en v i r tud de dicho tratado 
solo reconoce como sultán de Marrue-
cos á Abd-el-Aziz. 
No satisfecho el senador D. Feli-
pe Sánchez Román con las explica-
ciones del Ministro acerca de la ac-
titud ds España en la cuestión ma-
rroquí, ha anunciado para mañana 
una nueva interpelación. 
LOS CAMBIOS 
En h Poíe?. de Valores se han co-
fa^ lór V.h- . G r i m a s á 2'818. 
Servicio el:: L i Prensa Asoc iada 
L i e l a t a r d a 
ROOT SE INTERESA POR LA 
F A M I L I A W A L L I N O 
Washington, Octubre 21.—El Se-
cretario Rcot ha telegrafiado al Em-
bajador de los Estados Unidos en 
San Petrsburgo. que esté al tanto de 
la causa ed Mr. Wal l ing y sus fami-
liares que fueron presos en aquella 
capital el sábado, bajo la acusación 
de estar de connivencia con los so-
cialistas y recomendándole que haga 
cuanto le sea dable en su beneficio. 
EXPULSADOS POR PELIOROSOS 
San Petersburgo, Octubre 21.—El 
jefe de la policía secreta informó al 
Embajador dje los Estados Unidos 
que Mr. Wal l ing y su esposa serían 
puestos en libertad esta noche ó ma-
uana por la mañana y le indicó a l 
unsmo tiempo que sería de desdar 
Que dicho matrimonio se marchase 
inmediatamente y no volviese jamás 
" Rusia, si quería evitarse nuevos 
^gustos. 
DETENIDA POR SOSPECHOSA 
En cuanto á la Rosa Sturnaky, la 
cunada de Mr . Wall ing, quedará de-
tenida hasta la terminación de la in-
P R E S T I D Í -
G I T A C I O N . 
Es t a n c o m i í n q u e ya n o es, 
1111 a r t e s i n o e n a q u e l l a s p e r s o -
^asque , c o c i d a s y a m a r r a d a s . 
*aben e s c u r r i r s e , c o m o l o hace 
^ v m o m l y o t r o s , c o n l a d i f e -
J^ncia q u e K a y m o i u l l o hace 
üe b r o m a . Y p a r a e l r e p o s o fí-
100 l as o t r o s t e n e m o s e n 
« n t a los c o l c h o n e s de b o r r a 
ee seda. 31iles d e e l l o s e s t á n 
aa llso. ei1 este p a í s y h a y q u e 
v e r t i r que , c o n t r a r i o á l a s u -
J j ^ c i ó n g e n e r a l , a d e m á s d e l 
8o8canso q u e d á n a l c u e r p o , 
c l i n a ü n mas f rescos q u e l a c o l -
hn0Ueta s i se « s a n s á b a n a s de 
0- H a y v a r i a s m e d i d a s . 
OHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
. oct. i 
vestigación qeu se está practicando 
sobre sus relaciones que se sospecha 
sostiene con les revolucionarios. 
VICTORIA DE LOS 
CONSERVADORES 
La elecciones para la tercera Du-
ma se están efectuando con mucha 
apat ía y lent i tud; pero están ya bas-
tante adelantados para demostrar 
que habrá en la Cámara una fuerte 
mayor ía conservadora, debida á lo 
mucho que ha progresado la pacifi-
cación del país de tres meses á esta 
parte, ejerciendo el gobierno hoy el 
predominio en todo el imperio. 
D e l a n o c h e 
PRIMER ENCUENTRO 
Tánger, Octubre 21.—El primer 
encuentro entre las tropas del Sul-
tán y las de Mulai Hafig, ocurrió 
el día 7 del comente cerca de Het-
ta. Dícese que en dicho encuentro 
salió derrotado el Sul tán quedando 
prisionero el Kaid Bagdani que man-
daba las fuerzas imperiales. E l ejér-
cito del Sul tán perdió también ocho 
cañones modernos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres. Octubre 21.—Hoy ha fa-
llecido el renombrado arquitecto 
George Frederick Bodley. 
ELOGIOS 
Washington, Octubre 21.—El Se-
cretario Root declaró hoy que estaba 
muy satisfecho con el trabajo reali-
zado en la Conferencia de la Haya, 
respecto del acuerdo tomado sobre el 
tr ibunal perpetuo de arbitraje, lo 
que considera como una gran obra. 
Los altos políticos de esta ciudad, 
dicen que el acuerdo tomado sobre 
el cobro por la fuerza de las deudas 
contraídas por un país, debe consi-
derarse como una gran victoria, puer-
to o'vje seoiin se stlcs í-é • - cueScia 
de las discusiones sostenidas respec-
te á este punto, las naciones realmen-
te bié acordado llevar al arbitraje 
compulsivo, todas la.s disputas que 
emanen de deudas contraídas-
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) . 100.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, ú 
105 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
De&cuento papel comercial, de 7 á 
7.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.81.55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.60. 
Cambios sobre París . 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 d.|v., 
banqueros, á í)4.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, á 2.17|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Harina, patente. Minnesota, $6.00. 
Londres, Octubre 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
10.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azocar de remolacha (de la últi-
ma cosecha. 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.3|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4 U 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.114. 
París , Octubre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 17 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 21 Octubre 1907, he-
cha al aire libre en Kl AlmendareA. Obis-









Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
By Associated Press. 
THE W A L L I N G CASE 
"Washington, Oct. 21.—Secretary 
Root cabLed this morning instructions 
to the American Embassy in St. Pe-
tersburg to act for the relief of Mr . 
and Mrs. Wal l ing as far as proper. 
W A L L I N O S W I L L BE RELEASED 
St. Petersburg. Oct. 21.—The direc-
tor of the Secret Pólice has informed 
the American Embassy that Mr. Wal l -
ing and his wife wi l l be rdeased to-
night or tomorrow. 
The same director has intimat-ed to 
the Embassy i t would be desirable 
that the Wallings leave Russia per-
manently i f they wish to avoid further 
troubles. 
Rose Strunsky •will be held a priso-
ner unti l further investigation is made 
about her connection wi th the revolu-
tionists. 
ral 
ASPECTO D E T a PLAZA 
' Octubre 21, 
Azúcares .—Bl mercado de Londres 
)•.. abierto hoy can alza por las cen-
tr ífugas y mascabado y sin variación 
por la remolacha; tampoco han va-
riado las cotizaciones de New York, 
y en esta plaza na'da absolutamente 
se ha hecho, rigiendo nominales los 
precios por la.s pocas partidas dispo-
nibles y que sumarán á lo sumo 
100.000 "sacos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
t.'omeroio Banquir > 
Londres:! .I jv. 2Ó.8|8 
60 (l|V 19.5¡8 








ó 1,4 1.1,4 
9 i u 2 11 111. 
10.1|S 
París, dív 
Elfunbargoí dtv. , 
Estados CJiiMoH hv 
Espafla. s. i>l;i/. 1 y 
C;intidid S d¡v 
Oto. p i'pel ü > a >risi«i« 
.\fo te l ís 1 cv t iier t<. - > i 
como siifue: 
Oreen baeks 10. 
PtatR amene-.ms» 
Blata española 94.IH 94.3,8 
Acciones y Valores.—P}1 mercado 
abrió inactivo, pero sostenido, decli-
nando algo más tarde, y cierra quieto 
y flojo. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 100 á 113. 
Acciones de Uniidos. 86.112 á 87.114. 
Bonos de Gas, 111 á 112. 
Accionas de Gas. 100.1|2 á 104. 
Havana Electric Preferidas, 78.7|8 
á 79.1|8. 
Havana Electric Comunes, 28.112 á 
28.3|4. 
Havana Central Bonos, 74.3|4 á 
75.3|4. 
Havana Central Acciones, 
á 12. 
Banco Español, 79 á 79.5|8. 
Deuda Interior. 94 á 96. 
10.118 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español , á 79.518'. 
50 acciones H , E. R. Co. (prefe-
ridas), á 80. 
200 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), á 28.3|4. 
d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Recibimos ordenes de compra jr venta ae codas clasos de Bi>ri»< y Va-
es cet ixabíes en los Mercsidos de Xew Y o r k , O . n i a l i , Londres, y en el 





Las cotizaciones de la Bolsa de STew York son e n v í a l a s por ío'i 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 21 de 1907. 
A la.3 & de la tard*. 
Plata esnar-ola 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101a 103 
Billetes JLJunco Ef 
pafiol 3% á 4 V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano cod-
Ira plata española.. . á 16 P. 
Cemeneá á 5.57 en plata. 
Id . en iamidades... á 5.58 en plata. 
Lniaes á 4.45 en plata. 
id . en cantidades... á 4.46 en plata 
El peso americano 
En piala española., á 1.16 V. 
S12-5 E 
Ganado beneficiado 
y precios ds la carne 
Octubre 21. 
Hoy Helaron á los corrales de Lu-
yanó las siguientes reses: 
112 procedentes de Nuevitas que se 
vendieron á 4*4 y 5% centavos la 
libra. 
159 procedentes de Bahía Honda, que 
se vendieron á 4^4 y 5 centavos la 
libra. 
41 procedentes de Güines que se ven-
dieron á 4% y 5 centavo la libra. 




Vapor americano, transporte, Summer, 
procedente de Newport New, Va, consig-
nado al Quarter Maester 
4 8 6 
Con carga al Quarter Maester. 
437 en total. 
En el Rastro se beneficiaron (Mitre 
ayer y hoy 499 cabezas de ganado va-
cuno. 237 de cerda y 71 lanar, deta-
llándose de 20 á 24,de 32 á 36 y de 
35 á 38 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
Ganado imiDortado. 
Kl vapor noruego Ole Bul l importó 
de Mobila, para el señor F. Wolfe, 41 
vacas y 32 crias. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en esta el 17 
del actual, nos participan los señores 
G. H . Fmlay y Compañía, que ha si-
do disuelí'a dicha sociedad que giraba 
en esta plaza, quedando su liquidación 
á cargo, del Sr. D. Cíirlos Vil la , quien 
ha constituido con don José Ignacio 
de Almagro, otra sociedad que girará 
bajo la razón de Carlos Villa y Com-
pañía, de la que son gerentes ambos 
señores y que se dedicará á los mis-
mos negocios que la disuelta. 


























—Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
—Gotthard, Galveston. 
—Saratoga, N. York. 
—Castaño. Lverpool y escalas. 
—Ernesto, Liverpool. 
—Excelsior, N. Orleans 
—Louisiane. Havre y escalas. 
-México, N. York, 
—Mérida, Veracruz y Progreso 
-Miguel Gallart, Barcelona. 
—Havana, N. York. 
—Progreso, Galveston. 
—Sabor. Veracruz y escalas. 
—Telsfora, Liverpool 
—B. Aires, Cftdiz y escalas. 
—La Navarre, S. Nazaire 
escalas. 
—Albingia, Veracruz y escalas 
—Vivlna, Liverpool. 
—La Navarre. Veracruz. 
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SALDAJU» 
—Monterey, N. York. 
—Saratoga, N. York 
—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
—México, Veracruz. 
-Mérida, N. York. 
—Sabor, Canarias y escalas. 
—Progreso, Galveston. 
—Havana, N. York. 
—La Navarre, Varacruz. 
-Albingia, Vigo y escalas. 
—La Navarre, St. Nazaire. 
—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
c liy 
P u e r t o d a l a H a b a i a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delaware. B, W. vapor 
Adelpeld por L. V . Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Vapor alemán K. Cecilie procedente 
de Tampjpo y Veracruz cpnsignado á 
Heilbut y Rasch. 
4 8 7 
DE TAMPICO 
Enrique R. Margarit: 200 sacos frijo-
les. 
Munlátegui y comp. : 100 sacos frijoles 
Día 20: 
Vapor americano Relief procedente de 
Kingston. Ja. consignado á Krajewski Pe-
sant y comp. 
4 8 » 
En lastre 
Vapor español Catalina, procedente de 
Barcelona y escalss consigndo á Marcos 
y hermano. 
4 8 9 
DE BARCELCNA 
Galbán y cp.: 250 jaulas ajos, 60 ca-
jas aceite y 500 cajas jabón. 
E. R. Margarit: 50 jaulas ajos y 120 
cajas conservas. 
Romagosa y cp.: 19 cajas higos, 30 
pipas, 50¡2 y 220 cajas vino, 97 cajas 
ajos y 685 cajas conservas. 
H. Astorqui y cp.: 300 cajas ajos y 
200¡4 pipas vino. 
lela, Gutiérrez y cp.: 40 pipas, 40]2 y 
100¡4 Id. id. 
Costa, Fernáadez y cp.: 50 jaulas 
ajos. 
J. Balcells y cp.: 300 id. id., 139 ba-
rriles, 125 pipas, 150|2, 350!4, 50 borda-
lesas y 50|2 i-d. vino, 10 jaulas almen-
dras y 500 cajas jabón. 
J. Doplico: 2 bocoyes vino y 100¡2 
galones vacíos. 
M. Ruiz Barrete: 10 pipas, 20¡2 y 50¡4 
id. vino. 
Rom-ero y Montes: 20 pipas id. 
R. Pérez y cp.: 50 pipas, 20j2 y 12014 
id. Id. 
M. López y cp.: 100 jauas ajos. 
A. Blaaich y cp.: 138 cajaá jabón, 200|2 
pipas, 100|4 y 100 cajas vino. 
González y Costa: -2 5 pipas, 3012 y 
50|4 id. id. 
Quesada y cp.: 50 pipas, 2012 y 75 
cajas id. id. 
J. M. Mantecón: 50 cajas y 6|4 pipas 
ád., 1 fa^do tapones, 6 cajas sobreasadas, 
2 cajas jamones, 1 caja etiquetas y 200 
garrafones vacíos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 500|4 pipas 
vino. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas y 50|4 
pipas vino. 
E. Dalmau: r)0|4 id. id. 
Estévanez y Fernández: 2̂ 14 id. id. 
Mestres y Sobrinos: 812 pipas y 2014 
id. id. 
B. Feirnández y cp.: 20 pipas, 2012 y 
50|4 id. id. 
García, hno. y cp.: 10014 id. id. 
Suero y cp.: 40 cajas ajos. 
B. Artigues: 4 cajas alpargatas. 
Cachaza y Coll: 40 jaulas ajos. 
J. M. Molla: 37 fardos tapones y 1 
caja maquinarla. 
A. Picó: 46 fardos tapones. 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas mine-
rales. 
J. Suárez: 10]4 pipas vino. 
Romañá y Duyos: 4 cajas anchoas y 
2 id. efectos. 
A. Pérez: 220 cajas conservas. 
Barraqué y cp.: 250 cajas aceite, 50 
id. aceitunas y 354 cajas ajos. 
M. Barba Galá-n: 10 cajas aceite. 
C. Revira: 100|4 pipaa vino. 
Landeras, Calle y cp.: 6 4 jaulas ajos. 
Herederos de Santos Fernández: 2 850 
cajas baldosas, 889 cajas azulejos y 434 
cajas losetas. 
Sierra y Alonso: 1000|2 galones va-
cíos. 
Cuesta y Negreira: 150012 id. Id. 
M. Johnson: 6 cajas jabón, 4 id. acei-
te y 1 caja drogas. 
A. Rocha y hno.: 9 rollos instrumen-
tos y 7 jaulas alambres. 
Alonso y Puentes: 200 barritas y 25 
cajas plomo, 75 cajas perdigones. 56 
atados morteros, 50 barriles ocre, 25 Id. 
almagre y 1 caja llamadores. 
J. García y cp.: 10 bultos tejidos. 
V. Campa: 5 Id. Id. 
J. A. Roig y cp.: 50 jaulas baldosas 7 
2 cajas peldaños. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 140 oajs pa-
pel. 
M. Bacht: 102 atados morteros, 7 Id. 
pilas de mármol y 28 cajas mármol. 
Majó y Colomer: 9 bultos drogas. 
Araluce, Aja y cp.: 98 bultos cáña-
mo. 
Sobrinos de P. Murias: 1 caja imáge-
nes. 
B. Alvarez: 32 bultos cáñamo. 
J. de la Presa: 28 id. id. y 75 id. es-
topa. 
Pons y cp.: 486 cajas losetas y 53 ca-
jas piedras. 
J. Méndez: 4 barricas vidrio. i 
J. M. Otaelaurruchl: 5 id. Id. ¡ 
C. Romero: 3 Id. Id. • 
V. Suárez: 4 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 cajas tejidos. 
Pi y hno.: 46 fardos tapones. 
B. Alonso: 814 cajas baldosas, 191 
cajas losetas, 334 ladrillos y 400 Id. 
azulejos. 
S. Soler: 1 caja ñguras. 
L. Aguilera é hijo: 25 bultos cáñamo. 
Palacio y Gaircía: 5 Id. hilaza. 
Suárez, SoUuia y cp.: 51 cajas papel. 
Man*ma y cp.: 7 rollos instrumentos y 
30 fardos estopa. 
Oastelelro y VIzoso: 16 rollos instru-
mentos y 10 barriles minios. 
C. E. Calvo y cp.: 1 caja instrumentos 
y 2 ja-ulas alambres. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 4 barri-
les aceite, 3 8 bultos drogas y o cajas 
aguas minerales. 
Alvarez y cp.: 1 caja maquinarla. 
J. M. Parejo: 1000 galones vacíos. 
F. Taquechel: 1 caja drogas y 20 ca-
jas aguas minerales. 
J. M. Masgué: 8 bultos cordelería. 
M. Vivos: 7 Id. maquinaria y ferre-
tería. 
M. F. Pella: 2 id. tejidos. 
Orden: 160 bultos ferretería, 8 cajas 
piamos, 20 fardos borras, 1500 huacales 
cazuelas, 11 barricas vidrio, 10 fardos 
tapones, 125 cajas conservas, 20 cajas 
membrillo, 300 cajas jabones, 300 sacos 
abono, 4 bocoyes, 28 cajas, 15 pipas, 6012 
y 1569¡4 vino y 645 jaulas ajos. 
DE GENOVA 
J. Fernández: 1 barril vermouth. 
J. Zarra>luqui y cp.: 1 id. id. 
D. H. Gutiérrez: 1 caja tejidos. 
J. Crespo: 60 cajas fósoros. 
J. López: 400 sacos azulejos. 
Fernández, López y cp.: 1 caja boto-
nes. 
P. Tiresta: 1 caja chocolate y confl-
tes. 
Pons y cp.: 5372 losetas y 564 plan-
chas mármol. 
H. Avignone: 1260 cajas vermouth. 
J. G. Velardo: 8 cajas mármoles. 
J. Dopioo: 2 toneles vermouth. 
J. García y cp.: 5 cajas tejidos. 
R. T. Solls y hno;: 1 caja botones. 
U. y Ferrari: 9 id. sombreros y otros. 
Gómez y cp.: 2 cajas gorras. 
Muguet y Fernández: 4 id. sombreros. 
Bru.nschnig y Pomt: 25 cajas aceite, 
C. Wennbau'ner: 1 caja boquillas. 
R. I . Vidal: 2 cajas salchichones, 1 
id. manteca, 4 ild. chocolate, 1 id. con-
servas, 52 id. vino y 10 Id. vermouth. 
Orden: 1 caja esencias, 1 Id. automó-
vil , 1 caja vino, 1 caja licores, 3 id. l i -
bros, 1 id. cortinas, 40 id. fósforos, 4 id. 
muebles, 7 id. cápsulas, 12 id., 35 plan-
chas y 2996 losetas mármoles. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Romagosa y cp.: 100 cajas conservas. 
H. Astorqni y cp.: 2 cajas alpargatas. 
Quesada y cp.: 1 caja embutidos. 
Consignaataráos: 45 jaulas ajos. 
J. A. Bandee: 45 jaulas ajos. 
Orden: 160 cajas conservas. 
DE VALENCIA 
Lomg y hno.: 30 pipas y 20!2 vino. 
A. E. Piedra y cp.: 50 barriles Id. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S O N S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y V i m A R O M A . 
T 
os G a l t a n o 7 6 * * T e l é f o n o 1 7 4 ^ * K S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 
^Pscialidad en 
• ^ i ^ i u i i u i í ^ í ^ ^ s u c u r s a l : P r a d ( 
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la compostura de relojes cronómetros y repeticiones --Existencia de los magníficos reloies "Excelsa" - Recomendamos al púdico no compre sin visitarnos antes 
l.Üc 
a 2248 
Ü 1 A R I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la niaüana.—Octubre 22 de lüOT. 
C. Hempel: 80 cajas bloquea. 
F. I . Vlllageliú: 4514 pipas vino. 
J. Agulrre: 25 pipas M. 
Redondo y Fernández: 800 cajas azu-
Jejos. 
Herederos de Santos Fernlndez: 1560 
Id. id. 
R. Torregrosa: 50 cajas cebollas, 2 sa-
cos chufas y 5014 pipas vino. 
J. Gil: 1 ba.Tiril pimientos y 4 Id. vino. 
Romagosa y cp.: 400 sacos arroz y 
100 cajas ajos. 
A. Blanch y cp.: 1 caja azafrán. 
GalbAn y cp.: 200 sacos arroz. 
(H. Miró: 100 sacos Id. 
Gairín, Sá.nchez y cp.: 32 pipas, 2612 
y 2014 vino. 
Sierra, Alonso y op.: 25 pipas y 20]2 
Id. 
~ Cuesta y Negreira: 7 pipas y 6¡2 id. id-
Costa, Fernández y cp.: 350 cajas con-
servas. 
Wickes y cp.: 23 cajas almendras y 
5 sacos anís. 
Ordem: 480 cajas azulejos. 
DE MALAGA 
Comsigna/taTios: 10 cajas higos. 
M. Mutamoroa: 60 cajas baldosas. 
Cachaza y Coll: 46 sacos garbanzos y 
25012 barriles uvas. 
E. Miró: 20012 id. id. 
S. Lavín: 300|2 id. y 10 cajas uvas. 
R. Pérez y cp.: 400 cajas aceite. 
Romagosa y cp.: 200 id. id. 
Quesada y cp.: 200 barriles vino. 
P. Vizcaya: 4 barriles Id. 
R. Alfonso y cp.: 4 bocoyes id. 
R. Torregrosa: 7 cajas conservas, 23 
brrrlles y 50]2 uvas, 5 fardos y 24 cajas 
higos. 
J. M. Mantecón: 16 cajas, 10 fardos y 
10012 cajas higos. 
Argudfn y Pomar: 525 atados obras 
de barro. 
Dcrmenech y Artau: 2 bocoyes vino. 
A. C. Bosque: 1 bota Id. 
Cabain «md Pan American Express y 
Co.: 42 barriles Id. 
Galbán y cp.: 56 barriles uvas. 
T. Ibarra y cp.: 74 bultos obras de 
barro. 
J. Óopioo: 1 bocoy vino. 
López y hno.: 6 id. Id. y 1 caja efec-
tos. 
A. Ramos: 4 bocoyes y 4 botes vino. 
> Mancha y cp.: 100]2 barriles uvas. 
Ordeoi: 15 0]2 Id. id., 400 cajas pasas, 
'4j2 botas y 1 bocoy vino. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 30 cajas coñac, 150 
Id. ajos y 163 seras acel/hmas. 
Recalt y Restoy: 2 bultos efectos y 
291 cajas vlino. 
C. López y cp.: 1¡2 bocoy coñac, 3 bo-
tas vino, 1 Id. vinagre y 4 bultos efec-
tos. 
Febles, Pérez y cp.: 1 id. dd., 2 botas 
y 3|2 id. vino. 
Lepó y Díaz: 4 bocoyes Jd. 
Costa, Fernández y cp.: 900 barñlos 
aceitunas. 
J. M. Mantecón: 111 cajas y 50 ba-
rriles Id. 
Romero y Montes: 28 fard>6 coñac y 
1 caja efectos. 
Centro de Dependientes: 50 cajas ja-
bófl. 
J. Zarraluqui y cp.: 4 botas y 4 boco-
yes vino y 7 Id. amís. 
Fernández y Casado: 2 "bocoyes vino. 
Izqaiierdo y cp.: 1 caja efectos. 
E. Aldabó: 4 bocoyes vino. 
DE VIGO 
E. R. Margarlt: 222 cajas conservas. 
Romagosa y cp.: 175 Id. id. 
Orden: 141 id. id. 
DE PUERTO RICO 
Echevanrl y Lezama: 403 sacos café. 
Orden: 600 dd, id. 
DE MAYAGUE? 
J. Balcells y cp.: 80 sacos café. 
C. Arnoidaon y cp.: 2 cajas muestras. 
Orden: 168 sacos café. 
DE PONCE 
Consignatarios: 14 sacos café. 
L. Galán: 18 sacos café. 
Galbán y cp.: 175 id. Id. 
J. Balcells y cp.: 57 tardos tasajo. 
Orden: 2 65 sacos cafe. 
Día 21: 
Vapor americano Morro Castle proce-
oente de New York consignado á Zaldo 
y comp. i 
4 9 0 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 
Mamtecón y cp.: 1 mevera con 1 sa-
*o manoolllos, 2 cajas, 1 tina y 10 bul-
tos (100 cajas) quesos, 4 sacos nueces, 
6 3 huajcales frutas, 3 cajas dulces, 200 
cajas leche y 12 id. conservas. 
Oliver, BeLlscley y cp.: 500 sacos ha-
rina. 
J. Alvarez: 30 cajas frutas, 4 barriles 
jamones, 5 0 cajas huevos, 1 tina queso, 
15 cajas peras, 10 id. uvas, 3 Id. cirue-
las, 1 caja legumbres, 10 barriles man-
zanas y 325 cajas leche. 
R. Torregrosa: 2 cajas higos y 200 
Id. leche. 
Marcos, hno. y cp.: 50 sacos café, 
i E. Hernández: 325 cajas leche, 
i .Alonso, Menéndez y cp.: 325 id. Id. 
' Mildán, Alonso y cp.: 400 id. id. y 
515 barriles papas 
Mdiltán y cp.: 20 id. manzanas y 475 
Id. papas. 
Milina y bao.: 10 barriles papas. 
Izquierdo y cp.: 915 Id. id. y 50 ba-
rriles cebollas 
J. Prieto: 73 barriles y 200 sacos pa-
pas, 10 huacales coles y 10 barriles man-
eanas. 
M. López y cp.: 1500 Id. papas. 
F. Parnas: 50 id. id., 10 huacales co-
les, 11 barriles manzanas, 20 huacales 
uvas y 10 Id. peras. 
A- Armand: 300 cajas huevos. 
Galbán y cp.: 204 sacos café, 10 ter-
oerolae jamones, 25 cajas toctneta, 5 
tercerolas y 20 tinas manteca, 25 ca-
jas frutas, 75 barriles frijoles y 700 ca-
jas leche. 
Boning y Co.t 20 cajas cerveza y 1"9 
bultos efectos. 
R. Pérez y cp.: 4 tercerolas jamones. 
; Quesada y cp.: 200 cajas leche. 
J. Crespo: 50 bultos ranaco. 
R. Posada: 7 0 sacos café. 
MarquettI y Rocaberty: 55 Id. Id. y 
10 fardos canela. 
González y Costa: 5 tercerolas jamo-
nes. 
J. H. Ellis: 25 barriles manzanas. 
Quarter Master: 3 2 bultos provinsio-
ces. 
American Grocery 
E. Luengas y cp.: 
J. M. Alleyn: 60 
10 id. uvas y 15 Id. 
Isla, Gutiérrez ycp.: 10 cajas tocine-
ta y 200 barriles papas. 
M. Pérez Iñiguez: 200 id. id. 
S. Lavín: 225 cajas leche. 
B. Fernández y cp.: 200 id. id. 
García, hno. y cp.: 300 id. lá.\ 
J. M. Bérriz é hijo: 2 00. id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 bultos efec-
tos. 
Franco, Rey y cp.: 4 id. id. 
Alonso ycp.: 2 id. tejidos. 
F. Gamba y cp.: 1 id. id. 
I . C. Lago L. : 3 Id. id. 
Luis y Luis: 1 Id. id. 
Ortiz y Vlgil : 1 i d d. 
A. Becherille: 1 id. efectos. 
P. Saaibos: 2 Id. id. 
Alvarez, Cernuda ycp.: 3 cajas m i -
quimas de coser. 
"Diario de la Marina ': 6 barriles 
tinta. 
"La Poilüoa Cómica": 2 id. id. 
y Oo.: 112 id. id. 
200 cajas leche, 
barriles manzanas, 
peras. 
F. Basterrechea: 4 id. maquinaria. 
J. Colls: 2 id. efectos. 
Betancourt y cp.: 4 id. Id. 
J. Glralt: 4 id. Id. 
Centro de Dependientes: 23 id. id. 
Cuban and Pan American Express y 
Oo.: 78 id. id. 
. Sauthern Express y Oo.: 57 id. Id!* 
Flelschmann y Oo.: 3 neveras leva-
dura. 
M. Johnson: 80 bultos drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 4 Id. Id. 
F. Taquechel: 12 id. Id. 
F L. López: 22 id. id. 
L F. de Cárdenas: 11 id. efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 10 id. id. 
M. Humara: 8 Id. Id. 
M. F. Cuervo: 1 id. Id. 
C. López y cp.: 2 Id. Id. 
Dr. Laine: 28 id. Id. - s 
Fernández, Castro y cp.: 1 Id. Id. 
J. A. Bancos: 1560 atados cortes. 
J. Serrano G.: 1 caja tejidos. 
Rodríguez y Reymunde: 16 bultos 
efectos. 
R. Sunken y hno.: 2 id. Id. 
Llambias y cp.: 1 id. Id. 
Christy y hno.: 4 idi id. 
Ferrocarril del Oeste: 3 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y mp.: 2 id. id. 
González, Taborcias y cp.: 2 id. te-
jidos. 
J. López R.: 105 bultos papel y otros. 
W. L. Peatt: 1 caja tejidos. 
C. Arnoldson y cp.: 4 id. efectos. 
F P. Amat: 4 bultos maquinarla. 
F. Dieckerheff: 15 id. efectos. 
Morales, Carranza y cp.: 38 id. id 
M. Aedo: 7 id. Id. 
A. Estrugo: 6 id. id. 
A. Grupe: 1 Id. Id. 
V. Campa: 1 Id. tejidos. 
Gutiérrez, González y cp.: 873 bultos 
papel y otros. 
Cuban Electric y Co.: 5 id. efectos. 
A. Luj i : 8 id. id. 
Havama Adv. Co.: 2 id. id. 
Hoster y Fair: 14 id id. 
Rambla y Bouza: 37 id. papel y otros. 
Compañía Cubana de Maquinarla: 27 
id. maquinarla. 
Periódico Cuba: 103 fardos papel. 
De Pool y Vázquez: 13 bultos efectos. 
G. Bulle: 1 id. M. 
Compañía de Litografías: 7 id. id. 
Harris, hno y cp.: 74 id. Id. 
Compañía Azucarera de Güines: 1 
id. id. 
Catchot y García M.: 6 cajas calzado. 
Viuda de Aedo Ussia V. y cp.: 18 
id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 5 id. Id. 
P. Ferrer: 7 id. id . 
A. Pérez y hno.: 5 id. id. 
J. Mercadal: 8 id. id 
S. Benegan: 5 id. id. 
Canioura y cp.: 4 id. id. 
Sánchez y hno.: 10 dd. Id. 
Pons y cp: 9 id. id. 
Alvarez y Siñeriz: 112 bultos ferre-
. ,'.L. A* Aguilera é hijo: 2 4 id. id. 
Marina y cp.: 105 Id. id. 
B. Alvarez: 15 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 9 Id. M 
Orden: 173 dd. id. y efectos, 225 ba-
rralles manzanas, 97 bultos peras, 30 hua-
cales coles, 100 barriles y 150 sacos ce-
bollas, 400 sacos papas, 50 huacales 
uvas, 250 sacos maíz, 274 sacos avena, 
90 sacos café, 250 sacos harina, 25 ter-
cerolas grasa, 17 bultos tabaco, 15 id. 
papel, 28 sacos abono y 101 cajas fós-
foros. 
G. Pérez: 18 Id. Id. 
A. Armand: 8 jaulas aves. 
Orden: 25 barriles resina. 
(Para Sagua) 
M. J. Gutiérrez: 56 bultos efectos. 
M. Fernández y cp.: 8 id. Id. 
M. F. Arenas: 250 sacos harina y 25 
tercerolas manteca. 
Méndez y Azplazu: 250 sacos harina. 
Alvarez y cp.: 25 tercerolas manteca. 
Gómez, Traviesas y cp.: 500 sacos ha-
rina. 
V. Arenas: 7651 piezas madera. 
P. Buscó y cp.: 454 ld| . id. 
Muñagonri y cp.: 600 sacos harina. 
Orden: 4 bultos efectos. 
I^ota. — El vapor español Antonio Ló-
pez trajo de Cádiz el sábado al señor J. M. 
Mantecón, 125 cajas vino, en vez de 5 ca-
jas qup .-parecieron en el manifiesto. 




Londres 3 dlv. . , 
„ 60 d|v. . . , 
París 3 djv. . . , 
\ París 60 dlv. . , 
Alemania 60 dlv. , 
„ 60 djv. . . , 
E. Unidos 3 d¡v. , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . , 










9 4 ^ 
20% p¡0. P. 
19% p'0. P. 
6% p|0. P. 
4% p!0. P. 
3% p¡0. P. 
9 % P'O. P. 
5% p]0. P. 
12 pjo.f. 
Veod. 
10% p!0. P. 





Vapor americano Monterey procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zal-
do y comp. 
4 9 1 
DE VERACRUZ 
Grcía y López: 40 sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
Consignatarios: 50 pacas henequén. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Mobila consignado á Luis V. Place. 
4 9 2 
(Para la Habana) 
E. Hernández: 250 sacos maíz. 
Oliver, Bellsolsy y cp.: 1000 id. id. y 
500 sacos harina. 
M. Beraza: 2 50 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos avena y 
250 sacos afrecho. 
A. Querejeta: 500 sacos avena. 
F. Bolnmann: 300 sacos chícharos. 
F. Basterrechea: 50 bultos maquina-
ria. 
Galbán y cp.: 2150 sacos harina. 
J. M. AÍleyn: 30 sacos harina. 
F. C. Masan: 5 bultos efectos. 
Fernández y Canoura: 18 Id. ferrete-
ría. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 7 id. tejidos. 
E. Pesso: 1 id. id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
Smift y Co.: 80 Unas mantequilla, 25 
cajas salcMchonaB, 12 cajas, 76 barriles, 
y 24 tercerolas -Jamones. 3 cajas efectos, 
S50 sacos abono. 6 barriles y 60 cajas 
manteca, 133 cajas jabones. 14 barri-
les y 1 caja puerco, 10 cajas quesos, 20 
tercerolas óleo, 85 bultos carnes, 50 ter-
neros y 3 cajas cerdos. 
J. M. Mantecón: 20 cajas puerco. 
Mantecón y cp.: 20 Id. Id. 
Landeras, Calle y cp.: 120 Id. dd. 
E. Dalmau: 100 barriles manteca. 
C. Blasco: 1 caja efectos. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 caja tejidos. 
Garín. Sánchez y cp.: 500 sacos ha-
rina. ^ 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 id. Id. 
J. A. Bances: 200 Id. Id. 
F. G. Robbins y Co.: 119 fardos tela 
y 15 bultos innobles. 
E. Luengas y cp.: 300 sacos harina. 
R. Pérez y cp.: 38 tercerolas manteca 
y 200 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 400 Id. Id. 
S. Orlosóla: 500 sacos afrecho. 
Barraqué y cp.: 565 sacos harina. 
J. González: 10 bultos ferretería. 
Carbonell y cp.: 70 fardos millo, 2 00 
atados palos y 8 bultos efectos. 
J. B. Clow é hijo: 1127 piezas cañe-
Tía y accesorios. 
García, heno, y cp.: 250 sacos harina. 
Armour y Co.; 10 cajas salchichones, 
12 atados puerco, 50 id. papel, 10 cajas 
manteca y 6 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 4 cajas y 3 barriles 
salchichones. 
J. M. Bérriz é hijo: 38 cajas y 4 ter-
cerolas manteca, 2 tercerolas jamones y 
1 caja tocineta. 
W. M. Croft: 20 cajas tocineta y 25 
cajas manteca. 
M. Nazábal: 200 sacos afrecho. 
Huarte y Otero: 250 Id. id. 
Canales, Diego y cp.: 400 cajas hue-
vos. / 
J. Alvarez: 300 Id. id. 
J M. Larcada: 7 bultos efectos. 
F. Wolfe: 41 vacas y 32 crías. 
Orusellas, hno. y cp.: 150 barriles re-
sina. 
Baldor y Fernández: 50 sacos harina. 
J. Iruleta: 13 bultos ferretería. 
Méndez y ©p.: 8 Id. efectos. 
J. M. Alvarez: 9 Id. id. 
E. García Capote: 2 8 id. ferretería: 
J. Fernández: 25 id. Id. 
J. Díaz: 4 cajas calzado. 
M. M. Alexander: 2 Id. id. 
B. Sonto y cp.: 14 Id. mueblen. 
Compañía Mercantil y Co.: 20 id. m. 
C. Martín: 2 Id. id. 
Horter y Fair: 213 id. Id. 
L. Buzant: 1 id. id 
D. Salnz: 50 sacos harina. 








Azdcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en almacén 
á precios de efbarque 3-116 rls. arroba. 
FOHdOS pÜDltCüS 
VALORES 
Bonos del Empréstito ú-i 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 116 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. 112% 
Id. id. en el extranjero 113 
Id. primera id. Ferroca-
- r r i l de Clenfuegos. . . N 
Id. segunda Id. id. id. . N 
Id. Hlnotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarlén. . . N 
Bonos primera hipoteca V 
de Cuban Electric Co. ' N , 
.«Joños de la Compañía -
Cuban Central Rail- -; 
way , N 
Id. de la Co. de Gas Cu- V. 
baña N 
Id. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Raíl way Co. (en clrcu-
ción 9 4 98 
Id. de los F. O. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 110% 112% 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de • 
la Habana 111% 112% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Jáanco Español do la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. 
Red Telefónica de la Ha-
bana • 








Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín n 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 79% 80 
Ex divldei áo de i % Cy. 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co 28% 29 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. lutorna-
cional. (Stock prefe-
rente) n 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock prdinarlo. . . . 86% 87 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 104 
Habana 21 Octubre 19 07. — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Putterson. 
O F I C I A L ) 
COTIZACION OFICláL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de üa isia 
de Cuba contra oro 3 % a 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones üiporeca-
rias F. C. Cleuíuegua 
á Villaclara ; 
Id. id. id. secunda. « » 
lü. primara v rrouarril 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copanía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em:-idob eo 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workes. i 
Bonos hipotecarlos Cen-




Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula* 
ción 
Banco Agrícola üe Puer» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . . . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited . 
Preferidas. . . «i 1 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín ; 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
































tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eluc 
trie Railway Co. (c-
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas -
Compañía Alülerera ' 
baña 





Habana, 21 de Octubre de 1907. 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Servi. 
cío de Faros, Boyas y Valizas, Arsenal, — 
Habana 7 de Octubre de 1907. — Hasta las 
dos de la tarde del día 12 de Noviembre 
de 1907, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para las obras 
de establecimiento de una luz para el puerto 
do Samá, en la provipcia Oriental, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. —E. J. Balbtn. Ingeniero Jefe. 
C. 2298 alt. 6-9 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Servi-
cio de Faros, Boyas y Valizas, Arsenal — 
Habana 7 de Octubre de 1907. —Hasta las 
dos y media de la tarde del día 12 de No-
viembre de 1907, se recibirán en esta Ofi-
cina propo;-'clones en pliegos cerados para 
las obras de establecimiento de una luz 
para el puerto ft3 Vita en la provincia Orien-
tal, y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se facilitarán á los que lo soli-
citen informes é impresos. — E. J. Balbtn, 
Ingeniero Jefe. 
C. 2̂99 ' alt. 6-9 
Si V d . neceaita diríjase á r 
Sánchez. Paradero Martí. ^ 
17045 
2M80C 
E m p r e s a s l e r e a i i t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les para la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en el local de la Asoicación, 
Teniente Rey 71, el Domingo 27 del ac-
tual á las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
Hberacines deberán estar comprendidos eu 
lo que determina el Artículo 66 de los re-
feridos estatutos. 
Habana, Octubre 19 de 1907 . 
El Secretario Contador Interino 
Joaquín Alvarado 
C. 2348 4-20 
L a s a l q u i i a m c s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a goq ^ 
los a d e l a n t o s modernos , n * 
g u a r d a r acciones, d o c n m e i ^ 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p ^ ^ 
t o d i a de los in te resados . -> 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o n c m a Ainargor j 
^ l l v m a n n dt Co% 
(ÜAlíQÜJiJBüá) 
78-lUj. C. 1856 
m w m D I U 1 8 1 K H « 
m m m m caeledb los shbs. millkr & co. i iMür i» í«i Uímn 
O F I C I N A S : B K O A D V V A Y lái). N K W Y O l i K 
[[REESFOSSALES: M. ÜE CARDENAS & Co. C ( M 74. Í É L S M Í M U i 
/ A L O E E á 
Amal. Oopper. . . . 
Ame. Car F. . .. . . . 
Texas Pacific. . . .. 
Ame. jLoco. . .. ... .. 
Ame. Smeiting. . . 
Ame. bugur. . . . 
Anacouua. . . . .. 
Atcnison T. . . . . 
Jtialümore & O,. |4 ... 
brooklyn 
Cauaaiau Pac. . . . 
CUebapeaku. . .. .. . 
Rock islán. . ... .. ., 
Colorado Puei. . . 
Uestuers Sec. . .. . 
Erie Com 
Hav. Eiec. Com. . .. 
Hav. Eiec. Pre í . . . 
Líouisville . 
St. Paul. . . . . . 
Missouri Pac. .. .. :.. 
N. Y. Central. . . . 
peunsylvania. . . . 
Keading Com. . . .. 
Cast iron Pipe. . . 
bouüieru Pac. . . .. 
tíoutfieru Ry. . . . 
bnion Pacific. . . . 
U. S. Steel Com. . 
U. á. Steel Pref. . . 
Norüi Pacif. . . . , 
Interborougb Co. . 
Interborough pf. . , 
Miss Kansas & Texas, 
Cotton — Oct. . . 
Cotton — Jan. . . . 
Maíz . . 
Trigo. , , 
. . . . 
. . . . . . . 
Cierre i 
cu | 
ñmtfrtort Abrió > I 1 
i\tnásba]0', ctírre ( 
Cambi» 
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OBSERVACIOiNES SOBRE ülL MERCADO, POR CABLS. 
9.09. Las malas noticias que ve-
nían circulando con respecto á algu-
nos bancos, han sido ya descontadas 
d«l mercado. 
The Clearing House ha hecho pú-
blico que ia si tuación de los bancos 
es solvente. Nosotros esperamos una 
reacción. Los valores de Smelters 
han sido bastante protegidos á últi-
ma hora. 
' 1.26. Grandes casas bancarias es-
t á n prestando su apoyo al mercado. 
E l mercado subirá en v i r tud de estar-
se cubriendo los bajistas. 
4.35. Se ya restableciendo la con-
fianza en el mercado. Esperamos una 
buena reacción y creemos que se debe 
comprar valores en cada pequeña ba-
ja que tenga el mercado. 
E l dinero por día está á 7.112 por 
ciento. 
4.54. E l mercado cierra muy firme 
' y con tendencia, en vista de los bue-
, nos rumores, á subir aún más. 
j , Se han vendido hoy 800.000 accio-
I nes. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
I á £81.3|4 compradores, y cerraron al 
I mismo tipas ^ 
y Aliacíüss Se Eetía, L m M i 
(Compailla Istcraaeionul) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo número 
15, de 2 y medio por 100, como saldo de 
utilidades del último año social, sobre los 
Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1,25 oro español á cada 10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha, los te-
nedores de títulos de Stock Ordinario, 
deben presentar en estas oficinas, Egido 
número 2, altos, de 1 á 3 p. m., los cupo-
nes correspndientes al dividendo número 
15, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares Inter 
venido por la Compañía, que servirá para 
percibir, desde el lúnes siguiente á cada 
semana, sus respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Octubre de 1907. 
S. 2343 




COMPAÑIA DE BEGÜRQS MOTOOS 
C O N T K A I N C E N J O I O . 
£ M w en ia fiaw el alia [Vú 
KS LA UIVICA PÍACIOA'AL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
OAJP1TA.L respoa-
sable J 4 5 . 5 4 0 7 4 2 - 0 0 
SLNIESTKÜS paga-
dos nasca la .e-
<*a S 1 . 6 Í 8 . 4 2 H 7 
Asegura cat>afc> üe ma,uii>ui>Lí;iijt ma-
dera., ocupaoas por lainmua, a ¿o cju-
tavos oro utspauoi por 10i» anual. 
Asegura casas de mamposterla oxte-
rlormente, con tatiquena interior do 
mampostería y los pisos todos de matlvra, 
altos y bajos y ocupaüoo por íamiiia, 
á 32 y meaio ceniavoü oro español por 
10C anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
plzarid,, metal 6 asbestos y aunque no teu-
gan los pisos de madera, ¿abitadas so-
u.meute por íamiiia, á t i y medio cecta-
vor oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coa tecbos ue tejas do 
lo mismo, liabitarias solamente por fami-
lias, á 55 centavos ore español por iüO 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ca-
tablecimentos^ como bodegas, cafe, ote, 
pagarán lo mismo que éstos. 2S decir, si 
ia bodega está en escala 12a, que paga 
5140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y asi sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 " Oct. i 
C A J A S R E S E E V A B T í 
Las tenemos en nuestra Bóv^ 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade. 
l an tos m o d e r n o s y las aiquilamoj 
para gua rda r valores de todas 
clases, baio la p r o p i a custodia di 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todn 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 J l 
A G U Í A R N . 108 
f y . C E L A T S Y C O M P 
1S40 156-14Ag. 
G I R O S I ) E L E T R A S 
í 
* (S. eu Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y giran letrai 
á corta y larga vista sobra New i'«rS, 
ijondres, Fans y sobro tyuu.s las capluiej 
y p ueblos de España é Islas Bal tares 7 
Cananas, 
Agentes de la Compañía <íe Seguroa con» 
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
J. i BáNG£S Y 
O B I S P O 19 Y 2 1 
¿Lace pago* por <M cable, íacllUü Jaría? <:• 
crédito y gira letras a corta y larga vlfcU 
sobra las principal*:; piazsa de esta Isla 1 
las de Francia. Inglaterra, Alemania, LÍUÍIK 
Kstados Unidos, aié3&Ot Argentina. ût>ni 
Rico, Cbina, Japón, y sobre todes las clu<h-
des y pueblos do España, islas tialear**^ 
Canaria» 6 Itaiiu. 
C. 2228 78-1 Oct 
S. l i l i m s ! ( D I 
BAMUUUKOS.—JiKHCADKlUiJi 
Caaa orí jfiua luí cute establecida en 
Giran letras á la vista sobie tocto»Jo* 
Bancos Nacionales de los Estados Ua.iot 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L íiABLE 
C. 2223 T8-1 Oct 
" E l fiüARDIAH" 
Corresponsal del Banco dk 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Caba. 
Const rucc iones , 
Dotes ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades so Ore h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, AOÜ1AK 108, esqaiiu 
A A M A K G U K A . 
Haceu pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y girau letras 
a corta y larjja vista 
sobro JJueva xoric, Nu»}va Orieans, Vec*' 
cruz, Méjico, ¡San Juan üe huerto Rico, lan-
dres, i-'arís, Burdeos, .uyon. tía/ona, i í fm' 
burgo, Koma. Má,poies, Milán, üénova. 34»'; 
sella. Üavre, Eella, Is'antes, tíalnt W"}ui!r, 
Dieppc Tolouse, Venecla, Florencia, 1u.iki 
Masimo. etj, así como sobre todas la« >» 
pítales y provincias de 
KSPA^A E ISLAS CAXAHIAS 
Z A L D O Y C O M l T 
O X J O S - A . a a / ú - m . « F S y 
üitceii pattu* por el cau.c. g'.'.an ,9Urí̂ i0 
corta y laiaa vista y dan caí riJ " i n * 
süore Wew lora, J?UaaeiUa, iN«w \ia.ari(li 
ban Exancísco, Lonurea, París, 7777¿dtl 
liarcciona, y demás capitales y cl^r¿u^. 
Importantes de loa Eetauos Unidos, ^ / ^ i 
y Europa, as: como sobre iodos iOí,m?|«0qí 
üe España y capital y puertos de mcj ^ 
En combinación con los senore» ^ ot. 
..ollln etc. Co., de Nueva ^'o^.^Vloreí 4 
enes para la compra y venta fl« clu« 
acciones cotizables en la Bolsa de ai<;" 
dad. cuya cotizaciones se reciuen Pu 
diariamente. T t . lCK^ 
C. 2222 T i * ^ j 
H i j o s de R . A r g ü £ l i 5 5 
B A N O Ü K K O S 




Depósitos y Cuentas corrlt-ntes. dei ^ 
sitos de valores, ñaciénaoso c*rso 
bro y Jttenusión de dividendos e,1"^ y ífU' 
i-iestamos,y jr-ignoraciún de v»1^ puW^ 
tos. — Compra y venta de vai^s ^ Jelr»» 
6 industriales. —Compra y ven̂ 1n0Be». Q 
de cambios. —Cobro üe letras. cuP" ?ria<* 
por cuenta agena.—Giros sobro ' .,10» 
paies piabas y también «Obre l O S P ^ ^ 
España. Islas Baleares y Ca"^»»»-
por Cables y Cartas de Crédito- jj.iOct-
C. 2221 
C 2241 Oct 1 
Gremio de Caíés de la Habana 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presideuto cito á los asociados 
para que concurran á la junta general 
reglamentaria que se celebrará el 24 del 
actual á las 12 del día en los outrosur*Ios 
del Banco Español, Aguiar U.l y S.'j, sig-
nificando que según lo dispuesto en el 
artículo 53 del Reglamento, ia junta se 
celebrará y tendrán validez los acuerdus 
que en ella se tomen con el nümero de 
asociados que asistan. 
Habana, 16 Octubre 1907 
Juan V. Anléo 
Secretario 
C. 2337 6-1S 
fc. O ' K K L L L * . á. ^ 
B 8 Q Ü 1 N A A M J B t t C A W * * 4 
nacen pagos por el cable. jTaciH1*0 
de crédito. . N'e* Ĵ ifc 
Giran letras sobre í«ntlr5 ,ma. V*!S3I New crleans. Mlltn, Turin. f 0̂ r70 0*%. tiorencia. Ñapóles, l^sbo*' .V'aavre. •,lcA lar. Bromen. Hanibu^Ko, ^arls ^ 
tes. Burdeos. Marsella. c°'al/i:.lj file0, \ eracraiz. San Juan de fueriu 
ü » i * ^3" ^ t ^ 
sobre todas las capitales T jŴ Jf 
Palma de Mallorca, IDisa. Mauo 
Ci uz do Teneriíe. 
y «3X1 &mx.£». Xíí,1;¡fs 
i'fmcüio*' 
sobre Matanzas, carac:**». ntje. 
Ciara, Caibarlén. tía&xt» *»IJ?.ui!. B 




UiAPJO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.- Octubre 22 de 1907. 
D E S P E C T I V A P Á 
L A P R O X I M A Z A F R A 
los momentos en que se aproxi-
ja nueva zafra, creemos oportuno 
rt¿jr 1° flue acerca ^9 ê 'a c^ce la 
de las comarcas más pro-preiisa ^ 
*«rns de a/.ucar. y lo que nosotros ¿nctor^ 
• venimos r;pitiendo de dos ó 
meses á esta parte en nuestras re-




de personas competentes; des-
Lciadamente, según se verá á conti-
nuación, la nota pesimista es la que 
¿fedomina en todas partes. 
Lo hacendados y colonos están pro-
^ndamente descorazonados por la 
i^jgpecti'va poco halagüeña con que se 
presenta la campaña venidera, supues-
to qne, debido á las repetidas huelgas, 
v la incertidumbre respecto á la solu-
ción de la situación política que lia 
prevaleeido durante todo el año y aún 
impera, no hay banco, comerciante ó 
especulador que esté dispuesto á ade-
i.,,.';;]- ninguna cantidad, por mínima 
que sea, sobre productos de la zafra 
que se avecina, y. por otra parte, co-
mo la inmensa mayoría de los produc-
tores necesita fondos para atender á 
los preparativos preliminares de la mo-
lienda, si no puede levantarlos sobre 
los primeros frutos que se elaboren, se 
verá completamente imposibilitada pa-
ra moler. 
Por otro lado, si la cuestión del tra-
bajo no se arregla pronto, los hacenda-
dos tropezarán con grandes dificulta-
des para hacer su zafra y los resulta-
dos financieros de la campaña serán 
peores aún que los de la anterior, á 
consecuencia de las mayores pretensio-
nes de los braceros, tocante á jornales, 
y éstos podrán llegar á ta l punto, que 
no será'rposiblc satisfacerlos, siendo el 
resultado final que el costo de elabo-
ración excederá, como resultó varias 
.veces en la anterior zafra, al precio del 
producto en plaza. 
También la seca que prevaleció du-
rante la mayor parte del año ha demo-
rado considerablemente el desarrollo 
de la caña y si á esto se añade que 
molida ó quemada en su totalidad la 
que había en el campo el año pasado, 
han sido, desgraciadamente, muy l imi -
tadas las siembras nuevas que 
se han hecho en éste, no pu'e-
(le dudarse de que, además de tardía, 
la zafra de este año resultará muy in-
ferior á la anterior, calculándose ya 
que la merma no bajará quizás de 
40%, si llueve copiosamente en lo que 
resta del año, y que será mucho ma-
yor si escasean las aguas en el citado 
periodo. 
Sin aceptar ni rechazar la cifra de 
*0% que se asigna generalmente á la 
memua de esta zafra con relación á la 
anten r y qü.* dejaría la producción de 
este año cod & ).óuÓ ó 'J00,000 tonela-
das, en vista di ¡a escasez de materia 
prima que hace que los dueños de unos 
cuantos centrales hallan preferible 
vender á sus vecinos la poca caña de 
que podrán disponer , á molerla por 
cuenta propia, las dificultades finan-
cieras con las cuales la mayoría de los 
hacendados y colonos tiene que lu-
char á consecuencia de los resultados 
poco menos que ruinoso^ de la anterior 
campaña, y la escasez y carestía de la 
mano dé obra, no se puede dudar de 
que será muy grande la merma en la 
zafra de este año. 
De todas maneras, de no arreglarse 
satisfectoriamente antes del principio 
de la nueva zafra, las dificultades que 
han surgido entre el trabajo y el ea-
pibal, los hacendados y demás agricul-
tores tendrán que habérselas con el 
conflicto de mayor trascendencia y con 
la más pavorosa crisis que jamás haya 
habido en este país. 
Por esta razón es de desear vehemen-
temente que la Liga Agraria que aca-
ba de reorganizarse sobre base sólida y 
con gran acopio da elementos valiosos, 
halle el medio ele conciliar los intereses 
del capital y el trabajo, á f i n de sor-
tear -las actuales dificultades y resta-
blecer la normalidad en todos los ne-
gocios, conteniendo dentro de los lími-
tes de lo justo y lo racional las siempre 
crecientes exigencias de las clases obre-
ras cine amenazan dar al traste con to-
da la riqueza industrial y mercantil 
del país. f 
B A T U R R I L L O 
Leyendo cualquiera de esos libros 
del tiempo viejo; discursos y poesías 
de los 'años anteriores á la indepen-
dencia; rcordando actitudes, trabajos, 
sufrimientos, fervorosa dedicación de 
algunos cubanos ilustres al ideal de 
emancipación, y comparando aquellos 
entusksmos generosos con iel decai-
miento de ánimo y con Las ideas que 
•esos mismos hombres sustentan, en-
cuentra el observador tema apropiado 
para muy serias meditaciones, y una 
muy triste enseñanza se deriva de la in-
vestigación de causas determinantes de 
tal fenómeno. 
Cuando Francisco Figueras dijo en 
su notabilísimo libro, que él tuvo paga-
do ya su pasaje- en la revolución de 
1895, y vohintariamecíte renunció al 
ticket y se quedó en puerto, sintetizó 
en esa frase, no sólo la moral política 
de sus obras "Cuba y la evolución co-
lon ia l " y ¡La "Intervención y su polí-
tica ".sino la actitud actual de numero-
sos cubanos representativos, si no arre-
pentidos de su culto á la independen-
cia,pesarosos de haber escogido el peor 
de los caminos: el de la destrucción de 
lazos seculares y cuantiosos intereses, 
para caer de bruces en soluciones to-
talmente distintas del ideal primitivo. 
Este Pepe Armas de ahora, no es el 
de aquel mordaz semanario autonomis-
ta. Este Varona no es aquel que que-
r ía purificar con las llamas de una in-
mensa conflagración e-1 ambiente de la 
patria, hasta no dejar piedra sobre pie-
dra. 
Este Cancio y Luna no es aquel cas-
tizo conferencista, genuinamente lati-
no y vigorosamente evolucionista. 
Yero no murió tan separatista, ni el 
ilustre Borrero tan apasionado por la 
personalidad cubana. 
Y así muchos más que en los amar-
gos días sufrieron las tristezias del 
| proscripto, y de la capacidad de su 
pueblo vivieron enamorados, al otro 
día del triunfo sintieron sobre sos co-
razones el frío del desencanto, y á nue-
vas pavorosas interrogaciones sometie-
ron deseos que antes se dirigían á un 
sólo pensamiento y una sola finalidad: 
la soberanía de la patria, tan entera co-
mo la de la Argentina y tan respeta-
da como la de Méjico. 
Ayer mismo leía yo la acusación de 
anexionista dirigida al prestigioso j u -
risconsulto Raimundo Cabrera, y re-
cordaba toda la patriótica, labor del dis-
tinguido autor de Cuba y sus Jueces, 
especie de apostolado que empezó en los 
primeros actos del adoslecente y dio 
tono y colorido á la personalidad del 
talentoso güinero. 
Desfilaron ante mi vista las páginas 
de Mis buenos tiempos, saturadas de 
dulce ingenuidad y en que palpitan 
dos amores magníficos: el de amor á 
una madre ejemplar y el culto á la l i -
bertad de la tierra. 
Le v i estudiante, pobre y huérfano, 
luchar con fe inquebrantable por el 
porvenir; jovsn soñador, experimentar 
la fiebra revolucionaria; preso en Isla 
de Pinos, deportado á extraños climas, 
batallando en la escuela primaria, en 
la prensa, en la tribuna y en el libro, 
por la dignificación de su pueblo; güi-
j ñero entusiasta, sin haber nacido en 
Güines; guerrero platónico sin haber 
entrado en batalla; conspirador, pro-
pagandista, seguro de que Cuba sería 
libre y segurísimo de que el cubano 
sería apto para la libertad. 
Y hele ahí, cuando La nieve de los 
años envuelve sus cabellos, y á lo largo 
de ;1a frente pensadora trazan las de-
silusiones de la vida el sunco de la 
arruga, hele ahí calificado de anexio-
nista, dudando intensamente de la ca-
pacidad cívica de sus paisanos, y bus-
cando la •incógnita á través de nieblas 
impenetrables y horizontes inciertos, 
en el fondo de las convenienicias de 
ageno pueblo y de las oábalas de age-
na diplomacia. 
Para mí que no me engañé nunca en 
ese punto, porque la miseria me hacía 
v iv i r en contacto estrecho con las ma-
sas analfabetas que habían de ejercer 
el sufragio universal; para mí que le-
yendo en La historia de Hispano-Améri-
ca, aprendiendo en la experiencia de 
otros pueblos la inmensa responsabili-
dad de la ciudadanía, y conociendo en 
su fondo íntimo á esta abigarrada so-
ciedad, de cuyas masas inconscientes 
nacerían los guerreros y surgir ían los 
codiciosos, hasta en los días mismos de 
la revolución negué u utilidad, para mí 
el eclipse de esas grandes figuras do 
la política separatista, ha sido fenóme-
no interesante y fecunda lección obje-
tiva. 
No he penusado ni un sólo momento, 
que agravios de orden personal, des-
pechos ruines, contrariedades peque-
ñas, se hayan sobrepuesto á la fe pa-
triótica de ardorosos como Barrero, al 
juicio sereno de observadores como F i -
gueras, á la pasión santa de creyentes 
como Cabrera. 
E l despecho y la ira son defectos del 
montón. Los elegidos de la inteligen-
cia y consagrados por la fama, sienten 
más hondo y piensan más alto. 
Es que los aconteeimientcs han re-
suelto problemas en que el entusiasmo 
no había parado mientes; es que re-
sueltas unas ecuaciones, han surgido 
misterios nuevos y alarmantes; es que 
se ha llegado, por el camino de la rea-
lidad, al conocimiento exacto de facto-
res que se creía de gran potencia,y que 
siempre fueron, que siempre serán 
gravísimas negativos en la suma de 
prosperidades de un pueblo. 
Y como persistir en el error es cosa 
de necios y predicar lo que no se cree, 
labor de malvados, el retraimiento, la 
anulación, y hasta las francas actitu-
des en contrario de esos cubanos ilus-
tres, del estado de desaliento de sus 
ánimos dá testimonio. 
No se dá cuenta de eso la turba. 
Elmentos de alguna notoriedad, que 
jamás prestaron sus servicios á la cau-
sa emancipadora, que á la sombra de 
la colonia medraron y contra el adve-
nimiento de la personalidad cubana lu-
charon en todos tiempos, erigidos aho-
ra en mentores de nuestro patriotismo 
y en censores de nuestros actos, suelen 
exclamar despectivamente: ¡ese es un 
anexionista!, ¡ese es un sajonizanteI. 
¡ese es traidor á la libertad de nues-
tra patria I 
¡ Vuestra pa t r ia . . . ? ¿ Cuál es vues-
tra patria? ¿Le p¿nínsula? ¿La co-
lonia? ¿La de Martí? ¿La de Palma? 
¿La de ios convulsivos? 
Y no puedo satisfacer mi curiosidad 
de manera tal que el juicio de los cen-
sctcr me pareciera respetable, porque 
no los vi conspirando con Varona, pro-
pagando con Cancio, amonestando á la 
Metrópoli con Montero y Fernández de 
Castro, sacando el pasaje con Figue-
ras, , ó apostrofando conmigo á los in-
transigentes de la emigración, temero-
so de que la ayuda que á sus expedi-
cionarios prestaban las autoridades fe-
derales, fuera cobrada en su día en 
forma de eterna depe.ndncia y comple-
ta inferioridad. 
No es que han claudicado las gran-
des, es que han rectificado, bajo la pre-
sión espantcsa de la realidad. No es 
que han desmayado, es que han apren-
dido. 
La patria ¡ la patria de los que no 
transigimos nunca con la colonia y á 
La verdadera libertad amamos, esa no 
es la que los nuevos censores han cons-
truido para sus medros: esa vive; in-
tangible, sagrada, entristecida por sus 
desgracias, pero fortalecida por nues-
tros amores, en la conciencia y en el 
alma de cada uno de sus fervientes 
adoradores de siempre. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
J L A P R E N S A 
A la carta abierta que el general Co-
llazo dirigió desde La Xación al gene-
ral José Miguel •Gómez, sobre la comi-
sión que d í h e i r á Washington á que-
jarse de lo que aquí sucede, ó puede su-
ceder,, eontesta este último con otra m 
que se lee: 
•Su carta me ha: iimpresionado viva-
mente ; porque no se reñere en ella á la 
petición que habría de ihaoETSe al Presi-
dente Rocsevelt. sino que Janza gran-
des y s-tveras acusaciones, sobre lo que 
supco-e aquí oonrre en las esferas admi-
nistrativf.s y de Gobierno. 
Sin que trate de hacer La def-t-nb del 
G-obierno Interventor, con motivo i h 
los cargos á que aludo; me presuii: 
que su amor á -la lib-rtad de esta tierra, 
su probado patriotismo, y su culto á la 
justicia, lo han alarmr.do grandemente. 
A pesar de ello, si usted observa los 
errores á que alude, bien puede aceroar-
se a'l 'Gobernador Provisional, llamán-
dole la atencián en la forma debida, á 
ñn de que él pueda S'prficiar sus nobles 
indicaciones, y ello servirá de eoopera-
ción valiosa para la obra de la inter-
vención. 
E l consejo es bueno. 
Y así se explica 'que el Director del 
eoleg.s-, ni manco ni perezoso, se dispon-
ga á segiairlo, según nos manifiesta c-n 
este comentario: 
Nos complace 'la- respuesta del̂  gene-
ral, y seguiremos el sabio consejo que 
se digna darnos, de que nos dirijamos 
con nuestras quejas al propio Mr. Ma-
goon. 
Y para empezar á cumplirlo, repro-
ducimos hoy nuestra "Carta abierta": 
p¿ro fielmente traducida- al inglés para | 
qu.? el habilísimo gobernante, no tenga 
necesidad de que se la traduzcan. 
Y como quiera (pie nuestro ilustre 
amigo el general Gómez nos deja solos 
•con la fiera, buscaremos ¿Liados por to-
das partes, en 'los mismos Estados Uni-
dos, y hasta en la mismísima Casa 
Blanca. 
La edición extraordinaria que nos 
proponemos hacer en el número de hoy 
d€ L a Nación será enviada por correo y 
distribuida profusamente por todos los 
Estados de la Unión Am-crioana. 
Tenemos sospechas de que allí causa-
rá efecto nuestra earta; porque calcu-
lamos que de los ochenta y seis millo-
nes de habitantes que tienen los Esta-
dos Unidos, algunos, por no decir mu-
chos, leerán con cierto placer io que de-
eimots de la. intervención. 
Ellos se encargarán d-e revolver el 
cotarro por allá, mientras nosotros nos 
consagramos con entusiasmo á revolver-
lo por aquí. 
En efecto, L a Nación reproduce la 
.carta abierta, traducida al inglés, en 
logar proferente de su número del sá-
bado. 
Ahora sólo falta que la lea Mr. Mar 
goon. 
Para destruir esas corrientes (Je 
buen sentido y de necísaria armoni^; 
ya hay que sudar. 
Porque parece que no, pero cuesta 
trabajo hinchar un perro. 
A pesar de haberse anunciado para el 
domingo, la prensa de la mañana del 
lunes nada nos dice del mitin que iba 
á realizarse en el Parque de Tri l lo por 
el partido Socialieía de Cuba. 
Es que no se ha celebrado? 
Pues no sería por ú agua. 
« • 
Un periódico de las Villas cosfirma 
en êstes términos el telegrama enviado 
á E l Triunfo, por su corresponsal en 
Cienifuegos, sobre el lamentable acci-
dente de que fué víctima el generad 
Alemán: 
' ' E n la madrugada del 19 salió de su 
finca " Vil lapatr ia ," en Camarones, el 
jefe de los «liberales nacionales de las 
Villas, y ad cruzar el r io próximo á di-
chai finca hubo de resbalar sobre una 
laja, el cabadlo que montaba, y caerse, 
cogiendo debajo de su cuerpo, la pierna 
iaquierda del general, la que resultó 
fraeíiurada en la tibia y peroné. De 
allí fué conducido por dos que le -aiccm-
pañaban á su morada, en donde la cien-
cia se oeuipará de devolver al distin-
guido general, salvo accidentes, el uso 
perfecto del miemlbro lesionado." 
Sentimos profuaidamente el doloroso 
percance sufrido por el señor Alemán, 
á quien deseamos un perfecto restable-
cimiento, ya que esai clase de fracturas 
tengan, para consolidar su curación, un 
•período figo que eai la mayor parte de 
dos casos las mejores voluntad-.s no per-
miten abreviar, coano en el presente 
querr ían ouantos tratan y conocen al 
e.S'badleroso -político villareño. 
En una correspondencia de San Luis 
(Pinar ded Rio) que hemos publicado 
ayer, relativa á una fiesta de la Asocia-
ción Canaria, encontramos este párra-
fo, que no ha de agradar mucho á los 
que se empeñan j á 'estas horas! en le-
vantar barreras entre españoles y cu-
banos: 
La nota simpá-tiea y original fué la 
colocación en sitio preferente del sa>lón, 
| del retrato de Db^ Alfonso X I I I . ador-
nado con la bandera .cubana y del após-
tod Martí con la española. 
Ese mitin, según la convocatoria, td-
nía por objeto ''propagaT da organiza-
ción de los trabajadores en el campo 
económico y en la lucha de clases ó en 
el campo polí t ico." 
E n el campo económico—agrega da 
comisión—"porque sabido es que al, 
obrero sin organización de es imiposi'ble 
la lucha', para la defensa del trabajo 
contra .ol capital; que al trabajador en 
la lucha individual, de es inútil todo es-: 
Éui rao y lo enseñan los mismos burgue-i 
ses como lo hemos visto., en la pasada 
huelga de tabaqueros, en la de mairmoi-, 
listas y en la actual de los albañiles, y, 
este es el ejemplo que los trabajadoresi 
deben aprender." 
Y en el campo político ó la l.icha de. 
clases—signe diciendo la Comisión—»; 
"porque ent^ndenicí. • ¡ue mientras la 
administración de los pueblos ó nacio-
nes, esté en manos del capital, existirá 
el incumplimiento de las leyes, que. 
existirá el estado despótico y crirainal' 
de las . guerras civiles, é internaciona-
k s ; que mantendrán, por me^io de las; 
banderas de distintos coloras, la dryi-1 
sión de razas y nacionalidades, que! 
mantendrán la propiedad individual ó 
privada, que existirán privilegios, que1 
mantendrán «eíq pie la c-rrompidi so-
ciedad, que mult ipl icará la prostitu-
ción; en una palabra, que existirá la 
explotación del 'hombre por el hom-
bre." 
Se ve que e^íos soeiadistas difieren 
de los conocidos hasta :£'hora en Cuba 
poique quieren resolver á la vez el pro-
blema económico y el político; y ésto, y 
la declaración, algo embozada, peio evi-
dente, de inutilidad de las údtimas 
(huelgas, pudiera llegar á establecer 
una división profunda e^tre el elemen-
to obrero, que no había de hacer mucha 
gracia á la Federación que preside ed 
señor iSánchez, la cual hasta ahora no 
pensó, que sepamos, en organizarse pa-
ra la política, ni había de a-gradar tam-
poco á los diferentes partidos porque 
la sola pretensión de querer el socialis-
mo resolver el problema político es tan-
to'como acusarles de no haberlo ellos 
resucito en siete años que llevaai de la-
bor. :! 
¿iSerá por eso por lo que no se ha ce-
lebrado el m i t i n ; es decir, porque dis-
gustaba á dos huelguistas y á los polí-
ticos, á la vez, ó será porque los obreros 
'lúe iban á celebrarlo comprendieron 
que ningún problema se resuelve tro-
nando contra la propiedad privada y el 
capital en lo económico, ni eu lo políti-
co contra los hombres ilustrados que, 
hoy por hoy, no pueden ser sustituidos 
L a C a s a d e C o r e s 
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Es una E x p o s i c i ó n pe rmanen te de todo lo m á s selecto en 
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Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
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Paree© y dora como oro poro.' Useso 
So seca pronto onedando m.07 duro. Purec* y dura jrurtamento 
cumo laporcolanft. Do Maneo y bonitos eoloros. Puede larane 
cuando se ensucio sin que por «lio so afecten si color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE ?ARA CARRUAJES 
TINTE DE LÚ»THE' JP A¿ A * MADERAS* 
TU*TE PARA SUELOS 
est&n hechos de los mejores material«s para producir bonitos coloras, efectos 
do barnis y preciosos luetres. Listos para usarse y da fidl aplicadón. 
Bstos artículos los hemos estado Tendiendo «n ese mercado por mAs do veinte años -y hemos 
logrado saber lo quoes Jnttaraent© rnia apropisdo par» ose clima. Las principales caaas negó-
ciantos en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se conyencorá de ello. Q B R S T B N D O R F E R B R O S . . NUJSVA Y O R K . E . U. de A. 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
FLORES 
Pídase catálogo ilustrado. Se en-
vía gratis. Abundio García. Suc. de 





L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M'JY REDÜOIDCS 
Otero. Colominas v Ca., fotógrafos. 
32 , San Rafael 33 , Teléf. 1448. 
Blenorragia, Gonorrea,1 
Dspermaíorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda dase da 
ijos, por antiguos que sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n especifico para toda enferma-
ad mucosa. Libre de veneno. 
De renta en todas las boticas. 
Prtpara¿i úaieamtBti for 
CINCINNATI 
i A 1 1 O í i f f l l C 
POR 
CARLOS M E R O U V E L 
(Est ,i,OVela publicada por la casa editorial 
t-osmo, Madrid, se encuentra de 
^enta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 123. — ríabana 
_ iroNTINUA) 
1 Primer ocupante de aquella pla-
*Q (iue él trataba de asaltar con tan-
ardor, era Juan Dantenac; un guía. 
Pobre diablo que no tenía donde 
caerse muerto. 
en arnor de la joven resplandecía 
ab ^ ^ c e rostro; se revelaba en el 
Por j13.0 con se dejaba estrechar 
j el joven, y en la confianza que 
e ^mostraba. 
^1 barón estaba lívido. 
j0^"* 08 marchamos, amigo mío—di-
d 0 n tono imperioso;—traiga usted 
j ^ h c hasta aquí. 
WJ*11 .^auteuac giró sobre sus ta-
^ , Militarmente. 
Tnurm011. (̂ 0s tórtolos enamorados— 
^no Cailssedé al oído del barón ; 
es Posible dudarlo. 
PeZó á ar()n 110 le escuchaba, y em-
dién(i í)asparsp con impaciencia, mor-
Jae f ^ labios, de despocho. 
00 Mosés hablaba con Mariet-
ta. mirando al mismo tiempo de sos-
layo á su hermana. 
Bien pronto se escucharQu á lo le-
jos los cascabeles de los caballos que 
llegaban. 
Marieta fué á colocarse bajo la 
marquesina. 
Benedetta deja'ba ver su rostro pá-
lido y triste á t ravés de las flores de 
la ventana. 
—Hasta la vista, señori tas—dijo 
Caussedé. saludando á las jóvenes. 
Estas se inclinaron, y Benedetta pu-
do escuchar la voz ronca del barón, 
que decía : 
—'Hasta la vista, no. ¡Adiós! 
Los viajeros ocuparon sus sitios 
en el carruaje. 
Se equivoca usted—dijo el bearnés. 
que había comprendido la intención 
del barón;—ya volverá por aquí. 
—¡ A fe mía que no ! 
El marqués bajó la voz. 
—¿Entonces , es que es intratable? 
—Fría como los hielos de la Mala-
detta. 
—¡Ah!—dijo Caussedé con senci-
llez—es una lástima, porque es en-
cantadora, palabra de honor. 
—Vaya. vaya, no hablemos más de 
ello—dijo bruscamente el banquero. 
—Bueno; pero pensemos siempre— 
concluyó filosóficamente el bearnés. 
Y encendiendo un cigarro, que no 
era seguramente de Marignac. dijo 
á Dantenac. mientras le ofrecía el pa-
quete de cigarros de Benedectta: 
—Tome usted, Juan; esto será un 
recuerdo. 
E l guía le dió las gracias con una 
sonrisa y se guardó el pequetillo. 
Barrousse, el forjador, volvió al 
kiosco apenas hubo echado á andar 
el carruaje, diciendo á las dos herma-
nas : 
—Lo que es el rubio es un real mo-
zo, y parece buen muchacho... 
—-Sí, y es casi paisano—contestó 
Marieta :—es del Bearn. 
—Pero los otros dos tienen una ca-
|.ra de bandidos, que maldita la gracia 
que me hacen, ¡ contro! 
Y añadió, dirigiéndose á Benedet-
ta, que estaba como una amapola, 
— E l viejo ha estado aquí un ratito 
hablando contigo. ¿Qué gruñía ese 
animal? 
Benedetta balbuceó: 
—Casi no lo s é . . . apenas le escu-
chaba. 
—¿Pero de qué t r a t aba?—pregun tó 
Marieta. 
—^Verdaderamente no lo podría de-
cir. . . Ni yo misma me acuerdo... 
E l herrero hizo un gesto de des-
confianza. 
—Estos ricachos — murmuró—son 
muy atrevidos; pe ro . . . 
Y levantando el brazo, hizo el ade-
mán de dejar caer el martillo sobre 
el yunque. 
Tres cuartos de hora ikspués el 
laudó se detenía delante de la verja 
del hotel Mosés. 
E l normando esperaba á su dueño. 
E l barón entró precipitadamente, 
diciendo esta sola palabra i 
— ¡ V e n ! 
En la sombra 
E l 23 de Agosto, algunos días des-
pués de la excursión del barón Mosés, 
su hijo y el marqués de Gaussedé á 
Marignac. un apuesto ginete hizo alto 
delante diel kiosko de las hermanas 
Souberé. 
Era Juan Dantenac. 
Iba á enseñar á la tía y á las sobri-
nas la última carta de su hermano ma-
yor Pedro. 
Su rostro varonil aparecía rebosando 
alegría. 
Estaba verdaderamente soberbio, con 
la tostada cara que sombreaba el gorro 
negro, la mirada brillante, bien tirme 
en su montura y las piernas ceñidas 
por altas polainas de cuero. 
Las dos hermanas corrieron á la 
puarta. 
Barrouse apareció en la puerta de 
su fragua al escuchar aquel ruido, y 
Rabastoul, el marmolista, que venía *á 
renovar su provisión de tabacoJ y so-
bre todo, á echar un párrafo, gritó 
con su fuerte voz: 
—Hola Juan. ¿Te va bien? ¿Qué ca-
sualidad t? trae? 
—Estoy libro esta tarde—dijo el jo-
ven—y he querido aprovecharla ha-
ciendo una visita á los amigos, al mis-
mo tiempo que Les doy noticias. 
—¿ Buenas? 
—No son malas. 
Benede-ota saltaba de impaciencia. 
Las miradas de Juan Dantenac lo ex-
plicaban todo. 
E l guía saltó á tierra, saludó afec-
tuosamente á las dos hermanas y es-
trechó las manos de sus vecinos. 
Mienteas saludaba á Marieta, dejó 
deslizar estas palabras en su oido: 
—Vengo decidido á hablar á la t ía 
Julia. C 
—En un momento se organizó una 
pequeña comida. 
Estas fiestas no exigen grandes pre-
parativos; Rabastoul y Barrouse fue-
ron convidados. 
Se pondrían á comer á las siette y co-
mo f i n de fiesta se trazarían agrada-
bles proyectos para el porvenir. 
Marieta y Juan se dirigieron á la 
casa, dejando en el despacho á Bene-
detta con Barrouse. que la decía: 
—Se me figura muchacha, que van 
á ocuparse de t í ; pero creo que no has 
de tener mo^tivo para arrepentirte. Dues 
Juan es un buen muchacho, muy for-: 
mal y arreglado, y bien puedes decir1 
que has tenido suerte. 
La joven sonreía con dulzura: pre-; 
cisamente estaba pensando lo mismo, j 
Una vez delante de la tía. Juan ex-! 
puso sus proyectos y leyó la carta de: 
su hermano. 
Pedro prosperaba; en diez años que 
llevaba en París, había reunido uñal 
fortuna y contaba aumentarla con el ¡ 
tiempo. i 
Ahora bien; quería que de su fortu-1 
na se aprovecharan sus hermanos; pa-! 
ra esíto contaba dar á su hermano Juan! 
lo que ésrte necesitaba para establecer-! 
se, unos veinte m i l francos; además, i 
deseaba que el matrimonio se efectúa-j 
r a lo más pronto posible. De poder: 
ser, para el verano próximo. 
Benedetta iba á cumplir diez y nue- I 
ve años, debía estar alta y fuerte y le; 
constaba que Juan la quería con pa-' 
sión. 
Pedro Dantenac hablaba como el je-
fe de la familia. 
Eran los suyos hermosos proyectos 
que nadie podía rebatir. 
La tía Julia estaba convencida ha-
cía mucho tiempo; Barrouse y Rabas-
toul, ,los grandes amigos de la casa, 
aprobaban el matrimonio, y ya nos 
consta que su opinión era muy respe-
'IclCia. •; 
DIARIO DE L A MARINA.—Ec n de la mañana.—Octubre 22 de l'JOT. 
.por los analfabetos en el gobierno de 
las naciónos? 
Xo lo sabemos, no obstante haber re-
currido á E l Mundo y á su amplia c 
impareial información. 
Qaede, pues, sentado, que si el .mitin 
del parqiae de Tri l lo fracasó antesno-
che, no ha sido porque lloviese, como en 
otras ocasiones. 
Y no tratemos 
•Mr. Taft ha diebo en un banquete 
que le dieron en Manila, de.spués de 
consignar haber visitado ya tres veces 
las Filipinas: "Espero volvtr á Mani-
la destro de dos años, pero entonces 
vendré, probablemente, como ciudada-
no particular." 
Mala noticia para -los que creían que 
Mr. Taft estaba -llamado en esa fecha 
A desempeñar un puesto oficia'l d<? pr i -
mor orden en los Estados Unidos. 
Y buena para les que daban ya por 
üiecho que Filipinas pertenecería den-
tro de dos años al Japón. 
E l Progreso de Tcempa. trae una ex-
tensa é interesante rekc ión de la 
"Fiesta de la Fraternidad Lati-na," 
organizada por el Comité de defensa y 
realizada por iniciativa dd colega, el 
día 6 del corriente. 
Todcs las clases, -corporaciones y so-
ciedades de aquel (laborioso pueblo, r i -
valizaron en dar esplender al acto que 
comenzó por una imponente manifesta-
ción, siguió por una romería en B-alast 
l'c'int y terminó por un mitin que pre-
sidió el señor Nietal y en que hablaron 
los señores Ramón V. P.sigés, Manuel 
Fuentes. Ar turo Massolo, M. B. Me 
[Farlane y Abelardo Hernández, ha-
ciendo el resumen el señor don José C. 
Otero, -director del periódico al cual nos 
referimos. 
De lo que en esa fiesta se perseguía, 
algo dejan entrever las discursos de 
IMcFarlane y del señor Otero. 
* * « 
Del primero dice el colega: 
Comparó lo que erat Tampa lia 23 
años con lo quie es y representa ahora, 
después de haber venido á elios los ele-
nwtOfl latiólos. Cuando él, Mr. M-oFar-
Isoe, llegó á Tampa, (él es escocés) no 
había edificios -de ladrillos, ni tranvías 
eléctricos, ni la propiedad tenía valor 
a preciable, n i se creía que Tampa pu-
ní iera ser una ciaidad grande y flore-
ciente como ahora lo es. gracias al es-
pí r i tu de iniciativa de los la-tinos 'que. 
con sus capitales unos y su trabajo los 
otros, sentaron la base de la aotual 
prosperidad y constituyen e-l factor 
¡más importante de esta comunidad. 
E n un período muy elocuente descri. 
J)e -los g rand í s beneficios prestados á 
B e t i n u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A L i . 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A S 
B R E A . C O D E M j T O L l l i 
P&XPA&ASAS POS T.h 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonoes facilitan 
la expectoración; si sC toman 
al medio día, entonceí, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonccr eoncilian el sueño. 
h j» Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; 1& Brea y el 
Tohí son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más di l ectamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ía 
Í Botica y D n p e r í a Ib S a n M 
HtUaa 112, esq. i UmparilU. 
HABANA. 
Tampa por los Sanatorios del Centro 
Español y del Centro Asturiano y de-
muestra la necesidad de estas Institu-
ciones y de las Soekdades de Socorros 
muituos. Si á algunos médicos no les 
conviene servirlas, que no las sirvan; 
pero déjenlas á ellas en paz y no ata-
oeo la libertad profesional de -los fa-
cultativos que creen conveniente pres-
tarles sus servicios. Y si así no están 
conformes, lo que deben hacer es mar-
harse de a q u í . . . (Grandes risas y 
plausos). 
losaste Mr. McFarlane en que el puc-
blo de Tampa debe dtifender y fomen-
tar las Sociedades benéficas que son im-
portantísimo elemento de civilización y 
de bientstar, y se congratula de que así 
lo hayan entendido los latinos, dando 
locuente testimonio de su cu-ltura y de 
su valer con los admirables actos cele-
rados 'aquel día. Una atronadora salva 
de aplausos resonó en el amplio campo 




E l señor Otero, después de celebrar 
en bellos períodos á la encantadora mi-
tad del género humano, cuyo concurso 
demandó para la obra de defensa, di jo; 
Que nunca como en alquel momento 
' espó que existiera un idioma univer-
sal para que todos, sin distinción de ra-
zas ni nacionalidades, lo mismo el 'lati-
no que el sajón, el eslavo como el he-
breo y el chino, entendieran lo dicho 
per el señor Pages, en cuyas frases v i -
braba el sentimiento de justa prousta; 
lo manifestado por el señor Puentes al 
exponer con honrada sinceridad los no-
bles propósitos del Comité de Defensa; 
los elevados conceptos del señor Masso-
0 al entonar un canto, con sublime 
nspi ración de poeta, á la belleza de la 
pa'tria ilatina, y al exteriorizar sus ge-
nerosos 'ideales de emancipación; las 
manifestaciones hechas con sai robusta 
elocuencia sajona por Mr. McFarlane 
J demostrar la necesidad de sostener 
mies:ras Instituciones de Beneficencia, 
J n las cuales el trabajador latino su-
cumbiría ên estos -arenales sin tener 
una mano am'iga que le socorriera; los 
acentos enérgicos del señor Hernández 
1 anatematizar los egoísmos de unos 
cuantos mono poli zadores... todo esto 
responde á un sentimiento universal de 
humanitariismo y en lenguaje universal 
debiera ser expresado; pero en defecto 
de éste, hay el lenguaje mudo del cora-
zón cuya elocuencia sobrepuja a toda 
paJ^bra hablada, como se está viendo en 
este concierto grandioso del pensamien-
to y de la voluntad. Y es que el ser bu-
mano no alcanza el grado de perversi-
lad que algunos suponen; por eso se 
an pues'to á nuestro lado todos ios 
hombres de sano corazón. 
E n cuanto á mí—termiino Otero—re-
presentante humilde de un humilde pe-
riódico sobre el cual vino á recaer la 
responsabilidad, la bonrosa responsabi-
lidad de esta campaña digniácadora, 
sólo debo decftr que antes de compare-
cer .ante la justicia orgánica, ante la 
justicia legal, me presento ante la jus-
ticia popular para que sancione mi con-
dnicta en este caso, y como el pueblo me 
absuelva, ya puedo morir tranquilo. 
Plácemes merece y sinceramente se 
los enviamos al colega y á su estimado 
director por la iniciativa de esa fiesta. 
á la que concurrieron 4.000 personas y 
cuyos resultados, ni pueden menos de 
ser satisfactorios para la Fraternidad 
latina si logran aislar y aplastar de 
radz ciertas rivalidades y envidias pro-
pias de los -estades prósperos, como es 
propio el gusano de las frutas ricas 
en jugo; rivalidades y envidias que, 
por lo visto, se han propuesto acabar 
con las instituciones á que debe su 
asombroso progreso ai juella rica ciu-
dad, que era un arenal hace pocos años. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape.de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
La Gomisión Consultiva 
A las cuatro comenzó la sesión de 
ayer, dándose lectura al acta de la 
anterior, que ftré aprobada. 
Se leyó una instancia suscrita por 
el Presidente de la Audiencia de la 
Habana, solicitando que su cargo figu-
re en la tercera categoría y tenga el 
sueldo á esta categoría señalado. 
Se acordó pasarla á la Subcomisión 
Judicial, para su estudio é informe. 
Continuando en el articulado de la 
Ley Electoral, se entró en el Capítu-
lo V I I , que trata de la inscripción de 
electores, siendo aprobados los si-
guientes a r t ícu los : 
Artículo 76.—Registros Electorales 
permanentes.—Cada Junta Municipal 
Electoral, formará y llevará, confor-
me á los preceptos de esta Ley. un 
libro que se denominará "Registro 
Electoral permanente,^ con el nombre 
del Muñicipio y Provincia, y en el 
cual se inscr ibirán los nombres de los 
electores de dicho Municipio. Cada 
Registro Electoral se dividirá en tan-
tas Secciones cuantos sean los barrios 
de que se componga el Municipio res-
pectivo. En cada Sección de dicho 
Registro, se inscribirán por orden nu-
mérico y alfabéticos de apellidos, los 
nombres de los vecinos del barrio cu-
ya condición de elector conste debi-
damente con expresión de su edad, 
raza, naturalidad, estado civil , ocupa-
ción, domicilio, período de residencia 
en la Provincia, en el Municipio, y 
en el barrio, respectivamente; de si 
sabe leer y escribir; si posee ó no 
títulos académicos 6 profesionales, y 
la fecha de la inscripción. A fin de 
consignar estos datos en forma de ta-
bla, cada página del Registro estará 
debidamente rayada y encasillada; y 
en el margen derecho se del inearán 
con el objeto que más adelante se ex-
presará, cinco columnas adicionales 
con el encabezamiento general de Can-
celaciones. 
Lo.s libros del Registro Electoral 
Permanente, es tarán fuertemente en-
cuadernados. Cada página tendrá la 
cabida necesaria para la inscripción 
de cincuenta nombres. No se deja-
rán líneas en blanco entre dos inscrip-
éiones pertenecientes al mismo barrio. 
A l abrirse el Registro permanente, se 
dejará para cada barrio un número 
de páginas próximamente doble del 
que fuere necesario para inscribir á 
todos los electores del mismo. El Re-
gistro electoral permanente de cual-
quier Municipio podrá dividirse en el 
número de tomos que estime conve-
nientes la Junta Municipal, para fa-
cilitar la formación y uso del Regis-
tro, correspondiendo cada tomo á uno 
ó más barrios. En el caso de un ba-
rrio muy poblado, las páginas sobran-
tes ó suplementarias podrán ser en-
cuadernadas en tomo aparte, siguien-
do el orden numérico de paginación 
del que contenga las primeros inscrip-
ciones del barrio. Las páginas del 
Registro permanente del Municipio, 
bien sea que conste de un sólo tomo, 
ó esté dividido en varios tomos, se 
numerarán en una sola serie consecu-
tiva, empezando con el número 1. 
A l pie de cada página de inscrip-
ciones, f i rmarán el Presidente y Se-
cretario de la Junta Electoral Muni-
cipal, y se fi jará el sello de la mis-
ma. Cuando esté completa una sec-
ción del Registro, se c lausurará con 
una certificación al pie de la' últ ima 
inscripción, firmada por el Presiden-
te, Secretario y vocales de la Junta, 
contentiva del número total de elec-
tores inscriptos en la sección, de que 
se han hecho en forma legal todos 
los asientos por la Ley prevenidos y 
de que se clausura, por dicha diligen-
cia la inscripción del barrio. 
Art ículo 77.—Inscripción de Electo-
res.—Los electores se inscribirán úni-
camente en el Registro del barrio, 
dentro de cuyos límites estén domi-
ciliados. 
Art ículo 78.—Período de residencia. 
—Para que pueda ser inscripta como 
elector la persona cuya inscripción se 
solicite, deberá haber residido en la 
Provincia seis meses; en el Municipio 
tres, y en el barrio el mes preceren-
te á la fecha en que haya de tener 
lugar la próxima elección. Para los 
efectos de la inscripción, los períodos 
de residencia se expresarán por años, 
sin tomarse en cuenta las fracciones 
menores de un mes. 
Se entró en la discusión del articu-
lado que trata de los Consejos Provin-
ciales, estableciéndose un animado de-
bate entre los señores Comisionados, 
que duró hasta las seis y treinta p. m., 
hora en que se suspendió la sesión, 
para continuarla á las tres y treinta 
p. m. de hoy. 
LA CATEDRA DE AGRONOMIA 
Como en el suelto que publica nues-
tro apreciable colega ' ' L a Discus ión" 
titulado " U n absurdo", se tiende á 
demostrar que se comete una injusti-
cia no admitiendo á los "Peritos 
a g r ó n o m o s " á la oposición de las cá-
tedras de "Ingenieros agrónomos, va-
mos á demostrar que no hay tal in-
justicia. 
Dicese en el citado suelto que los 
"Per i tos" han cursado y aprobado 
todas las asignaturas que se sacan á 
oposición 6 sean las que propiamente 
E L V I C T O R 
V I C T O R I V . 
$ 5 0 o/ai 
otros modelos 
desde ^ t o á 
¿ioo o/a. 
C. 2219 Oct. I 
es la ga rgan ta , p u l m o n e s , c u e r p o y a l m a de 
los cantores . 
D e n i n g u n a o t r a mane ra m á s que p o r 
m e d i o d e l V i c t o r , puede U d . t raer de lante 
de sí las voces v iv ien tes de tales artistas c o m o 
M e l b a , S c o t t i , Caruso , S e m b r i c h , P l a ñ a n , 
H o m e r , G a d s k i , E a m e s y o t ro s . 
Si á U d . l e gusta m á s la m ú s i c a de l 
g e n e r o c h i c o , o iga las famosas marchas , ó 
sus canciones populares de C u b a y su orques ta f a v o r i t a . 
P e r o sea l o que fuere que U d . o iga , es e l ve rdade ro , efecto r e a l í s t i c o , 
e x a c t a m e n t e c o m o l o o i r í a U d . si e l ar t is ta estuviese c a n t a n d o ó t o c a n d o en 
persona delante de U d . 
U d . se c o n v e n c e r á en u n m i n u t o de q u e esto es v e r d a d , si va á u n 
c o m e r c i a n t e de l V i c t o r y le p i d e que t o q u e c u a l q u i e r d isco de l V i c t o r . 
D i r í g a s e á nosotros para c a t á l o g o s é i n f o r m e s . 
V i c t o r T a l k i n g : M a c h i n e C o . 
CAMDEN, N . J., E. U . de A. 
establecen la diferencia de estudios 
entre Peritos é Ingenieros. Esas asig-
naturas son "Economía r u r a l " " L e -
gislación r u r a l " " F o r m a c i ó n de pro-
yectos" Si esto es así ¿por qué no se 
les ha expedido el t í tulo de ingenie-
ros en lugar del de peritos? Y si re-
sulta que no han cursado tales asig-
naturas (y por eso son peritos) ¿co-
mo se les ha de admitir á oposicio-
nes de asignaturas cuya competencia 
oficial no han demostrado? 
La ley dice bien claro que para ser 
ingeniero Agrónomo, t endrán que cur-
sar " a d e m á s " de las asignaturas que 
estudian los peritos las de Legislación 
Económica, etc. 
De otra parte no nos parece que es-
té en Iq cierto el articulista al decir 
que se le abren las puertas á todos 
los Doctores é Ingenieros aunque es-
tos sean Doctores en Pedagogía, por-
que si un Dr. en Pedagogía se presen-
tase es seguro que llevaría además el 
t í tulo de Dr. en Ciencias, porque si 
no recordamos mal la Ley dice que 
para optar á esas Cátedras se exije 
el t í tulo de Ingeniero ó Doctor en 
Ciencias y es seguro que si un Inge-
niero agrónomo se presentase á op-
tar alguna de las cátedras de Letras 
que ahora se sacan á oposición sería 
rechazada su solicitud. 
En tal v i r tud creemos que las opo-
siciu. js actuales se mueven perfecta-
mente dentro de la Ley. 
DE AYER 21 
Recurso desestimado.—jTen'eno para 
construir el Asilo nocturno. — Gra-
cias.—Para pagar una indemnización 
al señor García Mon.—Reparaciones 
en el salón de sesiones del Ayunta-
miento.—Brigada de auxilio contra 
incendias.—Una fábrica de pañuelos 
á máquina.—Sobre una tarifa para 
explotar un muelle.—Casas para 
obreros.—Acuerdo raiifkado. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Dióse por enterado el Consistorio de 
una resolución del Gobernador de la 
provincia, por b cual se declara sin lu-
gar el recurso de alzada interpuesto 
por el señor don Nicomedes P. Adán 
contra d acuerdo del Ayuntamiento 
imponiéndole nna multa de un peso 
por haber infringido el artículo 139 de 
las Ordenanzas de Construoción. 
Se leyó una comunicación del Go-
bernador Provisional, piirticipando que 
él Estado cede al Ayuntamiento la par-
cela de terreno correspondiente á las 
calles de Corrales y Economía, para 
que se construya en ella el Asilo " Ju -
lio de Cá rdenas" , destinado á albergue 
nocturno de los imenesterosos. 
Dicho asilo deberá edificarse antes 
de un año, porque caso contrario pasa-
rá nuevamente á ser propiedad del Es-
tado la referida parcela de terreno. 
E l cabildo acordó aceptar la cesión y 
dar ilas gracias á Mr. Magoon por su ge-
nerosa donación. 
La corporaeión se dió por enterada 
de una éatrfca de la señora doña Adelai-
da Sepúlveda, viuda de Martí , dando 
las gracias al Ayuntamiento por haber 
concedido á sn menor hija una beca en 
el Conservatorio de Música del señor 
Peyrellade. 
Se acordó pedir autorización á la Se-
cretaría de Hacienda para pagar al se-
ñor don Antonio García \r 
tidad estipulada, en conc'ept Va11-
demnizacion por la rescisión del ^ H 
ío de arrendamiento de la 
88, donde estuvo instalada l!%.íév^ 
cion de policía. • «st». 
Se leyó un informe del • 
ñor Sandoval. sobre las Jal ^ 
que deben realizare en el 
siones del Ayuntamiento, las * 
portarán, probablemente ^ o T 5 
pesos: ' ^ ^ 8oo 
En dichas obras están c o m p ^ - . 
la composición del mobiliari0 
niVÍ' 1V?!0L'ación ^ mamparas % 
E,l cubildo aprobó el i u f o C ' ^ 
nando ique se hagan las rt W l ^ 
puestas. ^ Pro. 
E l Arquitecto, señor Mart ín-
escrito que se leyó en cabildo Z ' ^ 
que con el personal que existe ^ 
talleres de los Fosos Mam¡dDa? ^ 
forme una brigada de auxilio ^ i 8 ' 
incendios, destinándose para es t 
un crédito de 2,600 pesos, queVP ' 
plearía en la adquisición de mat/^i 
para apuntalamientos de ediffcios 
ratos de salvamento y mantenimi^" 
del ganado que se emplfe en eso.?.1* 
bajos. 
E l presupuesto formulado por 1 
Ayuntamiento para ese servicio (Jí 
de organizarse, es como sigue: ' 
Una ambulancia, $700; <ios ^ 1 . 
$600; útiles, lámparas grandes de 
lina, $500; manutención de las ¿ 1 , 
por un año, $300, y renovación de 
'terial $500. Total, $2,600. 
E l Ayuntamiento aprobó en prnuj 
pió el proyecto del señor Arquitecto' 
acordando pasarlo á la Comisión 
Presimuestos y Cuentas para lo 
prooeoa. 
Se dió cuenta de usa instancia de dmi 
A. G. Puig, solicitando licencia par, 
•establecer en esta capital, calle Jfr 
sus María número 17, una fábrica d< 
pañuelos á máquina, y que se le exima 
por ser una industria nueva en el paí̂  
del piago de contribución durante einoc 
años. 
E l cabildo acordó conceder la üch. 
cia solicitada y pasar la instancia á Ij 
Comisión de Impuestos y Arbitrios pa, 
ra que informe sobre la extnción d( 
contribución. , 
iSalvo el voto del doctor Freixas j 
Pascual, se aprobó un informe del Al 
calde, en el que aconseja que antes d( 
resolverse sobre la tarifa que pretendí 
la "Havana Central" que se le apnieb« 
para abrir al servicio público los mu* 
lies que posee en Paul», se oiga el 
recer de la Cámara de Comercio, de \ i 
Junta de Navegación y la Lonja d» 
Víveres. 
Se acordó pedirle al Arquitecto iqiw 
diga cuáles son los límites del barri« 
del Vedado, para ver si el reparto "Ca-
felina" está situado ó no en dicho ba-
rrio, á f i n de determinar si proeede ó 
no conceder licencia á una sociedad 
construjctora de casas para obreros pa-
ra edificar en dicho reparto casas ado-
sadas unas á otras. 
En el Vedado está prohibida la cons. 
trucción de más de un edificio en un 
solar. 
Por mayoría de votos se ratificó el 
acuerdo de 9 de Septiembre del corrien-
te año, que f i j a los requisitos de <scri-
tura púbiiea para la inscripción de re-
partos. 
Se despacharon varios expedientes 
de pO'Ca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
P A N A C E A i d e S W A i M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E l * G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R A . 
- OcteaU uss de tsoabnao éxito. ?iiue el UtoiU cea auaerci» teiUanlet. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadelphlft 
JAMES F. BAÍJLAR.D. ST. LOTJIS, M O . , V . 4 « A< 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o 
Curan IJíPAL,lJbíL,EMENTE, en breves d ías y para siempre 
Diarreas crónicas., coleriformes é infecciosas - Catarro inteslinal-Piilss - Cólicos - DWff l 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE Twu 
FAN, porque obran con más actividad que ningfii» otro oreparado. . 
Venta:Farmacias y Droguerías Deposito: AMISTAD 68. 90-lSUc, 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de París*. 
panncea, debe probarse eu la geaeralidad de los cüsoi en qua naya qnd coma*^ 
estado patológico da los órganos génitc-urmarios. 
DOSIS: Cuatro cucuaraditas d« caía al día, es decir, na» c i i i traj l o r u ^ 3 " 
cía copita de a^ua. , . 
VENTA: bOTICA FRANCESA, San Rifael esquina i Campanario, y en toda* 1» 
demis Farmacias y Droguerías de la Isla da Cab .̂ 
c 2192 1 Oc 
i » PEPTONA l i l i l í A L i M E N T O P R E D i G E R I D O . R e c e t a d o p o r i o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A ' T I S I S . D E B I L I D A D 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L P O R M A Y O R D R O G U E R I A S A R R A 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e í d 
H A B A N A 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la ni a fía na.—Octubre 22 de 1907. 
5 
por 0 ^ ^e n^Lmero 110 se celebró 
hÚQ asisfo-epon cuatro señores conse 
fopio el siguiente escrito que ha 
•̂ 0 entrada en esta Oficina: 
^"geñor Secretario del Centro de 
r fAc-—Pongo en su conocimiento que 
• voeando el nombre del Centro, una 
f i s i ó n que después supimos perte-
ío á los Gremios Unidos solicitó 
uesti'a firma y cooperación para 
D jtionar según ella, el asunto de las 
Vidrieras.— Habana. Octubre 21 de 
-qn/.-AIaroñas y García. S|c, Pra-
do 93 B. Cafó " E l Pasaje". 
Se me informa de que tanto estos 
geñores como otros asociados han sus-
crito una relación en la cual vieron 
nftéstas algunas firmas, pero descono-
dendo lo '."i-'1 reza en el encaheza-
miento. retirali la que estamparon y 
por consiguiente la autorización, que 
con ella hubieron de prestar. 
Al suscribir estas líneas quiero que-
dar sentado de que la acción reali-
íada por esa Comisión invocando el 
nombre de este Centro para los fines 
que dejan expuestos los comunicantes, 
con ser como es altamente incorrecta 
no ha podido sorprenderme, si no an-
tes bien, era por mí esperada desde 
que di á conocer los escritos que pu-
bliqué el día 10 del mes en curso. 
Finalmonte esta Secretaría no ha po-
dido ni puede delegar sus funciones 
para la práctica de trabajos que ya 
han sido ultimados. • 
Marcelo Gómez. 
Secretario-Auxiliar del Centro de Ca-
fé?. ^ 
SOLO HA A' ím "BROJVIO-ftUriíINA" y ese 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usado en todo el mundo para curar Resfriados en un día. La firma do E. W. Grove, se halla en cada cajita. 
DEL 
Suma anterior $ 20,528-61 
Colonia Española de Re-
medios. 
Esteban Puget . . . . . 5-30 
Juan Huici 5-30 
Lorenzo Lartigue . . . 4-24 
Juan Martínez PereE . . 4-24 
Total 19-08 
Suma total 
Suma anterior . . . . . 
Ccionia Española de Re-
medios. 
Rafael dei Valle . . . 
Manuel Fuentes . . . . 
José Vela 
Síanuel Riamonde . . . 
Mariano Ortega . . . . 
Félix Eusa 
Total 
Suma total . . . . 
$ 20;545-69 











ennna anterior $ 1.883-75 
Suma total . . . . $ 1,883-75 
L a entrega de la medalla 
Momentos antes de tomar asiento 
á la mesa del banquete los comensa-
les de Mr. llagoon, se reunieron en el 
Salón Rojo de Palacio, ante quienes 
d comisionado del Gobierno de Pa-
namá, señor Cristóbal Olbaldía, hizo 
entrega al Gobernador Provisional de 
la medalla que su Gobierno le dedica 
en atención á los buenos servicios que 
prestó mientras fué Gobernador del 
Canal. 
Con tal motivo, el Comisionado del 
gobierno Panameño dirigió á Mr. 
•Magoon las siguientes palabras: 
"Señor Magoon: 
Vengo á poner en vuestras manos, 
honorable aéñor, esta honrosa presea. 
Asamblea Nacional de mi patria, 
impuesta de vuestra loable conducta 
«acia Panamá, resolvió discerniros, por 
Ley especial, un elocuente testimonio 
de gratitud, y esta rubia medalla ló 
simboliza. Sin duda alguna otro acto 
de esa Corporación no ha merecido 
a.plauso tan general ni aprobación ten 
ostensible; y de aquí que yo veuga tan 
satisfecho á cumplir misión tan hon-
rosa y graita. 
Sin t?mor de pasar por exagerado, 
me atrevo á afirmar que ésta es la 
expresiva muestra con que el pueblo 
panameño os expresa sus agradeci-
mientos por las múltiples atenciones y 
los diversos servicios que vos preetás-
tós á gran número de sus miembros y 
por el sincero afecto que siempre de-
motrásteis cuando se trató de la feli-
cidad de la Madre Común. 
Los hijos de Panamá eternamente 
recordaremos* complacidos vuestra be-
néfica permanecía en ella y bendeci-
remos la feliz idea de ese genio colosal 
que la humanidad contempla y que 
denomina Teodoro Roosevelt, al esco-
geros á vos para inmediato agente ante 
la joven República para que llevarais 
sobre vuestros hombro? el enorme peso 
de esa gigantesca empresa cuya rea-
lización, en un futuro cercano, asom-
brará al mundo. Vos llevásteis á ci-
ma con plausible habilidad ambos co-
metidos, y así como hoy obtenéis el 
premio que mi patria os discierne, es-
pero que mañana la vuestra os re-
compensará llevándoos á la elevada po-
sición que os haga figurar en el mis-
mo escalafón que encierra los nombres 
de Lincoln y de Monroe. 
Vos, señor, tenéis un amigo ó un ad-
mirador en cada cual de mis coterrá-
neos; y ellos, que provocaron jmi en-
vío á esta isla, joya preciosa del anti-
llano mar y orgullo del Continente de 
Colón, al mismo tiempo me recomen-
daron que os presentara en sus nom-
bres calurosos saludos y las segurida-
d s de que vos siempre seréis para mis 
compatriotas lo que antes fuisteis: ofi-
cialmente, el representante de vuestro 
país, ante la sociedad, el benefactor del 
mío. E i pueblo de mi patria, noble, 
sensato, agradecido y digno, desea ma-
nifestarse ante el orbe tal como es; 
y por ello os discierne esta prueba de 
gratitud que vos, conocedor de él, po-
dréis apreciar en su justto valor. Acep-
tadla, señor, en esta forma; y creed 
que ella es el galardón con que os 
premia vuestra benevolencia un pueblo 
agradecido. 
E l Excelentísimo Señor Encargado 
del Poder Ejecutivo, vuestro sincero y 
viejo amigo, me hizo especial recomen-
dación de que os presentara en sii 
nombre un cariñoso y expresivo salu-
do y que os manifestara los cordiales 
deseos que abriga por vuestra personal 
felicidad. 
He dicho." 
Mr' Magoon le contestó en la si-
guiente forma: 
"Por el acto realizado por la Asam-
blea Na-cional de la República de Pana-
má, al votar una ley especbl decretan-
do que se nie preseoitase esta medalla, 
se me •confiere un a:Wo honor y se me 
proporciona un inmenso placer. 
Estía medalla está hecha con oro del 
tyue encierra el propio suelo del Itsmo. 
De gran cstiimación es el oro; pero su 
valor no es nada- comparación con el 
do la amistad y la buena voluntad que 
con liberalidad me extiende d pueblo 
panameño. 
iCuando llegué entre ellos á tomar 
parte en la gran empresa de construir 
el canal ístmico, hallábase la obra en su 
período preparatorio, habiendo -que re-
organizarlo y coordinarlo todo, y darle 
mayores impulsos. A l distribuar los de-
beres de ía Comisión, el Presidente 
Roosevelt tuvo á bien encargarme de la 
obra de llevar á término el estableci-
miento del gobierno civil de la zona del 
osmwí-, las obras san.ilsrlas del Istmo y 
¿justar laS nuevas y permanentes rela-
ciones que habían de ni'.diar entre los 
Estados Unidos y la República de Pa-
namá. 
E l éxito de cada una dé esas empre-
SÍ'S requería la eooperación activa y 
constante del Oobierno y del pueblo de 
Panamá."Esta fué concedida sin reser-
vas, y además uina sincera amistad que 
les llevó 'á desear vivamente y esforzar-
le por el 'éxito de m?i administración. 
Allí no tuvo eabida ningún otro pen-
samk'nto extraño, sino que tan solo mi-
rabam al amigo que entre ellos se halla-
ba tratando de realizar la obra que to-
dos ellos deseaban, y en la que estaban 
envueltos los intereses de todos. 
Nos separamos con nvútua y sentida 
psna; yo, yéndome al otro extremo del 
globo, á prestar mis servicios e^las F i -
lipinas; ellos, quedándose para presen-
ciar y ayudar á la realiz?ación del sueño 
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Ligeras, resistentes 7 económicaa. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenps listas de especificaciones 7 ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
loa tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 11.—Oficios 19. 
alt . 1 Oc 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
U L A D A E F E R V E S C E N T E \ 
g 1 Precioso remedio en las enfermedades del estóraag:©. 
llares d10arav'̂ 0S03 efectos son coao3:do3 ©a toli 1% Isla dssds haae más de vaintfl años. Ali-
la.^ii8 eiifermoa curados responden da áiu oaeiks propielalsj. Todos los médico! la reco-
de tantos siglos: la unión del Atlántico 
y el Pacífico. 
Xo era necesaria esfe medalla para 
que perdurara en mí la prueba del 
a'f t oto y buena voluntad del pneWo pa-
nameño. Estoy persuadido, y siempre 
abrigare «sa idea con placer, que el nú-
mero de mis amigos en Pmamá ¿¿tá re-
presentado en eil censo completo de los 
hab'it'antes de la R-cpúbli'ca en el año de 
1906. 
•Por un lado este reg'ak) es un honor 
personal para quien lo recibe; perb, 
desd? otro punto de vista más amplio, 
representa la expresión de gratitud y 
buen deseo hacia los Estados Unidos 
por la gran obra que se lleva á cabo en 
el Istmo, y hacia el Presidente Roose-
velt y el Secretario Tafr.. de acuerdo 
can cuyas instrucciones y, con cuya 
completa aprobación presté allí mis ser-
vicios de manera- de realizar las fspe-
ranzas de los panameños. 
Señor" Obladía. servios hacer presen-
te á vuestro distinguido señor padre, 
encangado del Poder Ejecutivo, y por 
su conducto á la Asamblea Nacional y 
pueblo de Panamá, mi más sincera gra-
titud por el honor que recibo de vues-
tras manos, y hacedles saber que por 
siempre tendré en la mayor estima y 
como lo más caro, el obsequio y la amis-
tad que lo ha sugerido." 
L a medalla 
L a medalla y el pasador que la su-
jeta por medio de una cinta que re-
presenta los colores nacionales de Pa-
namá, es de oro de veinte y cuatro 
kiJates. 
E n el anverso de la medalla y alre-
dedor del Escudo Nacional de aquel 
país, se lee : 
"República de Panamá". 
Y en el reverso dice: 
" A l honorable Charles E . Magoon, 
ministro americano y Gobernador de 
la Zona del' Canal". 
L a referida medalla le fué conce-
dida á Mr. Magoon por la ley segun-
da del Congreso Panameño de 19 de 
Septiembre de 1906. 
Dicha medalla se halla encerrada 
en un estuche de piel de Rusia, la que 
se guarda juntamente con la Ley im-
presa en pergamino, con letras de al-
to relieve, en una artística caja de 
madera de Zonillo. muy estimada en 
aquel país, cuya caja ha sido enviada 
dentro de una funda de seda de los 
mismos colores de la bandera de la 
pequeña República. 
S E C R E T A R Í A 
D E G O B E R N A C I O N 
A dar las gracias. 
E l general José Miguel Gómez, es-
tuvo ayer tarde en la Secretaría de Go-
bernación á dar las gracias á Mr. Gree-
ble, por los telegramas que le dirigió 
dándole el pésame por la muerte de su 
señor padre. 
Dicho señor nos manifestó que hoy 
visitará á Mr. Magoon con igual ob-
jeto. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Circular. 
Como Hclaración á la Circular núme-
ro 8 de 12 de Abril de 1906, ref erente 
á la aplicación del Tratado de Reci-
procidad con los Estados Unidos á 
mercancías importadas, principalmen-
te, por correo, bajo paquetes postales, 
la Secretaría de Hacienda ha resuelto 
que cuando las mercancías no proce-
dan de lugares donde no existan Cón-
sul Cubano, bastará la declaración he-
cha por los nemitentes, en la factura, 
de que las mercancías son producto del 
suelo ó de la industria de los Estados 
Unidos, lo cual debe s^r confirmado 
por el Vista del Despacho, para que 
se les concedan los beneficios de dicho 
Tratado. 
Estadística. 
L a Sección de Estadística déla Se-
cretaría de Hacienda, publica en la Ga-
ceta de ayer dos interesantes trabajos, 
uno sobre inmigración en 1906-1907 y 
otro comparativo de las dos últimas za-
fras. • ^ 
. E l primero de dichos trabajos arro-
ja el siguiente resultado: Inmigrantes 
llegados en 1906-1907, 29.572, de ellos 
23,831 varones y 5,741 hembras, siendo 
su distribución por nacionalidades la 
quie sigue: Españoles 22,178: ingle-
ses 2,044; norteamericanos 1,907; an-
tillanos no mencionados 953; portorri-
queños 717; sirios, 294; franceses 281; 
turcos 264; italianos 215; árabes 182; 
americanos del Sur 143; mejicanos 
132; escandinavos 100; griegos 81; 
austro-húngaros 36; portugueses 26; 
indios orientalies 26; holandeses 25 y 
86 de las demás nacionalidades. 
Comparadas las cifras de este año 
con las del anterior de 1905-6 arroja 
una disminución de 23.080 por haber 
sido 52,652 los •inmigrantes en dicho 
año. , 
E l trabajo sobre la zafra de 1905-6 
y 1906-7 da para k primera un resul-
tado de 1.229.736 toneladas, siendo e'. 
total de la última de 1.441.687 ó sea 
un aumento de 911,951 toneladas. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Crédito 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la concesión de un crédi-
to de $5.300 para la reconstrucción 
de la carretera que conduce desde 
la Estación del Ferrocarril Central al 
pueblo de Victoria de las Tunas, en 
la provincia de Oriente. 
Cañería maestra 
Se le ha comunicado al Alcalde 
Municipal de la Habana, que debe po-
ner á \A disposición de este Departa-
mento la cantidad de $352,460 para 
llevar á efecto las obras de estableci-
miento de una ftueva cañería maestra 
de 42 " en la red ,de distribución del 
acueducto de esta ciudad. 
Adjudica-ción 
Se le ha adjudicado á don Pedro 
Lorenzo la subasta para la construc-
ción de una estacada, terraplén y mu-
ro de cierre en la esquina S. O. del 
Arsenal, por su oferta de $10,759-23. 
Obras adicionales 
Se ha aprobado el proyecto de 
obras adicionales á las de reparación 
que actualmente se ejecutan en el fa-
ro "Punta de Maternillo". 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas d© gajiado. 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca de ganado 
del señor Eloy Hernández; se han con-
cedido nuevas inscripciones á los seño-
res don Rafael Rojas. Simón Rojas, 
Antonia y Candelaria Aragón, Vicente 
Cabrera, Amado Gonzállez, Agustín 
Ksirada, Antonio Vega, Guillermo Me-
derbs. Anita Rodrígue-z, Francisco Zu-
rita, Pedro R. Ruiz, Antonio Valdivia, 
Loreto Alfonso, Mauricio Mederos, 
Juana Trigo de Mata; y se han dene-
gado las solicitudes de los señores Fer-
mín Martínez, Manuel García, Francis-
co Cí^rtán, Emeiterio Aja, Alvaro Se-
tien. Telesforo A. Pérez, Juan Cairo. 
Aniceto Ramírez, Juana Díaz, Secun-
dino Bernal, Rafael Detancourt, An-
tonio Ortiz, Antonio Jiménez, Antonio 
Alonso y Francisco Ferreiro. 
M U N I C I P I O 
Prohibición 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
prohibiendo que el público suba á los 
escenarios de los teatros durante la 
representación.' y que ningún artista 
invite á nadie para pruebas de nin-
guna clase. 
Esta medida tiende á evitar escán-
dalos como el ocurrido antenoche en 
el teatro "Nacional". 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla 
E l atacado turco José Llapuz. que 
se encontraba en fel hospital " L a s 
Animas", fué dado de alta aye». Pro-
cedía de Campo Florido. 
En Cienfuegos ha sido confirmado 
caso de fiebre amarilla el español Ro-
gelio Castro, procedente del pueblo 
de Rodas. Ingresó en el hospital de 
la misma ciudad. 
También fué confirmado como caso 
de fiebre amarilla, el español Nicasio 
Noval, procedente de Rioseco, Güi-
nes. 
Ingresó en la quinta " L a Covadon-
ga". 
A S U N T O S V A R I O S 
San Vic&nte de Paul 
' Se suplica á las personas que ten-
gan m and eras viejas, que no les apro-
vechen, se sirvan mandarlas al Cole-
gio de San Vicente de Paul, estable-
cido en el Cerro, pues harán con ello 
una obra de Caridad. 
Dicho colegio, que sostiene de la 
caridad de personas piadosas centena-
res de niñas huérfanas, cubanas, re-
cibe cuantas limosnas le envíen las 
almas caritativas. 
L a Superiora. 
E n Agramonte 
Desde el día 19 ha quedado abierta 
al servicio público y oficial una ofici-
na Local de Comunicaciones en Agrá-
mente. Provincia de Matanxas. cuyo 
servicio telegráfico será limitado. 
Complacido 
Don Cornelino Levy. nos ruega que 
hagamos la aclaración respecto á no 
haberle sido condonada por la Secre-
taría de Estado y Justicia, la multa 
oue le fué impuesta por infracción del 
Reglamento de Imipuesto. pues lo de-
cretado por Mr. Magoon fué que se le 
devolviese la multa de mil pesos y 
los derechos correspondientes á 4,987 
pesos 30 centavos, según se despren-
de del decreto publicado en el texto 
inglés. 
Queda complacido Mr. Levy. 
Séptima Conferencia Nacional de Be-
neficencia y Corrección 
Se suplica á los señores miembros 
de la Sexta Conferencia Nacional de 
Beneficencia y Corrección, que hayan 
camlbiado de domicilio, se sirvan par-
ticiparlo antes del 25 del que cursa, 
á esta Secretaría—Apartado 1,123— 
para poder enviarles la Memoria Ofi-
cial, que acaba de publicarse, á su 
nueva dirección. 
Dr. Juan B. Valdés. 
1 • Secretario General. 
L a Asociación de empleados. 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria publicada por la "Asociación 
l̂e Empleados del Estado," correspon-
dientes á los dos últimos semestres, y 
vemos por ella, el estado próspero que, 
gracias á una administración económi-
ca y honrada, ha llegado á alcanzar 
dicha colectividad, no obstante su cor-
to número de socios. 
. Para demostrar la razón de nuestras 
afirmaciones, trascribimos los siguien-
tes datos, que abarcan ambos periodos, 
ó sea el año fiscal de 1906 á 1907. 
Altas de socios, 104; bajas 44; aho-
rros dsvueltos $272-92; socorros á so-
cios enfermos, $365; auxilios otorgados 
á familiares de tres socios fallecidos, 
$225; auxilios otorgados 4 socios ce-
santes $315; préstamos á. asociados, 
$12.046-71; utilidades obtenidas y que 
•se reparten como dividendo á los so-
cios, $229-31. 
Sabemos que la "Asociación" ha en-
trado en una época de verdadero desa-
rrollo, debida en no pequeña parte, á 
las simpatías tan generales como mere-
cidas de su actual Presidente el señor 
Luis Carmena, alto y probo funciona-
rio de la Secretaría de Gobernación. 
M ' - M m las ineJíciiias perniciosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-. 
nen Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buenai 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico» 
dice á este respecto: *' Refiriéndome al1 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparacioneg 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro: que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de ua 
gran número de casos, han «demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan; 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
E s un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denutrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creosota ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De -las diferentes preparaciones de 
Aceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
fiero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Nueva York." 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
preRÍón de la 
medicRC i 6n 
CAUSTICA 
6 REVULSI-
VA que re em 
plaza con 
ven ta i a al 
FUEGO. 
La ENER-
GIA y RA 
P I D E Z en 
sus efectos, 
sin destruir ei bulbo pi-
loso ni per-
judicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación caústica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente armacolóyico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, esparabanes. corvas, sobrecafía», so-
bretendones, sobrepiés, etc. HiidropeBÍas ar-
ticularfs, religas, alifates, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agndao y cró-
nicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por e x p r é s á lodaa partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnoí».—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 2289 alt 4-8 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
lik Pepsina y Ruibarbo de BUSQÜE 
Y ae curará en pocos días, recobrará 
Eubnen bu mor y au rosero se pondrí r> 
eado y alegre. 
U h i m i Y RUIBARBO h8 BOŜÜÍ 
produce excelentes resultados en v 
tratamiento de todas laa enfermeda-
cu fi dei estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y dicV 
ciles, mareos, vómitos de las embarazó' 
das, diarreas, eatreñimiento, neuradtd-
uia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI- • 
BARBO, el enfermo rápidamente se ;̂ 
pone mejor, digiere bien, aaimila más 
el alimento y pronto llega á la cara- ! 
ción completa. 
Los principales médicos la resasa a. 
Doce años de éxito orooieace. 
fie vende en to :as las boticas de la isla. 
C. 2200 Oct. 1 
• p A T T N u e v o s y de R e p u e s t o 
£ U A J m l á J * i & w existencia - Bajos Precios 
W a l t e r A . ^ u o c k e r " S u p p l y Co. S t L o u i s . D , U . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
L A M A S A F A M A D A M A R C A D E 
E S 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A R K A y Farmacias acreditadas 
E l i d e a l tónico geuiial .—Traiaraianto r a c i o r u i da las vérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e i o que expl ica c:aro y de ta l lada-
men te e l p l a n que deoe ooser^arss oara a lcanzar cDcnpleco é x i t o 
D E P O S I T O S : F a . r . m o i i s 13 S i v ñ 7 J m s n . 
y eu colas lasboclcas aara lir.*li4 de la i f i ». 
C. 2269 
G a r a n t i z a m o s q u e t o d a s n u e s t r a s ce rvezas e s t á n 
h e c h a s e x c l u s i v a m e n t e d e i a m e i o r c e b a d a 
i d e A u s t r i a y l ú p u l o d e B o f e e m í a , l a s m á s 
I c a r a s m a t e r i a s p r i m a s d e l m a n d o > n u n c a 
e s t á n p u e s t a s á l a v e n t a s i n o en s u p e r f e c t a s a z ó n . 
26-1 Oc. 
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C A R T A E N C I C L I C A . 
M S i í I S I i M i ! 
E L P A P A P I O X 
A todos los Patriarcas, Primados, Ar-
zobispos, Obispos y á 108 otro¡i or' 
dinnrios qne están en V en 
comunión con La Sed* Apostólica, 
sobre las doctnms de los moder-
nistas. 
Gravedad de los errores modernistas. 
A la misión qne Nos ha sido confia-
da de lo alto, de apacentar el rebaño 
dd ^ ñ o r , ha asignado Jesucristo, co-
mo primer deber, el de guardar con 
celoso cuidado el depósito tradicional 
de la fe, frente á las profanas noveda-
des del lenguaje, como de las contra-
dicciones de la falsa ciencia. No ha 
habido, sin duda, ninguna edad en que 
no fuero necesaria tal vigilancia al 
pueblo cristiano, porque jamás han 
faltado, sobreseitados por el enemigo 
del género humano, hombres de len-
guaje perverso (1), propagadores de 
novedades y redentores 2 . subditos 
del error y arrastrando al error (3). 
Pero es precisro rcconofTio: el núme-
ro ha aumentado extrañamente en es-
tos últimos tiempos; los enemigos de 
lá Cruz de Jesucristo que. con un ar-
te novísimo y soberanamente pérfido, 
se esfuerzan por anular las'vitales 
enersrías ele la iglesia, y. hasta si pu-
dieran, trastornar por completo el 
reino de Jesucristo. No es ya posi-
ble callarnos si Nos queremos no apa 
ca que'da al abrigo de su mano; nin-
guna que ellos no lo hagan todo por 
corromperla. Y mientras persiguen 
por.mil caminos su nefasto designio, 
nada hay tan insidioso y tan pérfido 
como sn táctica; amalgaman en sí el 
racionalista y el católico, y ]n hacen 
con un refinamiento tal de habilidad, 
que abusan fácilmente de los ánimos 
mal prevenidos. Por otra parte, con-
sumados en temeridad, no hay ningu-
na clase de consecuencias que les ha-
ga retroceder, ó más bien, que no sos-
tengan alta y resueltamente. Con es-
to, cosa muy á propósito para enga-
cia; que .Dios no es en manera algu-
na un personaje histórico. ¿A qué 
quedan reducidos después de esto la 
teología natural, los motivos de credi-
bilidad y de la revelación exterior? 
Es fácil comprenderlo. Los supri-
men pura y simplemente, y los en-
comiendan al intelectualismo, sistema, 
dicen ellos, "que hace sonreir de com-
pasión y desde hace largp tiempo per-
dido. Nada les detiene, ni aun las 
condenaciones con que la Iglesia ha 
castigado estos monstruosos errores: 
mente inaccesible al espíritu. ¿Se 
quiere saber ahora de qué manera es-
ta necesidad de lo divino, si el hom-
bre llega á experimentarla, se oonvier-
te finalmente en Religión? Los mo-
dernistas responden. L a ciencia y la 
historia están encerradas entre dos lí-
mites: el uno exterior, del mundo vi-
sible ; el otro interior, de la concien-
cia. Llegadas á ellos, imposible pasar 
adelante; al otro lado está lo incog-
noscible. 
Justamente frente á este incognos-
cible, á aquél decimos nosotros, que 
está fuera del hombro, más allá de la 
naturaleza visible, como de aquel que 
quería inundar la tierra con otro dilu-
vio, que si no lo fué general, lo tuvo 
particular Malag:;, duró efefc rigor con-
tinuado por seis horas, hasta las dos de 
la tarde, poco más." 
audal de 
porque el Concilio del Vaticano decre-
t ó l o siguiente: Si alguno dijese que 
ñar. una vida toda actividad, una asi-j la luz natural de la humana razón es 
duidad y. un ardor singulares en toda ; incapa?: de haiber conocer con seguri-jestá en el hombre mismo, en las pro 
clase de estudios y costumbres de or-:dad. por medio de las cosas creadas, fundí dad es de la subconsciencia, sin 
diñarlo recomendables por su severi-¡ al único y verdadero Dios, nuestro | ningún juicio previo (lo cual es puro 
dad. (Creador y Maestro, que sea anatema-1fideísmo), la necesidad de lo divino 
E n fin. y esto parece quitar toda Itizado (4). Y ademán: Si alguno di-¡suscita en el alma, llevada á la Re-
esperanza de remedio, sus doctrinas | ce que no se puede hacer ó que noil igión. un sentimiento particular. Es-
les han pervertido de tal manera el, es admisible que el hombre sea ins-jte sentimiento tiene esto de propio, 
alma, que.se han convertido en opues-; truído por revelación divina del cul-'que encierra á Dios oomo objeto y 
tos á toda autoridad, é impacientes dc!to qne hay que dar á Dios, sea ana-'como causa. íntima, y que une en cier-
todo freno, y basándose en una c.Kin-j tem atizado (5). Y n̂ fin: Si alguno i ta manera al hombre con Diom. Tal 
secuencia falseada, hacen todo lo po-|dice que la revelación divina no puédeles para los modernistas la fe. y en la 
sible para que se atribuya á puro ce-j hacerse creible por signos exteriores, j f11 así pntendida. el principio do toda 
Rplíffión. lo por la verdad lo que únicamente;y que ño es. por lo tanto, sino por la 
es obra de obstinación y orgullo. Se-1 experiencia individual ó por la inspi- No se limvta á esto su filosofía, ó . 
guramente Nos habíamos esperado ; ración privada por lo que los hom-' por mejor decir, sus divagaciones 
que se reconocieran algún día. y por ¡Tares son movidos á la fe, que sea ana-
ésto Nos habíamos usado con ellos i tematizado ( 6 i. Ahora^ ¿cómo los mo-
primero de dulzura, como con hijos; ¡ dernistas pasan del antazonismo. qne 
después de severidad, y. por fin. y|no es. después de todo, sino ignoran-
bien á pesar nuestro, de reprimendas i cia. al ateísmo científico é histórico, 
públicas. |en el cual, por el contrario, constituye 
Vosotros no ignoráis. Venerables : la negación todo el carácter? 
Hermanos, la esterilidad de nuestros 
esfuerzos; encorvan un momento la 
cabe/a para levantarla inmediatamen 
De que ignoran si Dio<s ha interve-
nido en la historia del grénero huma-
no, ¿por qué artificio de razón vie-
recer infieles al más sagrado de Núes-¡te. más orgullosos. ; Ah ! si no se tra-1 nen á explicar esta misma historia 
tros deberes', y que la bondad que N'os 
hemos demostrado hasta aquí, con es-
peranza de enmienda, no sea tachada 
de olvido de Nuestra obligación. 
Lo que exige sobre todo que hable-
mos sin d:lación. es que los fabrican-
tes de errores no hay que biigcarlofl 
hoy entre, los enemigos declarados. 
Se ocultan, y esto es un motivo de 
aprensión y de angustia muy vivas, 
en el seno y en el corazón de la Igle-
sia, enemigas tanto más temibles, 
cuanto que lo son menos abiertamen-
te., Nos hablamos, Venerables Her-
manos, de un gran número de católi-
cos laicos, y lo que es aun más de 
tara más que de ellos. Nns podríamos j absolutamente fuera dp Dios, que es 
tal vez disimular, pero es la Keligión • considerado como no habiendo tenido 
católici y su seguridad lo que está 
en juego. "Bqsta. por lo tanto, de si-
lencio, que en adelante sería un cri-
efectivamente parte? Compréndalo 
quien pueda. Lo que es «iempre pa-
ra ellos cosa perfectamente entendi-




á la Iglesia universal tales como son. j ría; no hay luerar en el campo de la 
División de la Encíclica {llna eomo en el do la otra, sino para 
Y r-omo una táctica de los moder-f.1^ fenómenos: Dios y lo divino son 
nistas .así se les llama comúnmente ^sterra^0R- consecuencias se 
jv con rancha lazón). táctica, en ver-1 desPrenden dp esta do(,-tr,n« abfmrda 
jdad muy insidiosa. efi no exponer ja-1 ̂ __re1la_e,0P f la ^ ^ a d a persona del 
|más sus doctrinas metódicamente y en i 
| su conjunto, sino fragmentarlas de al-j 
guna manera y esparcirlas aquí y allá. 
este sentimiento encuentran, por lo 
tanto, la fe. pero también son la fe 
y en la fe. la revelación. Y . en efec-
to, ¿qué más se quiere para la revé 
lacióp ? Este sentimiento que apare-
ce en la concienci'a. y Dios que en ese 
sentimiento, aunque confusamente to-
davía, se manifiesta al alma, ¿no es 
una revelación, ó á lo menos un prin-
cipio de revelación? Hasta si bien se 
mira, desde el momento en que Dios 
es á la vez causa y objeto de la fe, en 
la fe se encuentra por lo tanto la re-
velación, y como procedente de Dios y 
obrando sobre Dios, es dedr, esto que 
Dios es al mismo tiempo revelador y 
revelado. De aquí. Venerables Her-
á esos hombres y de mostrarles | be ser otra, igualmente que la histo-{manos, esa absurda doctrina de los 
modernistas, seprún la cual toda reli-
gión es á la vez natural y sobrenatu-
ral, sccrún el punto de vista. De aquí 
la equivalencia entre la conciencia y 
la revelación. De aquí, en fin. la ley 
que erige la conciencia religiosa en re-
gla universal, enteramente igual á la 
revelación, y á la cual debe some-
terse todo, hasta la autoridad supre-
ma en su triple manifestación doctri-
nal, cultual y disciplinaria. 
(Coníinuará.) 
Salvador, á los misterios de su vida 
y de su muerte, á su Resurrección y á 
sú Ascención gloriosa, es lo que-ve-
E l inmanentismo 
El aprnosticismo no es sino el lado 
deplorar, de 
apariencia de amor á la í g f f ^ I d q ^ n t é s é Indecisas, cuando, por el 
reciendo absolutamente de filosofía V j contrario> su?; idp8s son perfectamente 
de teolé^a senas^ ^ P r ^ Aporta aquí, n a t i v o en la doctrina de los moder-
el contrario, hasta la medula de un <v ^ ^ presentar estas mismas ¡pista.: el lado positivo está constituí-
veneno V r V r ^ A ^ ' ^ t r i n a s bajo un solo aspecto y mo.-!do por lo o * se llama la inma-
ver.anos de la fe eatohea. M er.gen. ^ el laz.0 ]ógico qne las nn0 entre : i:enr.ia. vital, basan del uno a] otro 
con desnreen, de toda modela, en j sí Xos nos r ^ R m o , indj,ar , r . . dp ,„ ^ ¿ a *4uiepti Natural ó 
renovadores de la Iglesia : que ™ ; ^ hs causas de los errores, v ores-; sobrenatural la Religión como mal-
apretadas falanges dan audazmente el i ' ibi , rPmedios uromos nara L m • , u í * • ' i V-
asalto á todo lo que hav de más s a - i ^ ' ^ P l l l * c o m - ^ e j otro hecho, neces-ta nnn expli-
grado en la obra de Jesucristo, sin j r ei fac1,6n; Poro "na veẑ , repudiada la 
respetar su propia persona, que reba- PRTM^RA P ART"K: ANAWSIS D E teología natural, cerrado iodo acceso 
nnn una temeridad sacríWa. has-! L A S DOCTRINAS MODERNISTAS a la ^Velación, ai rechazar los moh-.Tan. con una remenoao sacnir-irH. uas-i 
ta la simple y pura humanidad. | y pHra príK,(ide]. ,,on 0iaridad en 
Ksros hoitfbres pueden adnurarse de,llna ma1;eria mTlv comnleja en verdad, 
que Nos los coloquemos entre los ane- ég prwis0 sentar primero que los mo-
mjoros de la lerlcsia. Nadie se adim- dern-istáB resumen y raezcl 
rará con algún fundamento de que. 
dejando aparte sus intenciones, cuyo 
juicio está reservado á Dios, quiera 
examinar sus doctrinas, y. consecuen-
temente con ellas, su manera de ha-
blar y de obrar. Spguramente son 
enemigos de la Iglesia, y al decir que 
no lo? hay pporr*;. nn se falta á la 
verdad. En efecto, nn es dp.sde fue-
ra, como ya se ha hecho observar, si-
no desde dentro, romo traman su rui-
nar el peligro está hoy casi en las en-
trañas mismas y en las venas de la 
Iglesia: sus golpes son. tanto más se-
guros, cuanto que saben dónde dar-
los. 
Añadid que no es á. las ramas ó 
á los bretes donde dan con el ha-
oha. sino á la misma raív: es decir, 
á la fe y S t&is fibras más profundas. 
Después, una vez eortadá esta raiz de 
vida inmortal, se imponen la tarea de 
ha^er circular el viras por 'odo él 
árbol: ninguna parte de la fe 
vos de credibilidad, ó lo que es lo 
mismo, abolida enteramente toda re-
velación exterior. Haro es que. esta 
explicación no se debe buscar fuera 
an,- por de- del hombro. Por lo trmto. es en el 
cirio así, en ellos varios personajes, hombre mismo donde se encuentra, y 
•á saber: el filósofo, el creyente, el^omo ]n RoJi^ón es una forma de vi-
teólogo, el historiador, el crítico, el ¡da. en la vida misma del hombre. He, 
apologista y el reformador: persona-j aqn,' ia inmanencia religiosa. Pero te-
jes que importa separar si se quiere | do fenómeno vital—v se ha dicho que 
conocer k fondo su s-stema. y darse tal es la Religión—tiene por primor 
cuenta de los principios, «sí cdrtio de 
las consecuencias de sus doctrinas. 




estimulante una npeesidad. un menos-
tor: por primera manifesíacióu. ese 
movimiento del corazón llamado senti-
mmnto. ' 
Se deduce de aouí. puesto que el 
para comenzar con los filósofos, i ^ i " ^ de la Religión es Dios, que la 
los modernistas ponen como base de; principio y fundamento de toda 
su filosofía religiosa la ^bctriiía ll-a- i ttelijrión. reside eii un cierto senti-
mada comúnmente agnosticismo. La miento írrlimo. engendrado por la ne-
razón humana, encerrada :ros«-: eesjdad de lo (Jivinó. Por otra parte, 
mente en ol círculo de los teñóme-¡esita necesidad, que no se manifiesta 
nos. es decir, de las cosas que apare-|s'nn on eíertas circunstancias deter-
cpu. y tales procisamente como apa-j nr'nfK*;:is .v favorables, no pertenpce al 
recen, no tiiene l4itfacuitad ni el dere-! ^orr,-t-'0 p̂ ^ eonciencia : en el prin-
cho de franquear los límites; ^o es i ^̂ P10 •va(,ft dobajo. y segiin nn vocablo 
por lo tanto capaz de elevarse hasta itniT1f!dn ^ 'a filosofía moderna, en la 
Una crónica de 1661 
• Crecido por el t norme c 
asrua llovediza que resbalaba en torren-
tes por las vertientes del Norte y por 
,1 arroyo del Cuarto, al Poniente, el 
manso GuadaImedina, "rio-iuc en Má-
laga divide la eimiad del burgo, cuyas 
aguas no son permanenteti. con lo que 
lo miás del año está sin ellas," trans-
fomróse en imponente aluvión. 
Invacl-ió primero el barrio de la gole-
éi* y la huerta de las Monjas, demolien-
do las casas y ahogando á'sus morado-
res. Asaltó en seguida el convento de 
San Luis, arrastrando así los objetos de 
t-uitn. como los víveres de la comuni-
dad, y de allí pasó á las oalles del Vien-
to, ch h ' Grama y del Aceite, pasadizo 
de Malaber y demias de aquel barrio, 
anegándolas y demoliéndolas. 
'* Llegó luego á la Puente, y espla-
yándose por la e,alk de k Santa Tri-
nidad, ancoró todo su barrio, con pér-
dida de muchas vidss y haciendas." 
Los vecinos de esa calle y les de la de 
los Mármoles, igualmente invadida, ba-
ilaron rfíugio en el convento de la Tri-
En ¡ nid-ad, enclavado en lugar eminente. 
E-l puente de madera, fué deshecho, 
y arrancados de raiz íus estribos de 
cantería. Cuando el agua bajó, sólo se 
j reconocían, los sitios de las calles inme-
diatas por c; empedrado. 
E l barrio de los Percheles sufrió 
igual suerte. E l puente de Sanuo Do-
mingo, "que fué fábrica de geníiles y 
que su antigüedad es de más de mil 
años antes de que Cristo N. S. naeie-
se,"' fué d?í;barat.ado; con él cayercm 
dos torres que guardaban so paso, y en-
vueltas en las ruinas, innumerables 
personas que. liadas en Iv solidez de la 
secular fábriej.. allí habíanse refugiado 
y contemplaban el desastre creyéndose 
en salve. . . 
E l conven<to de Santo Domingo su-
frió grandes daños también. En tanto, 
el arroyo del Cuarto venía crecidísimo 
por f l k i o derecho del convenio del 
Carmen 'Descalzo, y anegaba las calles 
•de Cerezuela, callejones de San An-
drés y las huertas del Perchel; las ver-
tientes de la Victoria inundaban toda 
su calle anc'ha y el Hospkal de Santa 
Ana. y rompiendo la imiralla penetra-
ban en la iglesia de Santi.i.go. y luego 
se dispersaban, bajando unas por la ca-
lle de Granada, Plaza Mdjjtyr, calles de 
Tori-l y Nueva á Itó Puertas del Mar 
y d^ la Espartería, y corriéndose otras 
por la calle de los Alamos y Carretería, 
muro de San Francisco y barrio de la 
puerta de Antequera hasta caer todr.s 
en el Guadalmedina. tras de arrasar la 
ciudad entera. . . 
En la embocadura deJ Gu-^ 
na "la mucha maleza S f ^ í ' 
deras, t o g m , tron.-os de árbol i T 
rro, podras, cascajo y otros m ^ J * ' 
b,.o un muelle firme de más de 
sos de longjtud y cc'ho varas d S** 
por donde (al t ^ i n ^ • tue ésto 
be), se puede andar con toda s e ^ i S S 
y dunra muchos meses si 1 ' 
de Lev 
ta." 
Los •: :rozo!s fueron. Pites. 
te-sĉ s. Los episodios de ]*, inundacióiT^1 rribles. . . Cuéntase que algunas ne 
souas se salvaren metidas en arcas V 
derivaron, al mar . . . "IJma i!e 
lúe nadando en una puerta y la 
ron viva, de ailí á tres días, en la mar 
unos marineros. Prodigios se vierooi u 
les que referidos se hacen incr^blos " 
Eran ^ la sazón obispo de Málaga D 
Antonio de Paña, y Hermosa; correr' 
dor, D. Alvaro Queypo de Llano, coú* 
•ie de Toreno; alcalde mayor. D.' Ga8] 
par Pátz de Barrbnuevo.* y ellos, coa 
el duque de Tiu^siis, el marqués de Rar-
yona, el señor Juanetin de Oria, aimi-
rantes y general de las galeras de E ¿ 
paña y Sicilia, respectivamente, y no 
pocos clérigos y particukres, socorrie-
ron eficazmente á les damnificados v 
con rksgo de sus personas y cojj ^ 
medios de que dispenían oontribuyeron 
á remediar el mal. 
" L a pérdida que ha tenido esta eiu. 
dad—concluye la reseña—los más ati-
nados juicios la han valuado -̂q ^ 
milloTies (¿de ducados?).,. Las casas 
qu-e se han caído son más de mil seis-
cientas, las .g'tormentadas tres mil. Los 
que se han ahogado, más de 'tres mil 
cuyos cuerpos, muchos, va arrojando ei 
mar en las oril-las de esta costa." 
•..No ofrece este relato pasmosa seme-
janza con el "que díss pasados dieron 
los píriódicos? Supuesto que la anti-
gua Rel-afwn ó gazeta ckada hubiese 
insertado la reseña cuyo estracto ante-
cede, el lector, ¡saivafcdo d^tailes, no hu-
biese sabido si leía la de la inundación 
del 22 de SeptiernTore d-r 1661 ó la del 
24 de Septiembre de 1907... 
E l origen fué el mismo; la evolu-
ción de la catástrofe, idéntica... Deplo-
rémosla sinceramente y deploremos á 
la vez que, doscientos cuarenta }r seis 
años no hayan bastado para la reali-
zación de una obra de ingeniería qqc, 
desviando el cauce del Guadalmedina. 
a'lejsse toda probabilidad de que ia 
tragedia se repitiese. 
Y hagamos votos, en fin. porque la 
nueva y dolorosa lección sea eficaz; 
que ningú.n cronista del siglo X X I I I 
pueda evocar los rektos contemporá-
neos en las cond.iciones que nosotros 
hemos recordado el que en el siglo 
X V I I hizo Mafco López Hidalíro. 
ismapx a A N C K E Z EiSTEBAN. 
( l ) 
(2) 
(3) 
Act. XX. 30. 
Tira. I. 1 0 . 
II Tim. 111, 13. 
cátólj-j^'08, n̂  Aun Para conoeer por medio 
de las criaturas su existencia; ta' c? 
"sita doctrina. De donde ellos infie-
• n dos cosos: que Dio> no es en ma-
nera r' ^ objeto directo de cien-
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subconsciencia, dnndf» ce; prefisn aña-
dir que ésta oculta su raíz, completa-
M1) De rev<»!, can. I. 
(ó) Ibld., can. ti, 
(6) De fide. can. III. 
Imagínese el leeror transportado al 
siglo' X . V I I ; y figúrase por un momen-
to, que en "vez de un ejemiplar de Nue-
vo Mmuio. tiene en ia mano el número 
correspondiente á Octubre de 1661 del 
anitg-uo periódico español que con el tí-
tulo ReJwión ó gazeia d-e .algunos casos 
parl iculáres, assi políticos cwtw núlita-
res, su cedidos en la .mayor parte del 
mundo. <mpezaba entonces á pubHcar-
,§6 en Madrid, impreso por Julián de 
Paredes. 
Tal vez.en la venerable Relación ó 
gQzeia -ncontrase un epígrafe de dolo-
rc.f-.i actualidad, Inundación ele la ciu-
dad dr Málaga. qu>e atrajese su aten-
ción derde luego. Y pudiera, en tal ca-
66, Icjét una extensa reseña hecha por 
Í̂.R-teo López Hidalgo, impresor.de la 
Sfcn'ta Iglesia Catedral de Afálaga, re-
firiendo con minuciosos detallee un tre-
mando ;liluvio qiie descargó en la beftí-
sima población andaluza, "obrando 
tife¡to.s tan i ñau-i", tos. que el má.s atin 'lo 
discurso quedara sin rl de considerar la 
violencia que trajeran súÉ aguas, püés 
en seis Imr.-!-. poco n.'.'s. dejara esta ciu-
dad asolada y í in espereza d« vô lver-
se á ver en la opulencia en que se Challó 
una hora ar ps qu- sucediese; cuyo 
asombroso espectáculo, cuyo suceso 
lrágv-'\ fnv de és'fca suerte." 
Tras r.na persistente lluvia cai'la el 
21 de S 'ptieánbré d? 16S1, "al siguieji-
te día. jueves 22. cerca' de las ocho, co-1 
menzó una tormenta de truenos qne | 
niori/ó los ánimos, y con és:a un j 
tan recia qu- parecía que Dios i 
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,, en Cienluegos, Han C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
con Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y 
Corporaciones. # 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . • 
Damos atención prelerente á los depósitos del tíepartamentode t 
ahorros y abonamos el interés ti-iuiestralmeute ai tipo más aitode J 
plaza. f 
c 2322 , is Ot •• 
U C O N A C I O N A L D E 
O A PITA.i í< ¿¡ .OOO.OOU. v» .» 
A c t i v o kn Guba, $20.000.000.00 
U B A 
DKJrOSITA RIO ukl GOJ31EKNv> DK la K E P U B W U A DC OUBA 
DKPOBiTAKLÓ D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNÍDJá. 
O F I C I N A P í l I X C Í P A L : O B I S P O e s a u i n a á C U S A . 
guia 
g 
S I M O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D l 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Oc»3=LsiaJ . -C£Vi3 c L o A i . a. 1 y- d e » 
GAICANO Me. Si, HABANA 
MD¿iTfe.&e vOUA'íüO JA-Ml-NO¿, HABAN.V. 
fcANTIAGO CIENFÜ̂ GOS MATaNZaS1 
CAUDi&MAi) 
MANZAXÍLLD 
bAUcJA JjA (i5lA.N'D3 





C O R R E S P O K S i E E S m I O D A S P A U T E S D E L M U N D O 
Oct. i 
L i I l i l i á 
d o i . S L A 
Oct 1 
Souio.s una P K E P A K A T O K I A O F I -
C I A L para esta Academia^ 
Para iníormet ó proapectos dlrigiraa; 
i n Inflé», ai 
Dr. P A L M E H G R I C K E T S , 
Kcnsselaer PoJytechnic Iustitut« 
T v j , . x. 
En español, * 
J . X) • S U L S O X A , 
DlBSCTOB 
Americau Colle^iate In»titute 
t-'ar Uc; >.ii.«;: ». .\. Y. 
Para otras carreras que do sean la? del ra-
mo de Incemena, 
Freparamos para cualquiera Uni-
versidad de la ü'tiióa; 
Ib Ingeniería, para Troj »o amear*. 
Bl V. no quiere Invertir Inútilmecte su Ainero en la educación de üu tajo, confíete á. nuestros cuida n. l̂ e daremoe una ins-trucción rápida y eficar. de io que puedan dar teetimonios. muy sustosos. muchdt> pa-dree de '-ralllaa cubanos. N«s entendemos Airéelam#jit.e con loa p&dres. 
C. 221* Oct. 1 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C i P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 5 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a ^ 
P A G A ü ü , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL m i l U b k W A m n 
Jr'rosiüente: C A R L O S D t í Z A L Ü O l 
\ «José 1. <le la Caiuar»*. 
Sabas K. «l̂  Airará. Kluis Miro. 3lari'ii«i CarraiaU 
Descuenios, p r é s t a m o s , coiQDru y venta de ^iro-j soora el i1* 
ter iór y el extraujere. *» Oí rece co i a c l i s a i e faot í id^idJ b . i n o i r i ü 
C. 2231 7 ü 2 & r 
<?/? S U S € s t a f á b r i c a , siffue poniendo cupones 
ca/et i i ias y no c a d u c a n 
§ \ l í a l e s v (Bomp 
C a l i a n o , 9 8 » ^ 
A G L 1 A K 9 5 , H A B A N A . 
I3ÍGENIKKOS C O N T R A T I S T A S L>lü UBICAS i : IMSTAL VClONT^ 
C O M P L I C A S T O O A CL.ASfc: Li l i jlAV¿L1 I X A I t t V. 
P a b l ó Dreher i 
J í t ó p r i m e l l L i ! N ™ « D I S E D f O r 1 J , 
Representantes exclueivoa de ias f á b r i c a : 
Grandes Tallere..s de lirimsvvicU., Aieut itií^. >la. iuia*ri^ rte ÍWt**'* 
f Puentes v Jlditteios deacerj. 
'Jallrre^ue liumboldt, AleniMnia. • e 
(Calderas y niittiuiuas do v»por' 
hindicatu A lemán de Tuberías de hierro tundido, 
y otras J J I V E K S AS tábrtca 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e * » v p r e s u p u e s t o » » i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 22 de 1907. 
C o r r e o d e E s p a r t e 
A * C u r s o — E n l a U n i v e r -
A de la t a r d e d e l d í a p n m e -
i las ̂  b „ a d o l a s o l e m n e a p ^ r t u -
se ba Pne\ P a r a n i n f o de l a U n i -
^ r ' el act0 e l m i n i s t r o de I n s -
pr P ú b l i c a , s e ñ o r R o d r í g u e z 
t e n í a á s u d e r e c h a {rilcCl0^j 0 quien l m  a,  u t u u  
ga» ? "¿e la U n i v e r s i d a d , s e ñ o r 
¿ ^ ^ L u q " " ' y á 811 i z c l u i e r d a a l 
^ n d e } , F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
feóor han el e s t r a d o p r e s i d e n c i a l . 
0CU'P de los c i tados , d o n M a t í a s 
demAS. ^j ier y los s e ñ o r e s L a P u e r -
j f m a s ü l a s . 
t8¿a asistido cas i s i n e x c e p c i ó n el 
.tr0 entero de l a L m v e r s i d a d 
muchos doctores , y u n n u m e -
^ ' ' escogido p ú b l i c o _ 
^ r d i s c ^ s o i n a u g u r a l e s t a b a a f a r -
del 
ca te -drát ico de l a F a c u l t a d de 
Parmacia don B a l d o m e r o B o n e t . 
vi tema escogido e r a ha o r g a m z a -
•'n de la e n s e ñ a n z a . " 
d e s p u é s de r e c o r d a r á los profeso-
- muertos d u r a n t e e l c u r s o , de los 
hizo justos elogios, e n t r ó en l a 
doctrinal de s u d i s c u r s o . 
^ pidió en é l que p a r a i n g r e s a r e n l a s 
i versas F a c u l t a d e s s e a n e c e s a r i o 
(1 0bar un p r e v i o e x a m e n de a p t i t u d . 
d i jo—se e v i t a r á el hecho , re -
petido, de que h a y a j ó v e n e s que se 
ven forzados á a b a n d o n a r u n a c a r r e -
rí después de a l g u n o s a ñ o s de empe-
por c o n v e n c e r s e , t a r d e y a , de 
U3 carecen de v o c a c i ó n p a r a s e g u i r 
cursando los es tudios q u e h a b í a n ele-
do." 
pidió t a m b i é n que , c o n s i d e r a n d o 
¡,-,5 muchos defectos que t i ene a c t u a l -
peate el r é g i m e n de e n s e ñ a n z a , se 
en el la u n a p r o n t a y a m p l i a re -
forma. 
Respecto á los e x á m e n e s , m o s t r ó s e 
partidario de s u t o t a l s u p r e s i ó n . A s í 
f? evitarían l a s i n d i g e s t i o n e s i n t e l e c -
laales de M a y o y S e p t i e m b r e , l o g r á n -
dose t a m b i é n que los e s t u d i a n t e s , en 
vez de abandonarse d u r a n t e el c u r s o , 
¡jando todo s u e s f u e r z o p a r a los ú l -
timos meses, h i c i e r a n u n t r a b a j o me-
nos intenso, pero m á s p r o d u c t i v o . 
En apoyo de s u d o c t r i n a c i t ó e l 
ejemplo de p a í s e s e x t r a n j e r o s , e n los 
que. gracias á e s t a m e d i d a , se h a lo-
grado un enorme p r o g r e s o en l a en-
señanza. 
Un punto de c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
ué tocado t a m b i é n por el o r a d o r . 
Refirióse á los sue ldos que d i s f r u -
tan los c a t e d r á t i c o s , c o n s i d e r a n d o 
mezquina le c a n t i d a d de 11,000 pese-
tas, que es e l . m á x i m u m que l l e g a á 
percibir u n c a t e d r á t i c o de l a U n i -
versidad. 
Si f u e s e n ' r e t r i b u i d o s c o n f o r m e á 
alta m i s i ó n que e j e r c e n , se les po-
dría exigir m á s ce lo y se c o n s e g u i r í a 
que se ded icasen tam s ó l o á l a ense-
ñanza, e v i t á n d o s e e l hecho de que a l -
gunos se d e d i q u e n á a s u n t o s p a r t i c u -
f 
Cuando se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
que huy a l g ú n defecto en la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. L o corriente es 
^ e la pérdida de carnes va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerviosa, i r r i -
tabilidad, insomnio. Si siente \ : d. 
alguno do esos s í n t o m a s y no desea 
volverse como la sombra de si 
Dnsmo 6 misma, apresúrese á forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eñcaz tratamiento de las Pildoras 
§ Rosadas del D r . Wi l l iams . L a s 
fanciones digestivas no tardarán 
cu seutir la mejor ía , recibirá Y d . 
el beneficio de lo que come, y el 
euflaquecimiento cesará . 
L a Sra. D o ñ a Mariá de la Oruz 
^aa. de Godiuez, que reside en el 
^Pto. de Rio Piedras, en San J u a n , 
*aerto Rico, muy conocida y esti-
bada de la buena sociedad de la 
^ P j t a l , escribe: 
'Jave como un año do estar 
P i d i é n d o l a salud. Perdí por com-
í r: .0 el apetito, me daban fiebres 
SÜ! a.(liario. debilidad general, iu-
nin í10' t09 mxiy frecuento y 
"jactio cansancio. T o m ó quinina 
a abundancia para las fiebres y 
. ¡ ^ " f i a i d a d de reconstituyentes 
ríe? debilidad sin que lograra 
establecerme. Dos meses pasé 
ran^r? y t l e s m é d i c o s me asistie-
rÓ i ^ n folleto de las Pildoras 
posadas del D r . Wil l iams me 
| , ' V?6. a probar tan recomendada 
üia v?1116 7 con unos pocos frascos 
«.jí J.de.todos n"s males. 
0iptÍ¿ , istínta-s ocasiones hereco-
obu • 0 el 11550 d0 esta9 pí ldoras 
- bien 1 ?0 notable exifco, J tam-
I í * s „ e regalado á varios cam-
I a m S ° s Pobres que padec ían de 
I tai^3^epr0fanda> curándolos to-
H e l D r . W i l l i a n i s ! 
L A S BOTICAS. 
i are s , p a r a l o g r a r u n a g a n a n c i a que 
aumente l a escasez de l s u e l d o . 
A c o n t i n u a c i ó n f u e r o n le idos los 
n o m b r e s de los a l u m n o s p r e m i a d o s e n 
el curso a n t e r i o r , de los e u a l e s m u -
chos a c u d i e r o n á r e c o g e r los d ip lo -
m a s . " 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z S a n P e d r o o c ú -
pase en s u d i s c u r s o d2 l a s " R e l a c i o -
nes entre el E s t a d o y l a E n s e ñ a n z a " , 
a e i aspecto a d m i n i s t r a t i v o de l a I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y expone a l g u n o s 
j u i c i o s , p r e o c u p a c i o n e s y p r o p ó s i t o s 
en a r m o n í a c o n los deberes que le i m -
pone s u c a r g o . 
E m p i e z a e l m i n i s t r o r e c o n o c i e n d o 
que e s tamos m u y d i s tantes , en p u n t o 
a l a d i f u s i ó n y á l a i n t e n s i d a d de l a 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e n t r o de E s p a ñ a , 
en sus d i v e r s o s grados , de a q u e l noble 
i d e a l que a m b i c i o n a p a r a n u e s t r o 
p a í s t o d a suer te de m e j o r a s y de ade-
lantos , y n a d i e n e g a r á , m i e n t r a s c o n -
s e r v e sano el j u i c i o y c l a r o el s e n t i d o 
que p e r m i t e a p r e c i a r l a r e l a c i ó n en -
tre los m e d i o s y los fines, que s e r á 
n e c e s a r i o d o t a r 'el p r e s u p u e s t o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a c o n m a y o r e s re -
cursos que los que h o y es posible c o n -
s a g r a r l e , p a r a a l c a n z a r a q u e l n i v e l de 
c u l t u r a de que se e n v a n e c e n otros 
pueblos . 
J ' P e r o n i el p r e s u p e s t o lo es todo, 
a ñ a d e , n i d e j a de p e c a r de h i p e r b ó l i -
c a l a c o n s e j a de n u e s t r o e s t a n c a m i e n -
to en p u n t o á los c r é d i t o s que e l E s t a -
do d e s t i n a a l fomento de l a c u l t u r a 
p a t r i a , n i creo que p u e d a d a r s e p o r 
cosa a v e r i g u a d a que c u a l q u i e r oca-
s i ó n es exce l en te p a r a a u m e n t a r de 
modo c o n s i d e r a b l e los gastos de ins -
t r u c c i ó n . " 
S e g u i d a m e n t e h a c e u n es tudio com-
p a r a t i v o de l P r e s u p u e s t o , p a r a d e d u -
c i r que desde 1893 h a s t a e l p r e s e n t e 
se h a n c u a d r u p l i c a d o . 
" C u a n d o se d ice que t enemos m u -
c h a s menos e scue las que l a s que se 
j u z g a b a n n e c e s a r i a s h a c e c i n c u e n t a 
a ñ o s , a l p r o m u l g a r s e l a l e y de 1857. 
se p r o c l a m a u n a d o l o r o s í s i m a v e r -
d a d ; pero yo agrego que l a s 26,000 
E s c u e l a s p ú b l i c a s , los 50 I n s t i t u t o s 
de s e g u n d a e n s e ñ a n z a , l a s 27 E c u e l a s 
de A r t e s y de I n d u s t r i a s , l a s 12 de 
C o m e r c i o , l a s 10 U n i v e r s i d a d e s y to-
dos" los d e m á s C e n t r o s docentes que 
c o n c a r á c t e r of ic ial sos t i ene E s p a ñ a , 
no p r o d u c e n en e d u c a c i ó n , e n c u l t u r a , 
p o r c a u s a s m u y c o m p l e j a s , u n 50 p o r 
100 de l efecto ú t i l que p u e d e n p r o d u -
c i r s i s e v i g i l a , e s t i m u l a y m e j o r a s u 
f u n c i o n a m i e n t o . E s t a p é r d i d a enor-
me de e n e r g í a s y r e c u r s o s es u n m a l 
g r a v í s i m o que u r g e a t a j a r . " 
" E n e s t a o b r a , que cons idero l a 
p r i m e r a e n e l o r d e n d e l presente y d e 
l a s p o s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s , a n t e -
cedente l ó g i c o de l e m p l e o de m a y o r e s 
m e d i o s y. de m á s a m p l i o s m o l d e s e d u -
ca t ivos , t e n g o e m p e ñ a d a t o d a m i vo -
l u n t a d , p u e s t a a í s e r v i c i o de u n h o n -
r a d o y r o t u n d o c o n v e n c i m i e n t o . C o n 
que D i o s m e p e r m i t a r e a l i z a r l a , 
a b r i e n d o a s í e l c a m i n o p a r a a c o m e t e r 
s u c e s i v a m e n t e l a h o r m á s a m p l i a y m á s 
r a d i c a l m e n t e r e f o r m a d o r a , m e cons i -
d e r a r é s a t i s f e c h o . " 
E x a m i n a l a l a b o r que e l G o b i e r n o 
h a r e a l i z a d o en e s t a m a t e r i a , y ase-
g u r a que c o n s a g r a r á t o d a s sus i n i -
c i a t i v a s á m e j o r a r l a c o n d i c i ó n d e l 
m a e s t r o y de l a E s c u e l a , s i n d e s a t e n -
d e r l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . 
T e r m i n a c o n u n p e r í o d o m u y elo-
cuente , p i d i e n d o á p r o f e s o r e s y d i s c í -
pu los u n a d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n , y a 
que l a s h o r a s d e l a u l a u n i v e r s i t a r i a 
son e l g e r m e n de l a v i d a f u t u r a de 
n u e s t r a E s p a ñ a . 
A m b o s d i s c u r s o s , e s c u c h a d o s c o n 
re l ig ioso s i l e n c i o , p o r e l se lecto p ú -
bl ico q u e p r e s e n c i a b a el acto, f u e r o n 
u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d o s . 
U n a c a r t a d e l obispo de M a l a g a 
C o n m o t i v o de l a s d e s g r a c i a s que 
l a i n u n d a c i ó n de M á l a g a h a p r o d u c i -
do y deseando v i v a m e n t e c o n t r i b u i r 
a l a l i v i o de l a s i t u a c i ó n d e a q u e l l o s i n -
fe l i ce s , el O b i s p o de M á l a g a h a d i r i g i -
do u n a h e r m o s a y s e n t i d a c a r t a á s u s 
f e l i g r e s e s h a c i é n d o l e s u n l l a m a m i e n t o 
á l a c a r i d a d . 
L a c a r t a d i r i g i d a p o r el o b i s p o de 
M á l a g a á sus f e l i g r e s e s , d i c e a s í : 
" A p e n a d o a l v e r tantos m u e r t o s , 
t an to luto en f a m i l i a s que v i v í a n de 
s u t r a b a j o ó de l a l i m o s n a ; t a n t o s he-
r i d o s y e n f e r m o s ; t a n t o s edif ic ios 
c a í d o s ó a m e n a z a n d o r u i n a ; t a n t a s 
p e r s o n a s d e s c a l z a s y d e s n u d a s ; e l 
h a m b r e r e t r a t a d a e n el s e m b l a n t e de 
n i ñ o s , a n c i a n o s y m u j e r e s ; l a s c a l l e s 
eon u n m e t r o de lodo, i n t r a n s i t a b l e s 
y c o n pe l i gro de u n a e p i d e m i a ; a l en -
t r a r e n c u a t r o t e m p l o s p a r r o q u i a l e s , 
v v e r e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o r e t i r a -
do, l a s l á m p a r a s a p a g a d a s , los b a n -
cos, s i l l a s , c o n f e s i o n a r i o s , a l t a r e s y 
p u e r t a s rotos , e n confuso m o n t ó n y 
e n c e n a g a d a s ; a l v e r m e r o d e a d o e n 
l a s c a l l e s de u n a m u c h e d u m b r e h a m -
b r i e n t a , á cuj 'o socon-o no a l c a n z a m i 
r e n t a , n i a u n q u e f u s s e m u l t i p l i c a d a , 
y a l r e c i b i r c a d a d í a n o t i c i a s de a n á -
logos d e s a s t r e s e n v a r i o s pueblos^ de 
m i d i ó c e s i s , m e a t r e v o á l l a m a r á l a s 
p u e r t a s de los c o r a z o n e s generosos y 
c a r i t a t i v o s , y e x t e n d i e n d o l a s m a n o s 
s u p l i c a n t e s , p i d o p a r a esos b a r r i o s 
u n a l i m o s n a p o r D i o s . 
S i p u e d e u s t e d h a c e r l a , t e n g a l a 
b o n d a d de r e m i t i r l a b r e v e m e n t e , en 
l i b r a n z a , l e t r a , c a r t a - o r d e n ó v a l o r e s 
d e c l a r a d o s , á s u s e g u r o s e r v i d o r y 
c a p e l l á n , J u a n , O b i s p o de M á l a g a ^ " 
E l G o b e r n a d o r d e M á l a g a 
L a P r e n s a de M á l a g a , s i n e x c e p -
c i ó n a l g u n a , e l o g i a l a nob le c o n d u c t a 
o b s e r v a d a p o r s u g o b e r n a d o r c i v i l 
c o n o c a s i ó n de l a d o l o r o s a t r a g e d i a 
a l l í d e s a r r o l l a d a . 
L o s p e r i ó d i c o s a p l a u d e n s u a c t i v i -
d a d en a c u d i r á todos los p u n t o s p e r -
j u d i c a d o s p o r l a o a t á s t r o f e , desaf ian-
do el p e l i g r o ; sus t r a b a j o s c o n s t a n t e s 
en f a v o r de l a s d e s g r a c i a d a s v í c t i m a s . 
y s u c a r i d a d , ca l i f i cando m u c h o s s u 
p r o c e d e r de h e r o i c o . 
R e a l m e n t e , l a c o n d u c t a o b s e r v a d a 
p o r e l d i g n o g o b e r n a d o r , s e ñ o r m a r -
q u é s de U n z á d e l V a l l e , es a c r e e d o r a 
de a l a b a n z a s , y el G o b i e r n o debe te-
n e r e n a l t a e s t i m a á este c e l o s í s i m o r e -
p r e s e n t a n t e s u y o . 
L a c i u d a d de M á l a g a , e s p e c i a l m e n -
te, debe g r a t i t u d á s u p r i m e r a auto-
r i d a d . 
E l A y u n t a m i e n t o m a l a g u e ñ o se 
p r o p o n e n o m b r a r a l m a r q u é s de U n -
z á de l V a l l e h i j o a d o p t i v o ; d i s t i n -
c i ó n que p o c a s v e c e s se h a b r á h e c h o 
c o n m a y o r j u s t i c i a . 
C o n t r a el uso de a r m a s 
L a " G a c e t a " h a p u b l i c a d o u n a in -
t e r e s a n t e R e a l o r d e n de G o b e r n a c i ó n , 
c u y o t e x t o es e l s i g u i e n t e : 
" C o n t r i b u y t e f icazmente a l s a n e a -
m i e n t o de l a s c o s t u m b r e s p ú b l i c a s y 
á l a d i s m i n u c i ó n de l a c r i m i n a l i d a d 
l a a p l i c a c i ó n p e r s e v e r a n t e de l a s 
p r e s c r i p c i o n e s que r e g u l a n e l uso de 
a r m a s . P o r e l lo se i m p o n e l a nece-
s i d a d de r e c o r d a r l a s , y e x c i t a r el ce-
lo de l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s 
p a r a que l a s a p l i q u e n c o n todo r i g o r 
y no t e n g a n t o l e r a n c i a a l g u n a c o n 
los que l a s i n f r i n j a n : 
E n s u v i r t u d , S . M . e l R e y ( q . D . g.) 
se h á s e r v i d o d i s p o n e r : 
1 Q u e se r e c u e r d e á V . E . e l es-
t r i c t o c u m p l i m i e n t o de las d i s p o s i c i o -
n e s v i g e n t e s sobre uso de a r m a s , es-
p e c i a l m e n t e los R e a l e s decre tos ' de 
23 de J u n i o y 10 de A g o s t o de 1876, 
y R e a l e s ó r d e n e s d e 20^ de A g o s t o de 
1876 y l a d e l m i n i s t e r i o de G r a c i a y 
J u s t i c i a de 14 de S e p t i e m b r e de 1906, 
c u y o s p r e c e p t o s e senc ia l e s á c o n t i -
n u a c i ó n se i n s e r t a n , p a r a s u m á s es-
t r i c t o c u m p l i m i e n t o . 
2 Q u e e n los g o b i e r n o s de p r o v i n -
c i a se r e v i s e n l a s l i c e n c i a s de a r m a s 
e x p e d i d a s p o r los m i s m o s en e l co-
r r i e n t e a ñ o ; deb iendo p a r a el lo r e m i -
t i r d i r e c t a m e n t e á los j e f e s de pues -
tos de l a G u a r d i a c i v i l r e l a c i ó n n o m i -
n a l de c u a n t a s p e r s o n a s r e s i d e n t e s e n 
s u s r e s p e c t i v a s d e m a r c a c i o n e s l a s po-
s e a n , á fin de que i n f o r m e n a c e r c a de 
l a s c i r c u n s t a n c i a s de c a d a u n a , p a r a 
que , e n s u v i s t a , d i c h a s l i o e n c i a s p u e -
d a n s e r c o n f i r m a d a s , ó se d e c l a r e n c a -
d u c a d a s l a s que se h u b i e r e n e x p e d i -
do s i n p r e v i o i n f o r m e de l a G u a r d i a 
c i v i l , y que se h a l l e n e n p o d e r de 
q u i e n e s no o f r e z c a n l a s n e e e s a r i a s ga -
r a n t í a s ; e n t e n d i é n d o s e que t a l r e v i -
s i ó n d e b e r á e s t a r t e r m i n a d a a n t e s de l 
p r i m e r o de N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
3 Q u e no se e x p i d a n i n g u n a nue-
v a l i c e n c i a de u s o de a r m a s s i n e l pre - . 
v i o i n f o r m e de l a G u a r d i a c i v i l , c o n -
s i g n a n d o e n a q u é l l a que se h a c u m p l i -
do d i c h o r e q u i s i t o . 
4 Q u e los f a b r i c a n t e s y e x p e n d e -
d o r e s de a r m a s l l e v e n los r e g i s t r o s y 
d e n l o s p a r t e s de v e n t a s que t i e n e n 
o b l i g a c i ó n de p a s a r á l a s a u t o r i d a d e s 
g u b e r n a t i v a s . a b s t e n i é n d o s e de v e n d e r 
n i n g u n a á q u i e n no p r e s e n t e l a c o r r e s -
p o n d i e n t e l i c e n c i a de uso de a r m a s ; 
a n o t a n d o s u f e c h a , n ú m e r o y a u t o r i -
d a d q u e l a e x p i d i ó . 
5 Q u e se p r o h i b a y p e r s i g a l a f a -
b r i c a c i ó n y v e n t a de a r m a s d e c l a r a -
d a s de u s o i l í c i t o , a s í como l a v e n t a 
a m b u l a n t e de t o d a c lase de a r m a s , i n -
c luso e n f e r i a s y m e r c a d o s . 
6 Q u e los M o n t e s de P i e d a d y c a -
s a s de p r é s t a m o s no p u e d a n r e a l i z a r 
n i n g u n a o p e r a c i ó n sobre a r m a s p r o -
h i b i d a s , n i t a m p o c o sobre l a s l í c i t a s , 
s i n preseo i tar s u d u e ñ o l a l i c e n c i a de 
uso de a r m a s ; d e b i e n d o a n o t a r s e l a 
f e c h a , n ú m e r o y a u t o r i d a d que l a ex-
p i d i ó . L a s m i s m a s f o r i ñ a l i d a d e s se 
o b s e r v a r á n e n d i c h o s e s t a b l e c i m i e n -
tos p a r a La v e n t a de a r m a s l í c i t a s . 
7 Q u e p o r los g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
se r e m i t a n p u n t u a l m e n t e á este m i -
n i s t e r i o los e s tados y a n t e c e d e n t e s 
que l a s d i s p o s i c i o n e s c i t a d a s d e t e r m i -
n a n : y 
8 Q u e l a G u a r d i a c i v i l v i g i l e e s t a s 
p r e s c r i p c i o n e s , y todos los a g e n t e s de 
l a a u t o r i d a d p e r s i g a n i n c e s a n t e m e n t e 
á q u i e n e s u s e n a r m a s p r o h i b i d a s . " 
L a s i t u a c i ó n de T e t u á n 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o se h a r e -
c i b i d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a de T e -
t u á n : 
" E l d i a 19, Los a s k a r i s de l a g u a r n i -
c i ó n , descontentos p o r no r e c i b i r s u s 
h a b e r e s , se d i r i g i e r o n a l b a j á e n de-
m a n d a de los ocho d i a s de s o l d a d a 
que se l e s a d e u d a b a . 
D i c h a a u t o r i d a d c o n t e s t ó que c a r e -
c í a de d i n e r o , y que no . e s p e r a b a r e c i -
b i r l o de T á n g e r ; l a c o n s e c u e n c i a f u é 
que l a t r o p a , d e s p u é s de de j a i - , g r a -
c i a s á los e s f u e r z o s de l j e f e , los f u s i -
les e n s u c u a r t e l , , se d i r i g i e s e a l con-
s u l a d o de E s p a ñ a é i n v a d i e r a e l j a r -
d í n e n n ú m e r o de m á s de d o s c i e n t o s . 
U p a c o m i s i ó n de k a i d e s e n t r ó á v e r 
a l c ó n s u l , m a n i f e s t á n d o l e que h a b í a 
h o m b r s que no h a b í a c o m i d o d e s d e 
c u a r e n t a y ocho h o r a s , y le p i d i ó que 
p r o c u r a s e s o l u c i o n a r l a c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r L ó p e z P e r r e r e n v i ó i n m e -
d i a t a m e n t e a l c a n c i l l e r i n t é r p r e t e á 
c o m u n i c a r a l b a j á to que o c u r r í a , y 
no p r o d u c i e n d o r e s u l t a d o s este paso , 
se d e c i d i ó á a n t i c i p a r á l a s t r o p a s dos 
d i a s de h a b e r e s . 
E n c u a n t o e l b a j á t u v o n o t i c i a s de 
el lo , d e v o l v i ó a l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r 
el i m p o r t e a b o n a d o . 
E l m a r t e s , p o r f a l t a de fondos , l i -
c e n c i ó e l b a j á á l a g u a r n i c i ó n . S a b e -
d o r de ello, n u e s t r o m i n i s t r o e n T á n -
ger v i s i t ó i n m e d i a t a m e n t e a l de le-
gado d e l s u l t á n y al m i n i s t r o de l a 
G u e r r a j e r i t i a n o , á í m de s e ñ a l a r l e s 
la g r a v e d a d de l h e c h o ; el p e l i g r o que , 
p o r e fecto d e é l , p o d r í a n c o r r e r el 
o r d e n y los in tereses e x t r a n j e r o s en 
T e t u á n , y l a r e s p o n s a b i l i d a d e n que 
l a s a u t o r i d a d e s m a r r o q u í e s i n c u r r í a n , 
si se p r o d u j e s e n sucesos l a m e n t a b l e s . 
M o h a m e d - T o r r e s y M o h a m e d E l 
G u e b b a s o f r e c i e r o n e n t e r a r s e y to-
m a r l a s d i spos i c iones que e l caso re -
c l a m a b a . " 
H e r m o s í s i m a o b r a 
E l domingo p r ó x i m o pagado hemos 
p r e s e n c i a d o u u e s p e c t á c u l o h e r m o s í s i -
mo, todo c a r i d a d ; p r o p i o de los h i jos 
de l p a d r e de los pobres y de los n i ñ o s , 
S a n V i c e n t e de P a u l . 
A l a u n a de l a t a r d e oimos r e p i c a r 
l a s c a m p a n a s de la ig les ia de S a n N i -
c o l á s , y l l e v a d a s de l a c u r i o s i d a d nos 
d i r i g i m o s á este templo. ¡ Q u é espec-
t á c u l o m á s c o n m o v e d o r ! M á s de 150 
n i ñ a s y n i ñ o s o c u p a b a n e l centro de la 
ig les ia y los conocidos s e ñ o r e s F r a n -
cisco P a s c u a l . L u i s B . C o r r a l e s , A n g e l 
d e l 'Cerro . R a f a e l A r e n a s . J u a n R é v o r a 
y C a r i e s A c c s t a e n s e ñ a b a n á aquel los 
án-gc l e s á conocer á D i o s , á r e s p e t a r y 
obedecer á sus p a d r e s y super iores , á 
q u e r e r s e -como h e r m a n o s , á s e r e n lo 
p o r v e n i r c i u d a d a n o s dignos de l a ben-
d i t a t i e r r a en qua n a c i e r o n . M á s tarde , 
£<.l t e r m i n a r las lecciones de R e l i g i ó n y 
M o r a l , se r e p a r t i e r o n p r e m i o s . | Q u é 
•cuadro m á s propio de seres inocentes , 
q u é a l e g r í a , q u é gozo p a r a aquel los po-
brec i tos poseer u n j u g u e t e ! T a m b i é n 
oimos á esos s e ñ o r e s e x h o r t a r á los n i -
ñ o s á iqiie e s t u d i a r a n mudho p a r a re -
c o m p e n s a r s u a p l i c a c i ó n c o n p r e n d a s 
de v e s t i r y hastia con -abonar e l a l q u i l e r 
de l a h a b i t a c i ó n á los p a d r e s de aque-
llos . n i ñ o s que r e a l m e n t e lo neces i ten . 
A l o i r promesas de t a l c a l i b r e nos 
a c e r c a m o s á feliei'tar á d i chos s e ñ o r e s 
p o r e l sacr i f ic io que s u p o n e t a l t r a b a j o , 
r e a l i z a d o en los ú n i c o s d í a s que t i e n e n 
de descanso , y a l m i s m o t iempo por la 
esp lend idez de las promesas , á lo c u a l 
nos eontestarori. que respecto a l t r a b a j o 
m a t e r i a l r e s u l t a b a u n descanso p a r a 
s u s e s p í r i t u s , porque p r o p o r c i o n a 
i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n , y que e n c u a n t o 
á los gastos ique r e p o r t a b a n ta les p r o -
mesas , c o n f i a b a n e n l a c a r i d a d p ú b l i -
c a ; que ellos r e c i b e n jugue te s , ropa y 
toda c lase de l i m o s n a s íptara s u s q u e r i -
dos n i ñ o s , de todas l a s personas c a r i t a -
t i v a s que se d i g n e n e n v i a r l a s ( ó a v i -
s a r ) a l quer ido p á r r o c o de S a n N i c o l á s , 
R . P . M o r n a u , ó á c a s a de l s e ñ o r C o -
r r a l e s , A g u i b 112. 
Nos s u p l i c a r o n que les a y u d á r a m o s 
e n s i í empresa , y h a b i é n d o l o promet ido 
f o r m a l m e n t e , p o r ahora nos d i r i g i m o s 
a l c a r i t a t i v o d i r e c t o r de este p e r i ó d i c o , 
s e ñ o r R i v e r o , en d e m a n d a de l a inser-
c i ó n de estas l í n e a s p a r a que seai cono-
c i d a p o r e l pueblo de l a l í a b a n a t a n 
h e r m o s a o b r a y a y u d e á los heroicos so-
c ios de S a n V i c e n t e de P a u l á s o c o r r e r 
á tantos pobres de c u e r p o y e s p í r i i t u co-
m o ex i s t en e n n u e s t r a soc iedad . 
ORIA 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . NO c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i r o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e r i e n e l o s T ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h o a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s y e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
e l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
£ N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
t H e dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á, todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
<Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo como 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria > F. Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e 
THE CEHTAül COSPAST, 77 HTRBAT STREET, NTKTA TOEI, E. U. it 
F e r i a s señoras. 
O c t u b r e 21, 1907. 
CVE. L o z a n o C a s a d o , •el 'cada d í a m á s 
f e c u n d o escr i tor de aleigre p r o s a y b u -
l l ic ioso verso, fha d a d o á l a puibl ic idad 
u n n u e v o t r a b a j o , r e c o p i l a c i ó n de i m -
pres iones m u y cur iosas p u b l i c a d a s en e l 
Diario de la üMarina, 
E m p a r e d a d a s entre u n p r ó l o g o c u y a 
firma, " L o p e -de A z n a r . " hace i n ú t i l to-
do elogio y u n e p í l o g o tque a u t o r i z a 
Amal ' io ifltfiaíahin, •Secretario d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , son las c i tadas impres iones 
notas "del momento q u e no p o r e s c r i t a s 
c o n r a p i d e z desmerecen d e anter iores y 
b i e n p u l i d o s t r a b a j o s . 
( E l n u e v o l i b r o de L o z a n o C a s a d o res -
ponde a«l v e n e r a d o n o m b r e a s t u r Cova-
donga, e-'t^náo .dedicado a l s e ñ o r don 
M a x i m i n o F e r n á n d t ' z . P r e s i d e n t e a c c i -
d e n t a l de l C e n t r o A s t u m a n o . 
D e ven ta en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s 
l a s imipresicnes que en Cavadonga nos 
d a L o z a n o C a s a d o , es s e g u r a que la p r i -
m e r a e d i c i ó n q u e d a r á b i e n p r o n t o ago-
t a d a . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i i i d a d . - V e r s é r e o , — S f • 
f i i i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á. 1 y de 3 a 5. 
*« HA H A .V A 
C. 2237 Oct. 1 
E L D R . M . V 1 E T A 
Médico Homeópata 
De regreso de los Estados Cuidos, don-
de h a tenido o c a s i ó n de ampl iar sus co-
nocimientos, a s i s t i r á de nuevo á su ofici-
na do consultas. 
C o n t i n ú a dedicado á su especialidad del 
E s í ó n i a g o é lutest inos y particularmente 
al tratamiento del e x r r e ñ i i u i e n t o y dia-
rreas . 
T a m b i é n se ocupa con é x i t o de la I m -
potencia y enfermedades c r ó n i c a s . 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 26-180C 
EmOIAUQAO EN MASA6E 
Y movimientos Suecos, para hombres, cu-
yos tratumientos se harán en cada domicl-
, lio. 
• Este especia l la ía , tiene muchos a ñ o s de 
i experiencia, en Ai-.-jr.ania y ios Estados Unl-
i dos, ••Aiasseur". sjc HaVana Empioyment B u -
i reau, altos Bonk oí Nova ¡ácotia, O'Reilly 
I número 3üA. 
i C 2330 ' 6-16 
AIEDICO-CJRÜJAKO 
E x Interno, de Cirugía, del Hospital "iler_ 
cedes-''. — A.iElí,¿ad 64 — Do 1 á 3 p. m. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. P a r a pobres: Dispen-
sarlo •Tamayo." 
C. 2081 2C-:,4i9 
DR. HERNANDO SEftüI 
CATÜÜRATICO DE LA ü-NlVEKálDAD 
Entet mgdadti c*i Pocha 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAUIZ X OADOb 
NF.PTUNO 137. DE u I r 
Para epíermoo pobrt-s ae Garganta Mana •/ 
Oidos.— Codsul';i¿i y eperaciones en el Hospital 
Mcrcv-de-o. á las i de la mañana. 
C. 2166 Oct. 1 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
Uo Primera y Segunda Enseñanza . üsLadlo» 
Comercjaies, xngléb y f r a n c é s 
Directo:; i.<'rAnCiSCO icáreo y ií>rnandez, 
en su espaciosa é higunica cssa Amisiad. ti¿. 
Por un siüifcma dituáctico ésencituihenCa 
cional, los niños compreadei» y «xpílcyu el 
porque á« las cosas. 
Los Estudios conocrciales se haceu pi-io-
tlca y sencillamente, pudiendo ter-iniaorloa 
en cuatro meaes. 
Alumnos internos, mcidio Internos, teroo 
lnit;rriu3 y externos. 
16110 26-lOc. 
l'KUi'KtíUK ACKiÜiUT ADO con mUclLVd 
años en la enseñanza da clases, á domicwio 
y en su casa particular, de iirlme.-a y a -
ffunda enseñanza . Ar i tmét ica Mcr-antll y 
Tenedur ía do libros. También prepare, par^v 
el ingreso en las carreras espeumles y en el 
magisterio, Obispo 98, Petlt París O» en 
Santos Suárez 45. G-
Enfermadadcs de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Ocaaiiltas de 12 
& 2.—San Lázaro 246 .—Teléfono 13*-.— 
C. 2176 Oct. 1 
M 1 S S . F 0 R S T E R 
Teacher of Engl i sh and Spamsh. L idus -
trla 125, Cor. S. Rafael. 
17241 4.22 
Clases de I n g l é s y E s p a ñ o l 
Por una profesora de experiencia: dos 
horas diarlas, treinta pesos a. c. Dirigirse á. 
M. D. J . D I A R I O D E L A MARINA. 
17240 4-22 
E N S E Ñ A N Z A (3 pesos al mes) I n g l é s , 
francés , español, plano y solfeo por una 
acreditada americana. Informarán Egido 45. 
17195 4-22 
I N G L E S enseñado á. hablar en cuatro me-
ses, y la mala pronunciación adquirida corre 
gida con buen éx i to por una profesora de 
Londres y que da clases á, domicilio á, pre-
cios módicos enseña dibujo é instrucción. 
Otra profesora que da clases combinar de 
plano bandolina é ing l é s por el precio do 
una clase desea en la Habana un cuarto en 
cambio de lecciones ó dinero. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
17155 . 4-20 
Canadense, graduado de Universidad soli-
cita algunos pupilos. E n s e ñ a Latín, Griego, 
F r a n c é s , Ing lé s y todas las asignaturas que 
comprenden el grado de Bachiller. Direc-
ción :NeIson Robertson. Reina 14 ó Y . M. C. 
A. Prado. Habana. 
17136 4-20 
M R S . A V E R Y 
Profesora de i n g l é s y francés , da clases 
en su domicilio, ó en- el de sus disc ípulos . 
Avisos á Prado 27. 
17095 8-19 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G Ü A Q S 3 
AMAKGÜitA. . 72, alto*. 
GIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
KN 8EÑANZA PRACTICA 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
VAS DE 300 ACADEMIAS EN E L 
Clases colectivas y partioalaraj. 
0 1031 365-14 .VIv 
C A R T I L L A S para cubicar ráp idamente 
cualquier ciarse de moneda sin necesidad da 
lápiz ni papel. Se manda por correo al quo 
env íe 40 centavos á M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 
naoS 4-22 
P A R A NOVIOS 
P A R A NOVIOS muy bonitos y de mucha 
novedad acaban de recibirse cajitas de pa-
peles y sobres para cartas y se manaan 
por correo al que e n v í e 1 Cy. á M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana. 
17178 - 4-20 
E L i MAGNETISMO ANIMAL. Hipnotismo y 
S u g e s t i ó n por J . S. Morand. Con grabados. 
485 pág inas , encuadernado en tela con du-
rados. 2 pesos moneda americana, franco do 
porte. Librería Nueva de J . Morlón. D r a . 
gones frente á Martí. 
17141 .4-20 
D I C C I O N A R I O CUBANO Geográf ico. E s t a -
díst ico, His tór ico y Blográñco, el mAs com-
pleto con datos sobre orograf ía , geo log ía y 
minera log ía , agricultura y vegetales, m a m í -
feros, aves, reptiles é insectos etc., 4 tomos 
grandes, $4 De Venta Salud 23 l ibrería. 
17122 _ 
R E V I S T A CUBANA de Varona. 70 cuader-
nos diferentes, costaron $70 se dan en 57 
Cuadernos de la misma á 10 centavos uno á 
escojer. De venta Salud número 23. L ibre -
ría. 
17123 4-19 
R E G A L O para n iños por 10 centavos una 
cajita con 12 velitas luces de colores, da 
gran efecto é inofensivas. Obispo 86. l i -
brería. 
17053 4-18 
M I M B R E R O 
C o m p o n e t o d a clase de muebles da 
m i m b r e . A e o s t a 30. A . P lereter . 
17193. 30-22 
T o m á s R f l . J o h a n s o n 
Composic ión do m á q u i n a s <ie escri-
bir, sin favorecer 
á nintfima determinada. 
Por un peso meusua:. limpia, ajusta, y sa 
hace cargo de la composic ión en general aa 
su máquina .—Lampari l la 6 3 ^ 0 Teléf. 3004. 
Rec ién llegada de Europa. Se ofrece en 
Consulado 50. 
16674 26-120ct. 
C L I N I C A D E N T A L 
LiBioFida 33 [ s i p a asaiiüícoLü 
&1t&ai tu Ciiua 
Per una tywraj.ciou. $0.50 
Por uua ejcirat^ióu aiu dolo r. , , u.75 
Por uua limpieza do in -ieutaduii, «1.00 
Pgr una empastadora porceiaij 
0 flauiio rC.75 
Por luía orifieaeiop, cesde. . . , ,.1.50 
Por un diente eapigu. „ . , , , ^S.Oü 
Por u í a corona oro 22 ktea. . . „4.00 
Por una dentadura ut i i 2 p7.a«. ,3.00 
Por una dentadura de 3 4 6 pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzp. ,,6.00 
Puentes í. rozón dé Í1.0C por cada pieza. 
ConsuH*s y ipeniCJUts a* 7 la i>ui*a»a é 1 
a* ¡a tardt y 4* 7 «J io 3* <a noelt*. 
NOTA. — t-ata casa cae nía con apan.:«j para 
poacr eícrtusr ios cratí]os; íambién d»- noche. 
16810 2-3-lOct. 
D r . i M a n i i e i U e í ü n . 
M é d i c o ü e n i ñ o s 
Consultas ue u ü 3. — Cnacon 31, saqmna i 
Aft;iac*te. — TeIélc-;io filo. a 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AGUSTIN! 
D E L X O K T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l d ía dos de Septiembre t e n d r á lugar 
la apertura de d i c ü o Colegio, en donde 
se explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la carrera ca-
mercial . E l idioma oficial del Colegio es 
' e l l n g l é s , sin que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de í a m i l i a , que en este nuevo Colegio se 
hal lan todas las comodidades a l estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
P a r a mayores datos se pueden dir ig ir a l 
R e - f . Rector . 
2257 . 26-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A AliffOStUB Ro-
berts. autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , dá clases en su academia y 
ft. domicilio. Amistad 6S, p0r San Miguel. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien ei 
idioma ing lés? Compre usted el Método No-
vís imo. 
16923 13-160. 
M I S S T H S O B O R A B U S C H . 
S T U D I O C H A C O N 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sobre porcelana 
18^7 26-1200! 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A quo ha "iido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Miss H A.nl-
mas 3. 
***** 9.fi.2W 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
Griralt. 
G a r a n t i z a e i é x i t o de sus b r a g u e -
ros, y los f á b r i c a a i a i c a n c e de todaa 
l a s f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
15620 26-24a. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador ae para-rayos sistema mo-
derno k euincioa, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los miiiznoa 
siendo reconocidos y prol|ados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ores elév trieos Cuadros indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la l a l i 
Reparaciones de toda clase do aparatos aeL 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los cra^ 
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-73 
G R A N F A B R I C A D 3 T E C H O S A R T E S O -
N A D O S , sistema G o n z á l e z , Patente y 
Privi legio para la I s l a de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito A r t i -
ficial, L o s a s , Mosaico, del P a í s , etc., 
de Benito G o n z á l e z , Z a n j a 66. T e l é -
tono 1978. Apartado 1072. Habana . 
• • • • 26-60c . 
S E C O M P R A N 
t rapos l i m p i o s i 5 centavos l i -
bra . D i r í j a n s e a l 
D I A R I O B E L A M A R I N A . 
NEGOCIOS — Se compran y venden Ancas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
r?^0lnPra¿n ?eiechoa- corren testamenta 
rías 6 instestados. Riela 2. aU^H, b\ Poli d¿ 
i, ¿j ti, 4. 
s D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana.—Octubre 22 de 1907. 
D E P R O V I N C I A S 
Gibara, Octubre 16 de 1907. 
Las señoras nubes se han apiadado j 
de los gibareños, todo el día de hoy, i 
han caído a-quí. y en los campos, fuer- j 
tea chubascos. Como ocho meses ha-| 
<'ía que no llovía en esa forma por es-
ta comarca. 
Esas lluvias han venido á salvar 
á algosos frutos que parecían conde-
nados á morir por la seca que asota-
ba esta rica comarca. 
La Partida de bandoleros de Maya-
rí. anda disuelta por los montes de j 
San Agustín y Tunas, debido á la ac-
tiva persecución de la Guardia Rural. | 
Ahora se destapa otra partida por 
Xiqncro. donde andan haciendo fe-j 
chorías, y como la de Mayarí. supon-' 
go que la Rural le perseguirá sin 
descanso. 
Ha estado girando vis;tn á la A '-
ministración de Correos de esta V -
11a. el Sr. Rossete, Inspector de (V-
rreos. 
cesidavl de recurrir á mvdiidais extre-
máis, cual es la de clausurar temporail-
m'ente " K i l Li-oeo". para que al abrirlo 
nuevamente se fcenga muioha e.scropu:lo-
sidad en ta elleoción de socios, ya que no 
es suficiente vestir á la moda, pertene-
cer á la clase ellevada, ái én cambio »e 
olvMa la consideración y el respeto qu<! 
se debe á urna sociedad de expansión y 
recreo, donde todos acudimos á gozar 
y á desioansar de las taross del día, no 
á escuchar pailabras insolentes que de-
ben dejarse para verduleros y otras 
gent;s, ni á contemiplar verdaderas ba-
ta-lias, ni á ver da^trozados los paños 
de los billiares, ni á presenciar tantas 
cosas que esitám pasando en " E l L i -
ceo ' 
De seguir las cosas m el estado ac-
tual, nada tendrá de particular que las 
señoras y señoritas holguineras se exi-
man de asastir á u¡na sociedad que no 
tune de tal más que el nombre, para 
evitar el sonrojo de la vergüenza y pa-
ra no mirar su*;?esos poco edificantes. 
iV. Vidal Pita, 
Corresponsal. 
o f i c i a s J ü i l i c i a l e 
S A N I D A D 
Atentado 
Kn la Sala segunda de lo Crimi-
Los vecinos del Embarcadero. Arro- ,na i ge ¿élebró ayer tarde el juicio 
yo Blanco y Bocas, me piden á dia-j0rai ^ ]a causa * seguida contra Ri-
rios me dir i ja al Sr. Director del Lari]() Xodarse. Maximiliano Guerra v 
Diakio de la Marina para que influya 
para que se construya lo más pronto 
posible el Camino de Gibara á Bo-
cas, en la actualidad en bastante mal 
estado. 
Por el Gobierno úl t imamente se con-
cedió la cantidad de $20.000, cuya 
cantidad solamente^ alcanzará para 
hacer algunas que otras composicio-
nes v ia construcción de un puente so-
Francisco Frisón. por un delito de 
atentado á un agente de la autori-
dad. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, el señor Fiscal, después de ele-
var á definitivas sus conclusiones 
provisionales y considerando á los 
tres procesados autores del delito que 
en el sumario se les imputaba, soli-
citó para el Xodarse ta pena de tres 
bre el río Cacoyugüin, este último de meses y lln ciía L\e arresto, para el 
gran necesidad, pues en tiempo de Q.uerra \a t|e xm afi0< oe]10 meses v 
agua los pobres vecinos de Candela-
ria. Arroyo Blanco. Auras. Lima, se 
ven privad's de trasladarse á G'bn 
ra por el estado ta.; pésimo que se 
pone el cruce d"l río de referencia 
También es de gran recesidad cl|cinados 
un día de prisión correccional, y pa-
ra Frisón la de dos años y cuatro 
meses de la (misma pena. 
Los defensores respectivos aboga-
ron por la absolución de sus patro 
m 
arrc;;l.» de \:\ Loma !.« Vigía que es-
tá en pésimas condiciones. 
Espero tener su apoyo en bien de 
los vecinos de los poblados cercanos 
á Gibara. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Falsedad 
Ante el mismo tribunal compare-
cieron ayer tarde Vicente Carrode-
guas y Alborto Pons. procesados en 
i causa seguida por un delito de fal-También por Samá. Bañes y Maya-1 
rí. han caído en estos días ^ l e r t e á j ^ ^ J 
a g u á c e o s , por lo que el pueblo está ¡ Tormjnada la priIeba, el señor fis-
eontentisimo. i ca] procedió á retirar la acusación en 
. i cuanto, al Pons v pidió que al Carro-
La política aquí, anda sin rumbn. | dp„uas se ]e impusiera j , , de 
ein organización, entre zayistas, mi- u¿ ^ oc,ho y veintiún días 
guelistns y conservadores. E l pueblo de prisjón eorreeciOI]ai. 
culto de Gibara no esta con ellos, de- B] defengor de (}icho procesado es-
bido á los consejos que da el peno- forz6se en ilevar al faimo del tr ibu-
dico local " E l Progreso . ¿ a ] la inocencia de su patrocinado. 
Por eso, porque el Pueo10 lo Proíe- para el cual terminó solicitando la 
absolución. 
Lo de Güines 
La Sala segunda de lo Criminal, 
dictó ayer gép-tenofá condenando á Pe-
dro Xúñez á la pena de veinte años 
de reclusión, á Luciano Martíue/. y 
Alfredo Pedroso á diecinueve años de 
Habana, Octubre 21 de 1907. 
Durante el sábado último se veri-
ficaron las siguientes desinfecciones: 
Por tuberculosis 6 
Por tifoidea 1 
Se remitieron al crematorio vein-
tisiete piezas de ropas y se desinfec-
taron 32. 
Habana, Octubre 21 de 1907. 
E S T A D O de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, re-
cogidas por los inspectores de Sa-
nidad, analizadas por el Laborato-
rio de la Isla de Cuba, dándose 
cuenta de las Alteraciones al Juz-
gudo Coireccional: 
Buenas 
Lechería del señor José Quintana, 
Maloja número 76. 
Trasiego del señor Ildefonso Do-
mínguez. Manrique número 180. 
Lechería del señor Mas y Planas. 
Reina número 69. 
Lechería del señor José Sarmiento, 
Maloja número 118. 
Lechería del señor Justo Cueta, Es-
trella número 152. 
Trasiego del señor José Pérez. Es-
trella número 40. 
Muestras buenas: 6. 
Malas, no hav. 
EMPEDRADO NUM 3 
Sp alquila una habitac ión alta con vista á 
la calle para hombros solos. 
17172 4-20 
~ S Í ALQUILAN AMOEBTaDOS 
Los altos de la casa Consulado número 8. 
casi esquina 4 la calle de Prado. Informa-
rán, Cuba número 80. 
17139 4-20 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el martes 22 á as 8 de la noche en 
el f ron t ín Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
Una v^z jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
S E A L Q U I L A N una sala y dos habitacio-
nes ampl ía s con acceso al cuarto de baño, 
montado á la moderna, gran patio y jardín 
he exigen referencias. Samaritana número 5 
duanabacoa. 
17185 5-20 
SE A L Q U I L A en Escobar 184 en $12 un 
departamento de 2 habitaciones Interiores 
á personas de moralidad. 
17184 4-20 
I N F A N T A 44 y medio se alquila esta her. 
mosa casa, con 6 cuartos. 2 de criados, sala, 
recibidor, comedor, galer ía , cocina, baño é 
Inodoro. Acabada de pintar. Patio con árbo-
les frutales. Puede verse de 8 fl, 5. Infor-
mes Infanta 55 esquina Estre l la . 
ITir. l 4-20 
S E A C A B A de reedificar la casa Revl l la -
gigedo número 100 de sala, saleta, 6 cuar-
tos con lavabos y también en la saleta, cuar-
to de baño con bañadera é Inodoro y otro 
cuarto inodoro para criados, buena cocina; 
higiene, y al lado del tranvía á todas direc-
ciones, casa muy fresca con cielo raso, la 
llave y su dueño en Corrales 26; en 12 ocnte. 
nes. 
17175 4-20 
S E A L Q U I L A : hoy se desocupa el alto 
principal de la casa'de Suárez 102 con sala, 
saleta y 3 cuartos, cocina, cuarto de baño, 
con bañadera, ducha é inodoro, con toda la 
higiene, casa nueva y á la brisa, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, casa de es-
quina .balcón á dos calles para familia de 
gusto, en 8 centenes. L a llave y su dueño DIcko Pérez en Corrales 26. 
17174 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús del 
Monte 409 con sala, comedor, recibidor, tres 
hermosas habitaciones, una más para criado 
y servicio completo la llave é informan ".n 
Quiroga 5 con esquina á la Calzada. 
17163 [ 4-20 . 
S E A L Q U I L A dos casas con tres cuartos 
sala comedor cocina baño cada una, calle de 
S. José letra B y C, entre Mangos y Reme, 
dios. L a llave el papel indica donde esta es_ 
tán al fondo de Honry Clay. 
17160 4-20 
A C A B A D O S de construir á la moderna se 
alquilan los dos altos de las cesas San Lá-
zaro 31!> y 319A casi esquina á San F r a r c i s -
co, en 10 y 11 centenes respectivamente. Tó-
mese el carro de Universidad. Informa Gui -
llermo Kobby en Cuba 58. 
17093 4 - 1 9 _ 
B U E N A F I N Q U I T A en la Calzada & la pla-
ya de Marianao, frente á Columbia, * casas, 
altos y bajos, 2 pozos, cercada, muchos fru-
tales, platanales, luz eléctrica, ferrocarril , 
terreno muy alto y llano, magnífico, 6 cua-
dras de los baños. Marrero & Co. Cuba nú-
mero 33. 
17107 4-19 
S E A L Q U I L A la bonita casa de alto Luce-
na 13 acabada de construir; la llave en la 
misma. Informará Antonio de Cárdenas, Cu-
ba número 76. 
17097 10 190ct. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N fresca-; y hermosas habita-
clones con toda asistencia, .-n Gallano 58 
¡a l to s esquina á Neptu'iO, le pasan todas las 
i íneas de los t ranv ías por su frente. 
17090 5-19 
A L Q U I L E R de casa se desea tomar por 
años una casa en el Vedado con cuatro 6 
más habitaciones en buenas condiciones sa-
nitarias. Dirigirse á R . Molina, Apartado 
número 450. 
17266 5-22 
S E A L Q U I L A la bonita y nueva casita San 
Francisco número 1 muy cerca de los tran-
vías de Universidad compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina ; demás servicios 
sanitarios, informará su i u e ñ o Lan Lázaro 
i ni.mero 396. 
i 17098 4-19 
H A B I T A C I O N E S amuebladas para hom-
bres solos á 2 y 3 centenes al mes con luz 
eléctr ica y servicio en la hermosa casa Mon-
te 51 altos, frente al Parque de Colón. 
16930 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión á 
hombres solos y de moralidad, en los altos 
de la casa calle de la Salud número 47. ca-
si esquina & Campanario; se dan y se piden 
referencias, en los mismos altos Informarán 
á todas horas. «V« " 
16913 ; 8-16 , 
BELA&C3AÍN NUMEROS 103 Y107 
B E L A S C O A I N 103 y 107 se alquilan. L a 
llave en el número 105, bodega. Informa-
rán en Josús del Monte 520. Los ventilados 
altos, J e s ú s Peregrino, número 2 esquina 
á Chavez y próxima, á Be lascoa ín sala, cin-
co habitaciones, y para criados etc. L a l la-
ve en Be l scoa ín 105 bodega. Informarán en 
Jesús del Monte 520. 
16816 8-18 
S E ALQUÍLA la muy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del Carmelo en la lo-
ma cuadra v media de la línea, sala, come-
dor siete cuartos. Insta lac ión moderna, be-
ños' frutas, Inodoros; y toda comodidad, á 
familia de moralidad. Impondrán en la mis-
ma y en Paula 59. 
1682C S'15 
S E ~ A L g U I L A N los bajos de la casa A n -
geles 68, á una cuadra de Monte, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, construcc ión moder. 
na en los altos Informan á todas horas. 
10851 8-15 
T H E f 
)or casa ii<. i.. t,_. L a mej r úa -, i. t ^ 
ros y matrimonios -wn nf**?4 
que Central y rodeaia a?0*- 1 
ce sus habitaciones *m,? í^> 
clu. Todas ue baicln t T a ^ 
16203 
Par» 
E g i í o 16, a í t o s r j P i o f 
Se alquilan ventilarinv . '"i 
6 sin mueb.es á caballero^ « o ^ ^ o n * . I 
nios sin lí^ns v fiii« ^"los (, I"1*' ê l 
:oSq?29Syanai^rs^ ü e ^ l 
nios sin iños , 
lldad. Te lé fonos 
15701 
ge. obtiene eada día mayor eireula-
ción y es más acreditado por la bon-
dad de sus trabajos " E l Progreso'' 
que dirige el batallador periodista D. 
Fél ix Cuesta, hijo del distinguido pe-
riodista asturiano don Rafael Cues-
ta López, (q. e. p. d.) 
m IGNACIO & 0 IUI lLY 
SAN IGNACIO y O'Rell ly se alquila un 
departamento con vista & la ca.lle y otro 
Interior. San Ignacio 30 altos. 
17268 4:í,2 
S£ ALQÜiLA ¿ N 8 Cfíl^TiiMdS 
L a casa muerta Cerrada 5 para informes 
en los escritorios de i'lna y Comp. obra.pía 
25 ó en Cerro 8ly 
17275 - 4-22 
&E ÁL,(¿UlUA^TJalMoT IÍÍ~6~'entre Belas-
, coaín y Santiago, un piso, sala, saleta, 5 
cuartos, pisos marmol, comedor, zaguán , in-
dependiente, son de esquina. Tienen lavabas 
de agua corriente. Informes en la mism.-i. 
17239 v 4̂ -22 
Se alquila en 6 centenes una casita con 
¡ sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, Ino-
I doro etc. E s t a en .el centro de las dos l íneas 
: del tranvía . Quinta Lourdes 13 y G. 
17127 . 4-19 
ha aparecido un hombre muerto, el 
cual no ha sido identificado, 
E n Bi jarú. camino de Santa Rita, presidio mayor, como autores del ho-
micidio perpetrado en Güines que pro-
dujo la muerte del ex-jefe de policía 
de aquel poblado. Rafael Ayala. 
E l domingo fueron conducidos á Est?is V™a* fueron las solicitadas 
Holguín, por la Guardia Rural, dos' Por el distinguido ahogado fiscal se-
ipresentados de los siete que queda-1llor rmo^.en el acto de la vista, 
ban k la partida de Cachero 
Se alquila una tomoaa casa en Línea 
1 ] i :4 entre 12 y 14. Intormcs en ia nnsma 
ae x á tres, precio módico. 
17190 8.22 
S E A L Q U I L A próxima á desocuparse la 
paite naja de Gauana número 4'í. apropia-
dos para otictnus, por tener espaciosos sa-
lones y entraua liiiiepeadlerifte. In íormaran 
én los aitos. 
17.'07 ; 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Prado 65, ocho 
cuartos, fcHiu, aaitca, comeaor, uauo. d ú o . a 
con bu faueoa a Prado, i-̂ a nave en el iNfec. 
tar tlabancro. 
i7^0o S-22 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones á matrimonio sin 
I n iños en Virtudes 80, en la misma se dan co. 
! midas. 
! 17_112 8-19 
S £ A L Q U I L A N 
1 dos hermosas habitaciones para escri-
torio. Habana 62, esquina á Tejadi-
• lio, altos. Informan en los mismos. 
I 4-18 
£ n e l V e d a d o 
Calle 9 número 23, entre H é I á, una 
cuadra de la l ínea de los carros e léctr icos , 
se alquila ó traspasa una casa de inquill-
natv, con tres accasorlas con puertas al 
portal y al jardín mas 5 cuartos y una 
aennosa cocina corridas más 4 cuartos de 
sótano, para criados ó inquilinos en la mls_ 
ina i n t o i m a r á n . 
17041 4 18 




Contra Antonio Tri l lo, por homici-
dio. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, L . 
de Sala. 
Juzgado del Este. 
17 de Octubre de 1907. Contra Riehardo Bonttz. por aten-
Després de prolongada enfemiedíd j tado. Fiscal. Gutiérrez. Defensor. M. 
dejó de existir ayer el señor Priseiliano Díaz. 
Dichos individuos se llaman Ilicr:-
nio Mustelier y Celestino Rodríguez, 
que fueron puestos á disposición del 
juzgado. 
Se dice que el jefe de la partida, 
Adolfo Lacalle. ha logrado embarcar-
se para el extranjero. 
Polanco, 
Curbelo VKlaburú. íni .rabro de una an-
tigua familia de arraigo en esta lo«eaili-
dad. director fíocHar del distrito, conce-
ja l d 1 Ayuntamiicnto y teniente coro-
nel de-I Ejercito Libertadcr. 
PetBOOá llon.i. de bondades, con nn 
corazón lleno de generosos St ntim i en-
tes, todo el mundo le quería y respeta-
ba. 
Era nuestro ani'go cariñoso, y llora-
mos en muerte con verdad ro dolor, 
¡¡viVii 'pañandu á su numerosa familia 
on su herida pena por La. ausencia del 
eternamente desapar.eido. 
Reina profundo des-contento entre lo-s 
miembros de la ¡soeiedad " E l Li-eto" 
p r los ci'íanda'l-csos hechos rpie á diario 
vienen su cediéndose en ella, sueesas 
iiKcqrfi«a>Kes en mn pueblo eulto como 
t i áa Holgiih). y q u ' sólo tienen razón 
ele Mer en la Hotent xjia ó en la Cafre-
ría. 
.M;incs criminales, que no han sido 
d scubiertas. ê han entretenido en no-
cshes pa-adas en hacer pedazos los paños 
de la,s mesas de billar. Antes de eao lian 
tenido lugar pendencia.?, choqu s y pa-
k» entre personas de la bu-ena sociedad, 
hechos que. repitiéndose eon dxan-s-iada 
frecuencia, han hecho pensar en la ne-
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de exceso on la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan ees 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es. en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se ilama "Gran t i l l as" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguer ías . Escríbase á la casa Dr. 
( í ran t s Laboratories, 55 Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme- I Ve.s .e indpraniza^ión de daños y per-
Juzgado del Este. 
Sala segunda,— 
Contra Benito Xegrete, por falsifi-
cación de marca. Fiscal. Benííez. Acu-
sador. Viondi . D-efensor. Caracnel. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan Rodríguez, por rapto. 
Fiscal. Benítez. Defensor, Roig. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Isidro Domínguez, por dis-
paro. Fiscal, Benítez. Defensor. Cor-
tina. 
Juzgado del Oeste. 
Sala de lo Civil 
9I07. Audiencia. 
Cuesta y Xegreira contra resolu-
ción de la Secretar ía de Hacienda si 
multa de $105 como infractores del 




Jesús Fernández contra Manuel 
Bergueiras. 
Desahucio por Ñ. C. Edelmann. 
Letrados. Partes. 
Sala provisional 
José Salvet y Cataumbert contra 
el doctor Enrique Portuondo en cobro 
de pesos. 
Ponente señor Plazaola. 




Pedro Cabrera contra el Capellán 
del Cementerio Cristóbal Colón para 
que se declare que los propietarios de 
terrenos y sepulcros tienen derecho á 
convenir la limpieza de sus propieda 
AJ^TüS ventilados pe alquilan en la Calza-
aa cel ^uonie numero Iba, cju cinco habita-
ciones, su,a, tapeta, dos inodoros. Daño, cve. 
ji¡n los bajos L,a Vi l la (le Aviles, intoriiiaran. 
1^03 i-¿¿ 
li-N «JAfcA decante sana y de gran apa-
rietma. a.qui,a mía nauitacion en uos 
lUisca y otra uu'trdái juea.^au i^u cerca de 
17256 4-22 
OSitiTlSTA ó Médico — E n un lugar muy 
' céntr ico y casa decente se alquila una her-
mosa sala íi. prJpusno para operaciones y 
1 cjiiouitaa. kjo Obispo (.fl Margallj SS i n . 
, formaran. 
• _ l j 034 4.18 
bi2 AL.QÜ1LA on la Cai:íada de J e s ú s del 
i Munie a doo cuadras del paradero una 
'casa muy espaciota compuesta de sala, tres 
cuartos granaeáv cuarto ue baño y cocina 
, y taüibiü.i se presta el frente para carnice. 
; ría, u.tormai u.i cu ia misma iu3. 
; 17042 8-18 
caA i lAx i lTACION en un luis, otra en dos 
y uos juntao tn ó (.cntcnts, se aiquhan á 
personas uecentea en Olidos 5 aitja, cerca 
_e la piaza de Armas; 
1726? ^ _ 4-22 
í-.E AL,QLTILA los bajos de la casa calle 
de übrraiea ito. Imponaran i^uz * entre I n -
quisidor y ban Ignacio. 
i'i2tí4 4-22 
: E N E L M C D A D O calle 7 número 63 es-
: qu»i.a í se alquilan - Habitaciones una do 
i . y otra de í!12.<5 oro; en ia misma In-
! formarán. 
17048 8-18 
i V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
i el tiiojoi' punto ue la loma, á una cuadra 
: del e léctr ico, se alquila una casa en 12 cen-
; lenes, con saia, comedor, 8 cuartos y uno 
1 para criados, cocina, baño. Inodoro, gas y 
j todos los adelantos h ig iénicos , acabada de 
; pintar. E n la misma in íormaran. 
! 17049 t-18 
LA<rtXA?» N. l ó 
Se alquilan los bajos independientes de 
esta niouorna casa. Ĵ a llave en la bodega 
de ia esquina. Informan .vlanriciut; núme-
ro 116. 
17198 8-22 
c á í I á m I b o r a N ü í 
Se alquila esta moderna casa, pasa por 
deiantc el tranvía. Informa en el n ú m e -
ro u82. 
1.201 8-22 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 esquina á O, se alquilan 2 habita-
ciones. Informan en las mismas. 
17050 8-18 
S E A L Q U I L A un departamente de dos ha. 
oraciones 6 é s t a s separadas y con el servi-
cio que se necesite, tígldo 2 B entresuelos, 
junto A E l Sol do Madrid. 
17051 8-18 
E N PUNTO céntrico, Lampari l la 40, altos 
se alquila un magiifiico cuarto para un ca-
ballero solo. Informan en la misma casa. 
17224 4 22 
fc>E A L Q U I L A Acabada de fabricar y pro-
pia para personas de gusto la expléndida 
casa Calzada de la Reina 124 esquina á. Cha-
vez con todas las comodidades modernas. 
i Tiene espaciosas habitaciones con lavabos 
I con agua corriente, ins ta lac ión de gas, luz 
j timbres e léc tr icos y es tán decoradas las 
. principales posesiones de la casa. Puede 
i \erse a todas lloras. 
17227 8-22 
E N E L V E D A D C T s e alquí íaTla c a s a " c a ñ e 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cecina, ba. 
ño co nbañadera esmaltada y cuarto de 
criados. Erente á, la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á. o é informes Obllspo 
rfl!v> ro 94. 
17235 8-22 
S E A L Q U I L A la casa San L&zaro número 
235. L a llave en la bodega. Informes Santa 
Ciará número 24, te lé fono número 900. 
17188 4-22 
I S E A L Q U I L A en 7 centenes la casa Ml-
; s lón 59 entre Aguila y Rcvlliagigedo, com. 
¡ puesta de sala, saleta y tres cuartos, pisos 
i de mosaico, la llave en la bodega de la 
I esquina y para más Informes su dueño 
Luasirlque 152, aitos. 
17079 4-18 
¡ DOS E S P L E N D I D A S habitaciones " con 
i balcón á la calle, se alquilan juntas ó se-
'• paradas. Trocadero 60 y medio aitos. Se pl-
i den y dan referencias. 
I 17059 4-18 
E N CASA de un matrimonio formal, se 
! alquila una habi tac ión y parte de sala con 
; vista á la calle, á matrimonio sin niños, 
> no se admiten animales ni plantas. Amistad 
¡ 19 altos. 
16983 4-18 
i E N - É L V E D A D O en casa de farnllla^del 
; cente, se alquilan dos ó tres hermosas ha 
i bltaciones, informan en la Agencia del 
D I A R I O D E L A MARINA. 19 entre C y D. 
C. 2333 5-17 
Los hermosos y ventilados altos de Carlos 
I I I , número 205, acabados de reconsiruir, con 
sala, saleta, 6 cuartos y demás servicios. I n -
forman en el numero 207. 
16000 alt 15-2SS 
A d o s c u a d r a s d e l P r a d o 
l Se alquilan unos bonitos altos interiores 
con toda clase de comodidafles. Son muy 
frescos. Informes en la misma Virtudes nú-
mero 15. 
17170 4-20 
L A E S P A C I O S A CASA 
Cepero 4 y medio en la Plaza de la Iglesia 
• l?l Cerro, se alquila. I^a llave en la carnice. 
ría de la Calzada. Informes Salud 7. 
_17179 . 8-20 
S E A L Q U I L A 
l'n espacioso local propio para a lmacén 
de tabaco ó cosa aná loga . Be lascoaín 88 
17177 8-20 
•'qul'an las casas número 12 y 14 do 
la calle K. tienen cada una jardín, portal, 
' sala, Ú cuartos, comedor y servicios á una 
i cuadra de la doble linea y acabado de cons-
truir. 
161)94 8-17 
C A S A R O O S E V E L T 
E n el punto m á s h i g i é n i c o de la ciu-
dad rodeado de l í n e a s de t r a n v í a s se al-
• qui lan herrnoss habiaciones y departa-
: mentes con vista á la calle entrada á 
todas horas Precios m ó d i c o s . Se da co-
mida R e i n a 128 . E n la misma se loman 
en hipoteca $600 por un m ó d i c o i n t e r é s . 
26-170C 
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
Jel sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grant i l las" . Vi-
JUICIOS. 
Ponente, señor Eloid. 




S E ALQUILAN L A S CASAS 
San Miguel 157 y 159 Modernas con sala 
Recibidor 5 cuartos y saleta, la llave en el 
146. Informan Manrique 53. 
17145 8-20 
VIBORA: en lo m á s alto, calle de Luz nú-
i mero 20, se alquilan unos bajos con toda 
• clase de comodidades, agua de Vento, baño 
etc: vista preciosa, aire puro: la llave en 
el solor de la esquina: darán razón á toda 
hora en Habana 9̂  
17140 âo 
P A U L A 5 0 . A L T O S 
So alquila. Informes Amargura 7 7 y 79. 
16986 8.17 
" MERCADERES 2 (entresuelos) 
Se alquila uno muy fresco, propio para 
esci itorios. Informes Amargura 77 y 79. 
16987 8-17 
SÉ A L Q U I L A N los bajos d^Bernaza^lO 
con entrada independiente, sala saleta, cin-
co cuartos otro de baño y d e m á s servicios. 
L a llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131 altns. 
16926 8-16 
A DOS CK.VTÉNES se alquilan varias ac" 
cesorlas acabadas de construir á la moder^ 
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
trada independiente en Fernandina 38 \ 
hombre solos ó matrimonio Mn nlñ0s . In-
forman Reina 6. 
16928 V-ltiO. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
daca B, acabada de fabricar, con todos loa 
adelantos modernos, ducha é Inodoro, fres-
coa y á propós i to para familia. Informan en 
el Hotel Pasaje á todas broas. a L llave en 
id. bodega. 
16728 8-13 
L A G U N A S número 15 sí alquilan los ba-
jos Independientes de esta moderna casa. 
L a llave en la bodega. Informan Manrique 
número 116. 
16827 * 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Escobar 57, esquina á Virtudes; compuestos 
de cala, comedor y siete habitaciones, dos 
más para criados, cocina, baño, do» inodo-
ros, caballeriza, z a g u á n , servicio sanitario, 
completamente independiente de los bajos, 
la llave en el 55 bodega. Informarán } y H 
Vedado, Te lé fono 3266. 
16806 i- 15 
(JASA de F A M I L I A S habitaciones con mue-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento de sala y su Habitación con 
vlata á la calle una cuadra del Prado Calle 
Empedrado 75. 
16627 .8-13 
S E A L Q U I L A en 9 centenes los bajos de 
Ancha del Norte número a do construcc ión 
moderna, propios para corta familia. L a 
llave en el 11 bajos. Informarán Campana-
rio 31. 
16784 S-13 
» /«, rus * ; iar./ij,-s,(,«íre p, * 
C l i P ^ G I Ü N r t e , 
ñ 
E L V I N O 
r a U R A N! A D O - ^ v t g m 
Hice ifisininiiir <,t w |rr3aa ̂  ^ 
E L A Z Ü C m j p T i M 
D e p ó s i t o s on '.udas 
las principales FARK acias 
y D R O G U E R I A S 
• v'enta por miyor • 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones altas amplias y ventiladas y 
aia grande en la hermosa cas Tejadillo 
número 48 
_16792 8-13 
R A S T R O í accesorias nuevas, sala, cocina, 
comedor, dos cuartos, ducha, servicio sanita-
rio completo, pitos de mosaico en 4 cente-
nes. Los que la deseen que sean decentes, 
formales ytranqullos, se prefieren á los 
que no tengan niños. L a llave esquina á 
campanario Bodega. Tenerife 
167j2 8.13 
E N P A U L A 16 se alquila para escritorio. 
Industria ó matrimonio decente, sin niños , 
la espaciosa 6ála, planta baja, clara, fres-
ca y piso mosaico, entre Cuba y San Ignacio 
16732 8-13 
E N R E I N A 14 so alquilan hermosos de-
partamentos con vista á la calle y habita-
ciones con muebles ó sin ellos. Con todo ser-
vicio entrada á todas horas, se desea alqui-
lar á personas do moralidad y lo mi'inxo en 
Reina 49. 
16379 26-80. 
R E I N A 37 altos se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones con tod servicio con u 
sin muebles, á personas de moralidad y sin 
niños, hay un cuarto en la azotea. Se adml. 
ten abonados, cantos para todos lados. 
16468_ 13-80c. 
A C A B A D O S de edlttcar se alquilan los a l -
tos de la casa número 14 de la calle de la 
Habana compuestos de sala, dos gabinetes, 
antesalo, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño y dos inodoros. Infoi-.narán en los bajos 
de la misma. 
16452 13-SOc. 
S E A L Q 1 L A N los bajos de la casa Re-
fugio 32, precio 10 centenes. Informan Obis-




D I G 
DIS 
ChLorliy«Iio-P£3isiq«e 
Maladies des Voies respiratoires, Pht4sie.etc.etc 
de T R Q U E T T E P E R R E T 
au G p a d r ó n ..eré os pfó---
tie G O H S T i P A S Q S , TOSES, B M N p n 
E » l F R I A m E S a T 0 8 , 0RSPE, A S f M , T I S i S , Y ü ^ G Ü L O 
Para íomieceríe les BMiiulos, Baamagd y ppcíío, M I con tomar á caía conilda dos 
GOTAS UVONIANAS de Tfi0l/£TT£-.o£ñR£T. De venta en tedss las Farmacias. \ 
E i i í V í i * i i i o c 1 í i í í o ! » ¿ L e í J P e c l i o 
D E H 
de G R I M A Ü L T y C ! a 
niversalmexte recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfennedadcs de los Bronquios y del Pu lmón ; cura 
los Resfriados, B r o n q u i l ü y Catarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pu lmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
P A . T J I S . S, r u é V i v i e m i e , y e n t o c i a s l a s F a v r . i a í ^ i a s ^ 
u 
C E R E V I 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, pjsee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, «a 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendernos e 
forma granulaHa para facilitar su empieo, y se disuelve lápid^meo 
una vez en contacto con el agua. i 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados c*e Ps e 
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando on bre-
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda tainbi.n en el trai-
miento del acná, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no f̂3510" ' 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gasei; acido y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S, r u é V i v i e n n e , y en todas 2as farmacias. 
R A B A N O i 
Y O D A D 0 ! 
G R I M A U L T Y C " 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe an!'¿r el 
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para c 0 ^ ^¿íos 
linfetismo, el usagre, las erupciones de la piel en JUias 
p á l i ^ s , enclenques y delicados, para resolver las 
del cuello y reanimar el apetito. 
£, rué Vioienne, PARIS, y en todai las Farmacias. fcA^ 
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LA NOTA DEL DIA 
T a huelga firme que firme, 
J o los centrales ya 
p r e p a r a n , según leo, 
'ara moler un quintal 
L caña cada segundo 
nraae esta zafra será 
i la* pocas que se han visto 
fn la" tierra tropical. 
5," este lado, adelante, 
* .épase que. ademas ^ 
• " e la Habana dos huespedes 
Unidos de Panamá 
Tara poner á Sir Charles 
Cruz de la lealtad. 
por ese otro lado, bueno. 
Lo del Censo va de Censó. 
.c decir, que durará 
si ha de ser un Censo en regla, 
^ho meses y algo más. 
por ese lado, magnífico. 
y sépase que el jornal 
va subiendo, subiendo. 
lo mismo que sube el pan. 
pero entre calzadas, montes, 
Jclleductos y la mar 
de obras... contra el tesoro, 
f] más tonto comerá . . . 
v mientras se come, hay dicha, 
patria, intervención. . . y paz. 
Cuando usted esté en tal condición, 
gus sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en su cuerpo 
¡as fuerzas vitales; necesita usted la 
Emulsión de Angior. Da esas íuer-
zes vitales, alimenta los nervios, esti-
mula el apetito, promueve la diges-
tión, fomenta la acción de los intes 
tinos, crea carne y sangre. Cien mil 
médicos han proporcionado pruebas 
¿dudables de su eminente valor. 
Teatros.— 
Por quinta vez se presentará esta 
noche desde la escena del Nacional en 
sus maravillosos actes mágicos. 
Hará la suerte del baúl con la mis-
ma rapidez y limpieza de siempre. 
También se presentarán de nuevo 
la familia Arizona, la coupletista Luc-
ila Cross y los simpáticos Rice y 
Kemp. 
Mañama, función de moda. 
En Payret, donde es esta la última 
semana de la ¡empresa Rosas, anúnciase 
para hoy un bonito y ianimado espec-
táculo cinematográfico. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en -el debut de las nuevas 
tiples cómicas contratadas para este 
teatro, Pilar Sánchez y Luisa Moscat, 
acerca de las cuales se hacen muchos 
v muy lisonjeros elegios. 
He aquí ei cartel: 
Primero: La Revoltosa. 
Segundo: E l pollo Tejada. 
- Tercero: Han Juan de Luz. 
Punción corrida. . 
En Martí habrá hoy tres tandas ci-
nematográficas á cual más variada y 
ffiús divertida. 
Lolita Ricarte, tan aplaudida todas 
ks noches, hará las delicias del público 
con sus bailes y sus couplets. 
Alhambra anuncia de nuevo Vn as-
turiano en Casa Blanca. 
Y en Actualidades cuatro tandas de 
cinematógrafo con los bailes y couplets 
<ie costumbre, al final de cada tanda, 
por la bella Carmela, Pepita Jiménez, 
la b:lla Moriita y Lola Gurrea. 
A propósito. 
La semana de Actualidades prome-
te ser animada. 
Prueba al canto. 
Miércoles: el beneficio de la bella 
•brita y despedida de Isabel Vargas, 
^ Sevillanita. 
Jueves: el debut de Aurelia Caama-
ño. la otra Sevillanita, la nuava, que 
fyio contratada Rafael López. 
Esa misma' noche se despedirá la 
Carmela. 
va á Matanzas. 
Y el viernes: ol debut del Terceto 
tola y ia reaparición de Concha So-
ler. 
; M6s atractivos, imponible. 
Ofélida.— 
^ielo azul, alba radiosa, 
corojo de aves y flores... 
tn ei mí:¡r ,de ,mis ani(0ires 
m ó una estela de rosa. 
^lard^ escura, ronco trueno, 
Wttnas y flores TOarcihitas... 
''" la fronda de mis cuitas 
uejo un rastro de veneno. 
last La y rastro, eso es ella: 
u- su amor dii-roazo v bruma.. . 
, a ^ I a se volvió espuma; 
ra3tro dejó m huella-, 
M. 8. Pichardo. 
^ versos de Cabal.— 
^ 'dai*'1? de versos que acaba 
^üern a, a ^tampa nuestro caro com-
como Loüstantiuo Cabal ha tenido, 
W ^ l ? de aperarse, la mejor y más 
do n j 0 ^ las übperías donde ha si-
ílcar,^0 de venta el libro Del Ánwr 
^ crecieilte demanda. 
^ de r P5Ó10?0 de otro compañe-
^dt >r .?f̂ (')n no menos querido, el 
^^do 'arJano AramlHiro, y está de-
^ e & f T Juan Bailc€s y Conde' 
Person el Centro Asturiano y 
Suisio; - ai1106 á nuestros lectores la 
H^?pndel iibro de Cabal. 
• tersos preciosos. 
í11 payret_ 
^ara la ^ , 
^ disi,, del viernes próximo 
^ gran f a en el de Payret 
:I simn5rlnciün en ll0n(>r y beneficio 
^ m ? ' 100 A1^edo Misa. 
^ t6atr!JnUrCÍÓ el DlARI0 ^ flU 
^ las empresas de Enri-
que Rosas, teatros Albisu, Actualida-
des, Alhambra, el campeón señor Ga-
lante, la tiple señorita Aurora Obre-
gón, el maestro de esgrima señor, Ri-
vas, el inimitable artista Miguel Ro-
bledillo y otros cooperarán para dar 
mejor lucimiento á la fiesta de Misa. 
Se estrenará el graciosímo monólo-
go de actualidad, titulado Gallego enu-
merado, representándolo el popular y 
aplaudido Regino López y también ¿1 
simpático Robreño pone su grano de 
arena, recitando la original composi-
ción Poesía decadente. 
Un éxito seguro. 
Al oido.— 
Perenne en mi recuerdo es tá la hora 
en que cambiando mi ¿.spero destino, 
aparec ió tu Imajen protectora 
en J a deso lac ión de mi camino, 
i Oh como descansé junto al sendero! 
¡Como a p a g ó mi sed la sobrehumana 
bondad de tu mirar: santo venero, 
¡oh nueva é Ideal Samaritana! 
¿Recuerdas el camino? E r a una estrecha 
senda de abrojos. E n mi ser ardía 
un designio de muerte. Te acercaste 
y tu voz dijo: — "MI pas ión te a c e c h a . . . 
Hubo un silencio. Lueo murmuraste: 
— ' H a y que v i v i r . . . ¡Y vivo todav ía ! 
Alfonso Hernández Cafá 
Habana 24-9.907. 
Siempre cura.— 
O por lo menos alivia, el Elixir Es-
tomacal de Saiz de Carlos, las enfer-
medades del aparato digestivo, por 
crónicas que sean, aunque tengan una 
antigüedad de treinta años y no se 
hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
L a nota final.— 
Una mujer pega á su marido una 
tremenda mordida. 
—¡Morderme con mis dientes! 
—¿Cómo con tus dientes? 
—Sí. ¿No te compré dias atrás la 
dentadura que llevas? 
Una vez que te quise.. .— 
"Fué por el pelo", se^ún reza el 
cantar que deshaucia para el amor 
á las pelonas. Xo nos referimos al 
cantar, ni á pelona alguna ni al Pres-
te Juan ni á la Papisa J u a n a . . . Sa-
bemos la historia de aquella prenda 
de amor, de aquella dádiva sencilla... 
Una vez que te quise, te quise pobre; 
te regalé una máquina de coser "Se-
lecta", te hiciste rica cosiendo con 
e l la . . . y después me diste calaba-
z a s ! ! . . . " 
Bueno. Pues la máquina de coser 
Selecta"^se vende en casa de Alva-
res, Cornuda y Compañía—Obispo 123 
—-por un peso semanal y sin fiador! 
Para dolores reumát icos , dnflmaiciones, he-
morragias es el Extracto doble do Ha mame. 
Ha del D r . C . C . Briatol, un remedio que 
nunca falla, y es de efecto tan rápido que 
sorprende fi, la par que satisface. 3 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Uiarlo úc lu Marina. 
.Ut uniOn de .Uesmauorcs en juuut g-eneral 
ae este día tomo, cütre otros. iua digciJentes 
o, cuerdos. 
Primero: Nombrar un abogado pa-i, ges-
tionar oxcluslvameuto ia» reciaanacionea de 
envases do las marcas Curaeaiu», V u c u j a y 
J.Í luderno. 
Segundo; Nomorar un inspector especia! 
para investigar ci paradero uo envases que 
laJlon a aicnas des t i l er ías , asi como u'.niüteu 
ia piuceacncja do ios que tienen «ugunas 
rabncas que no lo nan importaau y ei ue 
otrus estauiecimlentot; que io utuiz^a CÜIUÜ 
deydnitOM. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
sltde en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda cnconirarse en-
vases en turma llegai. 
Cuarto: Pasar una circular & las r&trlcas 
de licores re i t erándo les la pe t i c ión por la 
breve devoluc ión de envases y sigmtiuando-
le al mismo tiempo que esos bocoyes ios 
lacllltamos en calidad do prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la i-vy nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma disunta á ia 
que nosotros le hemos concedlao. bien re-
l l enándolos con productos distintos u \xii-
Jizarios como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la I tcpúbi ica de Cuba para 
¿ ".«•ral conocimiento. 
16739 , 26-150ct. 
Aviso á las señoras 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana.con 
un espléndido edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra aílí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Natalia B . de ..xolina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 Oc. 
ApDcia de criados y iratiajalores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domés t i cos y las 
mejores crianderas, C R e i l l y 13, t e l é íon i 450 
J . Alonsi y Villaverde. 
15621 . 26-22S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase do comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
16012 26 l .Oc-
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa bien su oficio, y 
para ayudar los quehaceres de la casa 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes. Informan San José esquina á 
Rayo, altos , 
C. 2353 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particular ó e s tab lec í , 
miento con buenas referencias en las casas 
donde ha servido. Informarán Virtudes 13 
esquina Industria, Bodega. 
17187 4-22 
de L . U B I K 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Eosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Melanio y Verebundo, con-
fesores ; Hera-clio, mártir; santas Ma-
ría Salomé, viuda, y Alodia (ó Elo-
dia), virgen y mártir. 
San Melanio, obispo y confesor. 
Nació en Londres, y habiendo ido á 
Roma,, fué convertido y bautizado por 
el papa San Esteban, que lo envió lue-
go á predicar la fe á las Galias por 
los años de 257. Algunos escritores 
aseguran que San Melanio fué el pri-
mer obispo de Rúan, cuya iglesia go-
bernó por espacio de cincuenta años. 
Atribuyese al mismo santo la funda-
ción de aquella cátedra y la de mu-
chas otras iglesias, y dicen que á sus 
trabajos apostólicos y á sus milagros 
se debió la conversión de muchísimos 
infieles. Murió santamente, como ha-
bía vivido por los años 309, 
San Verebundo, obispo y confesor. 
Nació en Italia, y habiendo heredado 
un rico patrimonio, lo renunció todo 
para consagrarse enteramente á Dios. 
Fué obispo de Varona, siendo uno de 
los prelados más recomendables, no 
solo por sus extraordinarias virtudes, 
sino por la visible protección que el 
cielo le dispensaba, obrando por su 
medio muchas maravillas. Fué suma-
mente venerado y querido. Murió 
santamente durante el siglo V. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes — E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
L I M I T E D 
(Conrnam iel Ferrocarril del Oeste.) 
S e s o l i c i t a n e n e s t a C o m p a -
ñ í a m a q u i n i s t a s , í b g - o n e r o s , 
m e c á n i c o s , h e r r e r o s , c a l d e r e -
r o s , c a r p i n t e r o s , peones de a l -
m a c e n e s y r e t r a n q u e r o s , etc. 
L o s a s p i r a n t e s á p l a z a s de 
o p e r a r i o s e n l o s t a l l e r e s se p r e -
s e n t a r á n á los J e f e s r e s p e c t i -
vos de m a q u i n a r i a y c a r p i n t e -
r i a , y a l J e f e de a l m a c é n de 
m e r c a d e r í a s de d i c h a e s t a c i ó n 
los que d e s e e n i n g r e s a r c o m o 
peones ó r e t r a n q u e r o s , p u -
d i e n d o c o n t a r c o n des t ino fijo 
todos a q u e l l o s que se h i c i e r e n 
a c r e e d o r e s p o r sus a p t i t u d e s y 
b u e n a c o n d u c t a . 
H a b a n a , O c t u b r e l ó ' d e 1 9 0 7 
El AimiiHlraíor General. 
c 2351 6-22 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero de-
sea colocarse un peninsular inteligente y 
activo con 20 anos de práct ica en el olicio, 
sabiéndolo con perfección. Sabe leer y es_ 
cribir y hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Referencias cuantas se quieran Monte 
número 164. 
17238. 4-22 
¡HITO V I E T A 
Ü E W T i S T A 
Príncipe Alíonso uum. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimieutos para afirmar los 
dientes que se mueven j curar las encíaa con 
rapidísimos v asombresos resultados. Ivuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin doler por el 
UC3 de un nuevo procedimiunto, completamen-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car i -
ñosa con los n i ñ o s y sabe cumplir con su 
obllg-ación. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Suspiro 16. 
17254 4-22 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con sü obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Berna-
za 45. No sale de la cuidad) 
17250 4-22 
S E S O L I C I T A una criada joven para aten-
der & un niño y ayudar & la limpieza de 
casa Obispo 85 altos. 
17246 4-22 
UNA J O V E N desea trabajar de siete an_ 
tes m. á, seis p. m. Tiene quien la garanti-
ce; Corta por medida y cose por figurín I n -
formarán Florida 70. 
17246 ' 4.22 
ata aOLi iClTA una criada de mano que en-
tienda de costura, ha de traer referencias, 
se prefiere de mediana edad Calzada do Je-
sús del Monte 343 casi esquina á Pamplona. 
17249 8-22 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
de criado de manos. Tiene buenas referen-
cias. In formarán en Sol 44. 
17248 4-22 
UNA S R A . ital iana desea colocarse de 
criandera á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Tiene quien la garantice. 
Informan Inquisidor 3. 
17237 4-22 
S E D E S E A colocar una buena criandera 
peninsular de 22 a ñ o s de edad, con buena 
y abundante leche. Tiene quien la recomien-
do y tiene dos meses re parida. Infroma_ 
rfl.n Sitios 53. 
17243 S-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones y coser. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas n o . 
17242 4-22 
UNA P E N I N S U L A R do 34 a ñ o s desea c-o 
locarse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Tiene recomendaciones de 
la casa donde trabajó. Informan Coraposte-
la 113. 
17211 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos con buenas referen-
cias. Concordia número 17. 
17196 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano 6 manejadora y la 
otra de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las garantice. Infor-
man Morro 24. 
17234 4.22 
• D E S E A colocarse una señora de cocine-
ra en casa serla y de poca familia, infor-
marán en Empedrado número 8. 
17252 1 4-22 
E N SAN LAZARO 101 
Se solicita una criada de manos con bue-
nas referencias. 
17267 4-22 
A V I S O se desean colocar dos jóvenes pe. 
nlnsulares honrados y trabajadores, ella de 
cocinera y él de criado ú otra cosa cual-
quiera para más informes dirigirse á V i -
llegas 110 cuarto número 12. 
17209 4.22 
UNA J O V E N peninsular, modista, corta 
por figurín y con buenas referencias, desea 
colocarse en casa de moralidad para coser 
y ayudar á la limpieza Monte 109 Sastre-
ría. 
17270 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mano en H a -
bana 156 sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. 
17273 4-22 
Un Tenedor de Libros y Cajero 
Práct ico , con conocimientos del ing lés y 
que puedo dar las referencias que se le 
pidan, Comerciantes y banqueros, de esta 
plaza, desea una colocación. Dirigirse al 
Cajero de la Havnna Dental Compnny, O'Rei 
l ly 85, Te lé fono 51S. de 9 á 11 a. m. y de 
1 á 6 p. m. 
17272 8.22 
UNA SRA. frandesa jlesea colocarse para 
a c o m p a ñ a r á una señori ta: tiene quien la 
recomiende. Informan Manrique 40, L . B. 
17274 4-22 
CRIADA DE MANO 
Que sepa bien su obl igac ión y de buenas 
referencias. Prado 54 altos. 
17279 4-22 
UNA S R A . joven desea encontrar una 
casa para coser, hace toda clase de ropa 
de señoras y n iños con perfeclón y no tie-
ne inconveniente en limpiar una 6 dos ha-
bitaciones. Informan Be lascoa ín 3S interior. 
17271 4-22 
S E D E S E A saber el paradero de Pedro 
Gutiérrez Castañeda, natural de Santander, 
para asuntos de familia. Serafín Carballo 
Salud 58. Habana. 
17107 8-20 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de cocinera á una corta familia 6 á un 
matrimonio solo ó de criada de mano, que 
la dejen venir á dormir á su casa. Ti.-ne 
quien responda por ella. Informan en I n -
quisidor número 3 altos de todo. 
17209 4-22 
DOS J O V E N E S peninsulares, desean co-
locarse una de cocinera y demás quehace-
res de casa para matrimonio solo, y la otra 
para coser ó criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina . Tienen recomendaciones 
Inmejorables. Informan Industria núrne. 
ro 110. 
17259 4-22 • 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular sabe cocinar á la española y á 
la criolla y tiene quien la garantice. Infor-
marán Villegas 110. 
17261 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea c o l ó , 
carse, de tres meses de parida, tiene perso-
nas que la garanticen. Informarán Corrales 
10 altos. 
17262 4-22 
UNA J O V E N criandera de 21 a ñ o s penin. 
sular desea colocarse á leche entera de la 
que tiene buena y abundante de 4 Odias 
de parida. No tiene Inconveniente en ir a l 
campo; tiene quien la gaiantice. Informa-
rán. Mercaderes II A, tienda mirauano. 
17253 4-22 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano ú otro cualquiera trabajo. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y es muy 
trabajador. Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Lázaro 269 bodega. No tiene 
inconveniente en sal ir de la ciudad. 
17251 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una buena costure-
ra que sabe coser bien á mano y á mfi.qulna. 
Informan Corrales 153, cuarto número 2. — 
17212. 4-22 
UN B U E N cocinero y repostero peninsular 
desea colocarse on a lmacén , establecimiento 
ó casa particular, cocina á la española , 
francesa y criolla, va á cualquiera parte de 
la Isla, tiene recomendaciones, es soltero. 
F lor de Cuba, Café, el cantinero dará razón 
Mercaderes 39. 
17213 4.22 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obliaclón y si 
no hay plaza mejor. Tiene quien la garanti-
ce Informan Habana 89, altos. 
17180 4-20 
UNA señor i ta americana desea enseñar in-
g lé s en casa de familia, y residir en la mis-
ma. Precios muy módicos. Informarán 
\ g u i a r esquina á Empedrado, a l lado de la 
Farmac ia de Castells. Te lé fono 328. 
17165 4-20 
ÜN JOVEN AMERICANO 
Turista desea cuarto con comida en casa 
de fumilla E s p a ñ o l a ó Cubana. Dirlgirs con 
condiciones á A. L E l l l s , en esta oficina. 
17169 • 4-2» 
Una criada de mano. K . entre 1» > 21 Vo. 
dado. • 
_17171 4-02 ^ 
E N F A L G U E R A S 25' (bajos) Cerro se so"-
Jicita una peninsular que sepa cocinar á uso 
del país y para los demás quehaceres de la 
casa. E s para corta familia. Sueldo 4 cente-
nes y ropa Umpia. 
17137 4.20 
UNA J O V E N peninsular desa colocarse de 
manejadora 6 criada de manos tiene buenas 
referencias. Informan Reina 71 Botica. 
17135 4-20 
S E N E C E S I T A , criado de mano. Se exigen 
referencias. Sueldo quince pesos. Poca fa-
milia. Calzada de J e s ú s del Monte 631. 
17134 4-20 
D E S E A colocarse una joven peninsular do 
criada de manos ó manejadora sabe coser 
tiene quien la garantice en su trabajo y 
quien responda por ella. Angeles 45. 
17131 4-20 
UNA J O V E N peninsular dése acolocarse 
de manejadora de un solo n iño: es car iñosa 
con los n iños y formal: sueldo tres cente-
nes por menos no se coloca. Informan en 
(Jaiiano 16 altos tiene quien la garantice: 
17152 4-20 
UNA C R I A N D E R A pe'nlnsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 197. 
17214 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
do parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan Manrique 35. 
;7216 4-22 
UNA señora Peninsular desea colocarse 
de cocinera. Tienen quien la recomiende; en 
la misma una criada de manos ó manejado-
ra. In formarán Santa Clara 31. 
17265 4-22 
S E D E S E A saber el paradero de Don 
Manuel Brage Ardá; lo solicita su hermano 
Joaquín Brage Ardá por asuntos que le In-
teresa, a s í es que agradezco que escriba á 
su hermano á E s p a ñ a , Coruña, Vi l la de Ares 
en Cerbás. 
17260 8-22 
UN J O V E N peninsular .desea colocarse de 
sirviente de comedor, en casa particular ó 
casa de h u é s p e d e s , sabe desempeñar su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. I n -
forman Neptuno 60 esquina á Gallano al 
Cantinero. 
17204 4-22 
D E S E A colocarse un buen cocinero re-
postero, cocina á la Francesa y á la espa-
ñola para casa particular ó establecimiento 
Informarán Obrapía número 45 bajos. 
17203 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criandera con bastante leche y bue. 
na y 40 d ías de parida, el niño se puede ver 
y no tiene inconveniente en ir para el cam-
po. Informarán en Factor ía 17. 
17206 4-22 
S E D E S E A colocarse una cocinera y re-
postera que sabe cumplir con su obl igac ión 
Suárez 24. 
17205 4.22 
S E S O L I C I T A en el Vedado, Quinta nú-
mero 45 esquina .1 D un criado de mano que 
sepa servir la mesa; es necesario traer re-
ferencias. 
17210 4-22 
S E D E S E A c o l o c ü una joven asturiano de 
manejadora ó criada de mano para un ma-
trimonio; es car iñosa con los niños y de 
las dos cosas sabe cumplir con su obl lagc ión 
y tiene referencias . Informarán Manrique 
número 105. > 
17200 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan San José 46. 
17199 4-22 
UNA joven ast iruana recién llegada, con 
bastante aptitud y sin pretensiones, desea-
ría colocarse para criada de manos 6 mane-
jadora. In formarán en el Cerro, calle de 
San Cristóbal , Le tra C. 
17189 4-22 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse e ncasa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Lampa-
ri l la entre Bernaza y Villegas, carbonería . 
17168 4-22 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carle en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl iación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
17149 4-22 
C O C I N E R O S Se arrienda una cocina. I n -
forman en Aguacate 122. 
17223 4-22 
DOS M U C H A C H A S peninsulares desean 
colocarse para andar con los niños ó cr ia -
das de manos para poca familia, son j ó v e n . 
citas, 1 de once a ñ o s y otra de 15. Son ca-
r iñosas con los niños . Industria 129, primer 
cuarto. 
17226 4-22 
UN B U E N cocinero y repostero de color 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, cocina á la española , francesa, 
y criolla. E s formal y tiene buena recomen, 
daciones. Informes Luz 3. 
17225 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera de dos meses de parida; y es 
car iñosa para los n iños y tiene quien la re-
comiende. Calle A y e s t a r á n número 2 tren 
de coches, número 16. 
17229 4-22 
S E S O L I C I T A un cocinero ó cocinara y 
una criada de manos que sepan su obliga-
ción y que traigan buenas referencias. San 
Miguel 132 De 12 en adelante. 
17228 4-22 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
criada de mano ó manejadora. Informarán 
San Rafae l 87. 
17232 4 22 
UNA C R I A N D E R A de color de dos meses 
de parida, desea colocarse á media leche. 
Tiene quien la garantice. Informas Troca-
dero S3. Accesoria por Blanco. 
17230 4-22 
Una joven española solicita colocación de 
manejadora ó criada de mano. Dirigirse. F i . 
lomena F . V i la San Lázaro 27. 
17138 4-20 
V I L L E G A S 91 se solicita una criada blan-
ca ó de color que sepa cumplir con su de-
bre. Bazar del Cristo, Ropa, sedería, sastre-
ría y camiser ía . 
17089 4-19 
UNA J O V E N peninsular dosea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
corta familia. E s cariñosa con los n iños nr 
sabe cumplir con su obl igación tiene quien 
la recomiende. Informan Oquendo 20. 
17155 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano á manejadora ó de enferme-
ra en hospital 6 quinta. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende 
informan Amistad 136. 
17157 4-20 
S E D E S E A N colocar dos criadas de ma 
nos y una de recién llegada y además uñ 
criado 6 camarero Morro número 22 
17181 4 .90 
D E S E A C O L O C A R S E un joven con buenas 
referencias y g a r a n t í a de ayudante de carpe 
ta, cobrador, portero ú ocupcaión análoga" 
no tiene muchas pretensiones. Informará el 
señor Severino Fernández , Almacén de T e j i -
dos^ San Ignacio 72 Teléfono 3093 
4-20 
A G E N C I A de colocaciones L A CUBANA 
criados y trabajadores los tiene que reúnen 
buenas condiciones, lo mismo que excelentes 
cria-^ooras en AKu'ar 72, Telé fono 3063 
f • . . -1 - 20 
COCI^ERA^?,?l5Tlcltallllulna,llen"¿rísto Ú 
que sea aseada, blanca ó de ¿olor de media-
na edad. 
17147 4.20 
S E ^ I C I T A una criada de manos de me " 
diana, edad que le gusten los i . lños y t r a i g á 
Suire^lt8 ^ CaSaS donÚO ^ ' s í r v l d o 
17162 4-20 
C R i A D A D E M A N O 
" " f 4-20 
ÜOldpetuUtu ue l&^iés y Lspaíiui que posea 
la taqu igra f ía y mecanograf ía . 
Dirigirse á Obispo 91 Compañía de Singer, 
17092 lt-18-3m-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien. 
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
en salir fuera de la ciudad y si no es buen 
sueldo no se presenten. San Nico lás 251. 
17108 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana edad para los quehaceres de 
una -casa, entiende algo de costura y co-
cina. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado. Para Informes Aguaca-
te número 54. 
17120 4-19 
S E S O L I C I T A una criada blanca ó de co-
lor que sepa sü obl igac ión y tenga quien la 
recomiende, que tenga disposic ión para 
prender s e ñ o r a s y sea ág i l para el trabajo 
oe da buen trato y sueldo. Informan en el 
. edado. L ínea 89, esquina á 6. 
17101 4-19 
A V I S O — Se solicita con toda urgencia 
á D. Francisco Lulo é Ibañez, para ente-
rarle de un asunto de gran interés para él 
Diríjase personalmente ó por escrito al L i -
cenciado Larr lnaga , Obispo 16. Se suplica la 
reproducción en los per iódicos del interior. 
17118 4 19 
C R I A N D E R A peninsular de 8 días de pari-
da desea colocarse á leche entera. Tiene 
niño. In formarán Inquisidor 11 esquina á 
Sol. 
17117 ^ ^ 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penins'u-
lar para corta familia: sabe coser á máquina 
y á mano Teniente Rey 37 altos. 
17125 ' 4-19 
S E S O L I C I T A una criada peninsular quo 
sea cocinera y quiera servir para todo á 
2 señoras , (casa pequeña) se le da buen 
sueldo y tenga buenas referencias, en el 
Vedado, calle 19 entre C y D por la l ínea 17 
17115 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
criadas de mano, saben coser á máquina. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia, referencias 
Amistad 71. 
17124 4-19 
S E S O L I C I T A una cocinera ó cocinero 
que haga la limpieza de sala, comedor y 
galerí i . ha de ser peninsular y tener re-
ferencias, 6 entre 19 y 21 Vedado, de 11 á 
-i, sueldo 3 lulses y los viajes. 
17126 4-19 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de manejadora tiene quien la recomiende. 
Baños 2, esquina á Tercera. 
17128 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comer-
cio. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Animas 2, café 
17127 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Salud 38. 
17129 4.19 
S E S O L I C I T A un taqu ígra fo para i n g l é s 
y que posea bien este idioma. Se requieren 
buenas referencias en Zulueta 48. 
17094 4-19 
UN J O V E N español desea encontrar una 
casa particular para criado do manos, es 
muy entendido en él oficio y muy fino desea 
una casa buena, tiene buenas referncias. I n -
forman el departamento de Anuncios de es-
te D I A R I O . 
17096 4 19 
S E S O L I C I T A una criada de manos quo 
sepa vestir señoras y coser. Se piden re_ 
comendaciones, de las casas donde haya tra-
bajado. Vedado Calzada 103, esquina á 4. 
17116 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R un buen cocinero 
peninsular, cocina á la criolla y española , 
lo mismo en casa particular, bodega ó es-
tablecimiento, es formal muy aseado y t í o . 
ne muy buenas recomendaciones. Para más 
informes dirigirse á la calle Sol número 10. 
Sastrería . 
17105 4-19 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado en casa particular ó para cuidar de 
una oficina con inmejorables Informes. I n -
formarán Paseo de Martí 121H 
17091 4_19 
E N M E R C A D E R E S 4 bufete do Couaut y 
V r i g h t se desea saber el paradero del s eñor 
AV. F . Carvajal y Miranda y de los here. 
deros do Francisco Carvaja l que murió eñ 
la Habana. 
17088 4-19. 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
su ob l igac ión si no que no se presente. Suel-
do U6. San Rafael 72. 
17087 4-19 
D E D E S E A colocar una señora peninsu 
lar de criada de manos. Tiene quien la reco-
iiucnde. Informes, L ínea 119, habi tac ión ? 
vedado. 
17085 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada, de mano, es car iñosa con los n iños , 
•J de cocinera, sabe bien el oficio y tiene 
quien la recomiende. Informan Consulado 61. 
17084 4.19 
V E D A D O en la calle J número 12 entre 
Línea y Calzada, se solicita una manejadora 
que stpa su obl igación. 
17099 Í . I Q 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse en una 
panader ía ó de criado de manos o ncasa par-
ticular ó establecimiento. Tejadillo 46 Infor-
marán á todas horas. 
17109 4̂ 9 
S E S O L I C I T A 
Un buen cocinero repostero ó co-
cinera y repostera que sepa su oficio 
y sea aseado. Sueldo: cinco centenes. 
Xo se da para la plaza ni se permito 
sacar comida. Calzada del Mante 
núm- 507. 17086 4-18 
UNA BUENA COSTURERA 
Desea colocarse en casa particular. I n -
forman Luz 6. 
17060 4-18 
U N A C R i A D A 
Se solicita en -vlonserrate, 63 altos para 
un corlo y bien retribuido servicio.' 
IgSSj 4.i8 
S E S O L I C I T A 
E n la sastrer ía Monte 321 una criada 
blanca para manejar una niña de seis meses 
y la limpieza de tres habitaciones ha de ser 
car iñosa con los n iños y honrada y t ra -
bajadora. Sueldo 12 pesos- y ropa limpia 
Se prellcre de mediana edad. H a de traer lu-
formes de las casas en que ha servido 
n o g i 4-is 
U N I N T E L I G E N T E destilador licorista 
quo conoce & perfeclón el método de la fa-
bricación del ron en Oriente y que sus de-
más productos, no temen la competencia de 
sus similares leg í t imos , desea colocarse 
No tiene pre teñs iones y trabajará á méri-
to mientras se vean sus aptitudes. Tiene 
especialidad eñ la fabricación de una gi-
nebra como la Campana. San Francisco v 
San Rafael ( B ) . ' 
17040 4.18 
Y O F U W i O 
14830 1-St 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de color 
de mediana edad; sabe su obl igación, para 
criada de mano ó manejadora, no friega el 
pino informarán en Progreso 33 no es do 
aquí de la Habana. 
170SS • _*- l s 
V I C E N T E P I T A SOLLOSO desea saber 
el paradero de su hermano José Pita bollo-
so, hace dos ó tres meses residía en 
los yuemados de Quines, Para darle notu 
cías dt- él d ir í janse á San Miguel 50, dond# 
se gratif icará. , ._ 
1^073 i'18 
S E S O L I C I T A en Virtudes 91, ana criada 
de mano, aclimatada en él país con muy 
buenas referencias, sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 
1.072 4 - l S _ 
Ü Ñ - P E N I N S U L A R de mediana edad, desea 
colocarse de portero, sereno ó de guarda pa-
ra una finca. E s persona sena y tiene bue-
nas recomendaciones. Informes j/ iaza del 
Vapor 19, Pe le ter ía . 
17074 4-18 _ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 38 días 
de parida, con su niña que se puede ver. y 
con' buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garau-
tlce. Informan Dragones 38, altos. 
17056 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad para la limpieza de habitacio-
nes ó bien para manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina y tiene personas que ga_ 
ranticen su conducta. No sirve A la mesa. 
Informarán en Amistad 15 habi tac ión 2o 
preguntando por Encarnac ión . 
17067 4-ls , 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera, sabe cocinar á la española y á 
la francesa y u» poco á la criolla. Desea 
colocarse en casa particular ó comercio, 
nrerier ecomercio. Informan Suárez 54. 
17055 4-18 
UN B L ' E N cocinero peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular qua 
1c paguen un sueldo regular. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
miendo. Informan Aguila 116 letra A. los 
encargados. 
17047 4.1S 
OJO — UN MATRIMONIO sin hijos, pe-
pninsular de mediana edad y de moralidad, 
-ia colocarse ella para criada de mano, 
sabe coser á la mano; él de portero, caballe-
riccro, jardinero, úti l para todo, no hay in-
pedimento para ir a l campo, Zanja 72. 
17046 4-1S 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su obl igación. Mu, 
ralla 13. 
17044 4-1S 
A V I S O : desea colocarse un joven de 19 
años , de dependiente de café 6 portero ó 
criado de mano advirtiendo que no sabe ser-
vir á la mesa más que á la española, sabe 
leer y escribir, conoce las calles, tiene bue-
nas recomendaciones, por su conducta. I n -
formes Mercaderes 11 el .portero á todas 
horas, sin pretensiones, también limpia muy 
bien fscrltorios. 
17043 4-18 
UNA B U E N A cocinera madri leña desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y 
tiene quien la garantice. Alejandro R a m í -
rez 10. Se prefiere en el Cerro. 
17035 4-18 
UN J O V E N peninsular desea colocarse do 
criado de mano 6 camarero. Sabe bien su 
obl igación y tiene quien lo garantice. I n -
forman Sol 98. 
17076 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obliaclón y 
tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 34. 
17074 4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular do cinco 
meses de parida, con buena y abundante le_ 
che desea colocarse á leche entera. Tleno 
quien la garantice. Infqrman Calzada de 
Puentes Grandes, número 2, bdoega. 
17067 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Sueldo tres cen-
tenes. _Informan Santa Clara accesoria, 
frente al 15. 
17068 ; 4.18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s ca -
riñosa con los n iños y sabe cumplir coa 
su obl igac ión . Tiene quien la recomiendo. 
Informan Amargura 31. 
17069 , 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada do manos y 
tiene quien responda por su conducta. D i -
rección ai cal lejón de Suspiro nüinoro 20. 
17083 4-18 
E N E L V E D A D O Línea 95 se solicita un 
buen criado do mano ha de traer reco-
mendaciones. Se p a g a r á buen sueldo. 
17082 ' églg 
D E S E A . C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada ó manejadora, eü car iñosa 
con los n iños . Entiende de costura t mano 
í máquina . Informarán en Amistad 15 en la 
misma desea colocarse una cocinera. 
_17080 4-13__ 
UN T E N E D O R D E M B R Ú S Y 
CORRESPONSAL ^ 
Pudiendo presentar referenelás y 
certificados de las casas donde ha tra-
bajado, dentro y fuera de l,t Isla, se 
ofrece para desempeñar cualquier eres-
tino propio de escritorio. Sabe escri-
bir en máquina. 
Informes: Lamparilla 74, Farmacia 
de Amador. 
16976. 6-17 
D E P E N D I E N T E de farmacia. S .licita 
uno para una acreditada casa de ¡esta catoir 
tal. Ha de tener práct ica y dar buénás véie-
rencias sino que no se presente. Informará 
L . Ortín en Obispo 53. 
16967 ü-17 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocio 
de fáci l representac ión y de muchís ima uti-
lidad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión en Tejadillo 4"». 
17025 2ü-170c 
S E S O L I C I T A N 2 n iñas do 11 á 14 años que 
sean huér fanas de padre y rnadro. para en-
señar las , vestirlas y calzarlas, para cji.sa 
de familia respetable y de moralidad. De-
jar aviso Luz número 31. altos. 
16979 S-17 
F O R T U N A T O F I D A L G O desea saber el fea. 
radero de su hermano José Fidaigo y F e r -
nández que hace un año so encontraba en 
Pinar del Río. P a r a dar razón de 61 dirigir-
se á Habana Plaza del Po lvor ín , sombrorerla 
17004 S.17 
U N C O C I N E R O peninsular desea colocarao 
con buena familia, comida criolla y demás 
estilos. Tieno buenas referencias, informa 
rán Reina número 2A Aliladuría. 
17018 6-17 
S E D E S E A S A B E R el paradern de Agus-
tín Mariño, que se supone reside en el cam-
po. Se suplica á los demás periódicos la re-
producción de estas l íneas. E l que sepa de 
él puede avisarlo á Maceo 25. Guanabacou. 
16917, s-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 45 
á 50 años , peninsular, que sepa algo do 
costura y tenga referencias, bi no e s t á 
acostumbrada al servicio que no se presen, 
te. Mercaderes 35 bajos. 
1G899 _ i - 1 6 
C U A L Q U I E R persona acti"a é inteligen-
te, bien sea hombre 6 señora, pued-j ganar 
de 3 á 5 pesos diariofi. Dirigirse á Obispo 96 
16835 
B U E N A C R I A N D E R A sana, joven, robus-
ta, con mucha leche y sin pretensiones; hay 
siempre en Consulado 128 garantizadas por 
el Dr. Tremola. 
16676 9-12 
Dinero e l í i p o i e c a s . 
D E S D E ?500 hasta 5200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
lestato y de cobros, supliendo los bastos 
San José 30. / 
17173 4-20 
Dinero pava el campo 
r,i*?ubZ aTl k VA Í V ' medio Por 100. Pro . 
vlncia do Habana 6 Matanzas; tengo Si 500 
que los doy al 1 por 100 mensual si es bíie-
n S ^ r o ^ r i í ^ ' a V " ^ 1 " 0 1 ^ ^ IS"aCÍ0 
17066 ' 4-18 
0 0 . 0 0 0 pesos á bajo i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa PH 
cantidades de $1000 hasta 10.000 6 en ?om 
pra de casas de $2000 hasta $15 (.00 T r J 
10315 8-16 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la ni nana.—Octubre 22 do 1907. 
N O V E L A S J O R T A S . 
—¿Qui*^!! va?—proguntó el tío Ha-
melín al oir ruido junto a la puerta. 
—Es el viento—contestó su esposa, 
la venerable Marta. 
Los dos ancianos vivían solitarios 
en una modesta casa, en la que mo-
raban desde hacía treinta años. 
Pensaban siempre en su hijo, el 
cual se había casado con una mujer 
riquísima, que le había alejado de sus 
humildes progenitores. Actualmente 
era el tal hijo un personaje importan-
te y muy bien relacionado. Los pa-
dres comprendían que no des visitaba 
con frecuencia. De cuando en cuando 
iba á llevarles la pensión que les pa-
saba, sintiendo no poder permanecer 
más tiempo á su lado. 
Lo que más sentían los pobres vie-
jos era no poder ver á su nieta Ga-
briela, á la"3 que apenas conocían. 
* * • 
A I cabo de algunos minutos abrió-
se la puerta, y una voz exclamó: 
—¡Buenas tardes! 
El tío Ilamelín se levantó y dijo 
con acento tembloroso: 
—¿Eres tú. Leopoldo? 
—Sí, soy yo, que vengo á traer á 
ustedes la pensión. Vence dentro de 
«Igunos días, pero no importa el an-
tieipo. Tome usted, padre, ahí tiene 
u.^íed doscientos cincuenta francos. 
—¡Per fec tamente ! ¿Y en tu casa, 
cómo están? 
—Bien. 
—¿Y Gabriela?—preguntó Marta. 
Había llegado para Leopoldo Ha-
melín el momento difícil. 
—¿Cómo sigue la chiquilla?—dijo 
á su vez el abuelo. 
—No tan chiquilla como ustedes se 
f iguran—contestó el hijo—y en prue-
ba de ello la casamos dentro de un 
mes. ; 
—¿A Gabriela? 
Los abuelos no podían suponer que 
fui nieta estuviese ya tan crecida. ¡Ha-
ría tanto tiempo que no la habían 
viáto! 
—¿Y con quién la casas?—pregun-
tó la abuela. 
-—¡Con el conde de Oberkampf! 
— E l conde, el conde. . . ¿Cómo di-
ces?. . . 
— i El conde Mauricio de Ober-
kampf ! 
—Hubiera preferido un hombre de 
nuestra clase—murmuró el anciano.— 
Pero lo importante es que la haga fe-
]• / . . ¿No es verdad. Marta? ¡Con qué 
gusto asistiremos á la boda! 
Marta tenía los ojos inundados de 
lágr imas . 
Leopoldo encendió un cigarro, sin 
saber qué hacer ni qué decir. En 
aquel momento maldijo de su mujer, 
que le había encargado de una mi-
eión en extremo penosa é inconve-
niente. Quiso partir sin desempeñar-
la, pero se contuvo, considerando que 
sería peor el silencio. 
—r-l Oigan ustedes! Deseo decirles 
con toda franqueza. . . 
—¿Qué—preguntaron á un tiempo 
los dos abuelos. 
—He querido participar la noticia 
del próximo enlace de Gabriela; pe-
ro me parece que la iglesia está de-
masiado lejos para que vayan ustedes 
á la boda. Xo vale la pena de que 
ustedes se molesten. 
» * 
El tío Ilamolín miró á su hijo con 
sorpresa y dijo á su mujer. 
—Enciende luz. Xo se ve nada. 
Levantóse Marta y se dirigió á la 
habitació ninmediata en busca de un 
quinqué. 
Quedáronse solos los dos hombres. 
—Oye. Leopoldo—dijo el anciano. 
—>IIace un rato que alguien se acercó 
á la puerta y después se alejó como 
un ladrón. ¿Eras tú? 
—No. 
—¡ Mientes! 
—Le digo á usted que no. 
—Pues yo te digo que sí. Eras tú, 
enviado por tu mujer para que come-
tieras un acto abominable, para que 
renegases de tu padre y de tu ma-
dre. Acabas de cometer una infa-
mia. Aun te quedaba un resto de pu-
dor y no te atrevías á entrar. 
El anciano indicaba con la mano 
un antiguo cuadro de familia pendien-
te de la pared, un retrato del óleo de 
su padre que ostentaba el glorioso 
uniforme de oficial de cazadores. Ha-
cía cincuenta años que estaba allí el 
cuadro. 
—¡Mira ! E l original de ese retra-
to te ha visto nacer; te ha visto en 
mis brazos; te ha visto enfermo- y ha 
visto todo cuanto ha pasado en esta 
casa durant-e algunos años. Te ve 
también ahora y se asombra de tu 
mal proceder. De todo tiene la cul-
pa tu esposa, que es una mujer detes-
table. ¡ Pero tú. hijo mío !. . . ¡ Nun-
ca te hubiera creído capaz de hacer 
lo que has hecho!.. . ¡Toma, lléva-
te tu dinero, que me quemaría las ma-
nos! ¡No quiero de vosotros ni un 
solo cént imo! ¡Renuncio para-siem-
pre á la pensión que hasta ahora nos 
has pasado! 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr . de 
Correos de la Habana, núm. LOl-t. 
- Mjndíuidole sello, contesta á to-
do el mundo—Muclia moralidad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones masnf í l cas para verificar po-
sitivo matrimonio. 1703S 8-18 
Ent ró Marta en la habitación con 
el quinqué en la mano. En el brazo 
t ra ía una falda doblada que olía á al-
canfor. Dejó el quinqué en la mesa, 
y alegre y satisfecha exclamó: 
—Mira. Leopoldo, acabo de sacar 
del armario mi falda de seda gris. 
¿•Crees que iré con ella bastante bien 
vestida para ir á la boda? 
El tío Haraelín se acercó á su mu-
jer, y con la mayor tranquilidad del 
mundo le dijo : 
—Has hecho muy mal en sacar esa 
falda del armario. 
—¿Por qué? 
—Porque de nada habrá de servir-
t . 
—No comprendo... ¿No quieres 
que rae la ponga ?.. . 
—-Nó. Anda á guardarla en se-
guida. 
—¿Y el casamiento de Gabriela?—• 
precruntó con asombro la anciana. 
El tío Hamelín abrazó á su mujer, 
y con los ojos inundados de lágri-
mas le d i jo : 
—¡No, Marta, no iremos á la bodal 
Juan Madallne. 
YENDO PARA MARIANAO, A N -
TES DE LLEGAR A COLUMBIA, 
F U E S E E N L A PRECIOSA CALZA-
D A QUE SE H A HECHO A LO LAR-
GO D E L A L I N E A D E L T R A N V I A . 
D I C H A CALZADA TIENE TUBE-
RIAS DE AGUA, MAGNIFICAS 
ACERAS DE CEMENTO Y ARBO-
L E D A E N TODA SU EXTENSION. 
LOS SOLARES SE V E N D E R A N A 
$2-00 METRO, PERO DARE LOS 10 
PRIMEROS A $1-60 CON $50-00 DE 
CONTADO. 
PABLO MENDOZA, CUBA 31. 
17113 8-19 
Se vende en lo m á s alto de la ciudad 
Libre ue gravamen y con frente & las 
calles de Salud, Hospital y Zanja, 500 metros 
de terreno & 15 pesos oro americano el me-
tro, es negocio que por su s i tuación pyede fa 
bricarse, muy económico para estableci-
miento y sacarle un buen interés . Informes 
Marqués González 12. 
16794 8-13 
SE VENDE. SAN MIGUEL NUM, 214 
Gana 24 centenes. Informes en la misma 
en los bajos. 
18506 15-90c. 
ii m LIS mm 
Y hermosas casas Agular 91 y 114 y 
Teniente R e y 2 7, Teniente R e y 25. 
ie?00 26-90c 
V I B O R A . — E n la misma Avenida de E s -
trada Palma hay dispomole una esquina 
de 30 metros frente por 4ü fondo. Hazón C u -
ba número 53. 
1C441 15-SOc. 
E F E C T O S de la huelga una de las mejo-
res casas del Vedado, calle 21 entre E y F 
que en tiempo normal vale 912,000 america-
nos se vende por, lo que se pueda; gana 18 
centenes. E n la "misma informarán. 
17130 8-19 
V i B O K A — C H A L E T 
Moderno acabe do oe construir con gale_ 
ría y jardín ai rededor, en ia Calzada n ú -
mero bi;). Para verlo á todas horas. Infor-
mes su dueño en Monte 361. 
16PT8 16-lSOc 
D I N E R O en hipoteca, tengo varias cantlf 
dades para Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y dentro de la Habana, á un interés modera-
do, más detalles Virtudes 4, Juan Pérez de 
3 á cinco. 
17104 i ' 1 ? . . . 
CASAS E N V E N T A tengo una que gana 
21 centén por 12,000 pesos; otra que gana 
10 centenes, por 56.000, otra que gana 20 
centenes por j l l .000 y de 3, 4 y B mil pesos 
hay varias que dan buena renta, para más 
detalles Virtudes « Juan Pérez, de 3 á 5. 
17103 8-19 
CAFES, en venta tengo varios, de $2,000, 
3,000, 4.000, 5,000, 6,000 hasta de 12.000 en 
muy buenos punto» pars. más informes Vir -
tudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
17102 4-19 
B O D E G A S en venta tengo varias, para 
principlantes de $1000, 2,000, 2,500, 3,000, 
4,C0O hasta 10,000 pesos, eo muy buenos pun_ 
tos, para más detalles, Virtudes 4, Juan P é -
rez, de 3 á B. 
17100 4-19 
V E N D O 6 arriendo, nueve cabal ler ías , en 
Hoyo Colorado, calzada, ferrocarril e léc tr i -
co, 20 cuartones, paraná. guinea, guayabal, 
palmar, 2,000 frutales, 6 pozos, 4 arroyos, 
un gran rio, casas de vivienda y trabajado-
res, platanales, p iñales , viandas, colmenar, 
vegas de tabaco, magnifico terreno. Marre-
ro & Co., Cuba 33. 
17106 4-19 
( ASAS EN VENTA 
Misión $2.250; Gloria $2.250; Misión $2.600 
Lampari l la $5 500; Gervasio $7.000; Villegas 
$8.000; Tejadillo $9.000; Sol $8.000; Maloja 
$11.000; San Miguel $13.500; Concordia 
$12.000; Campanario $12.500; Luz $7.500; 
Lagunas $10.000; Compostela $10.000; Ger-
vasio $4.500; Crespo $6.500; Lealtad $2.000; 
Hiela 2 altos de 1 á 4 Fernando Poli. 
17031 4-18 
Sin intervenc ión de corredor 
Se vende la casa Trocadero esquina á 
Crespo, acera del Norte E n t i é n d a s e con 
su d u e ñ o . R e i n a 128 á todas horas. 
17071 4-18 
E N C NCORDIA de Campanario á Belas-
coaín vendo 3 casas; 1 con sala, saleta, 3 
cuartos bajos, 1 alto, toda de azotea, agua 
y cloaca, otra con sala, comedor, 4 cuartos, 
azotea, agua, cloaca; otra sala, saleta, 5 
cuartos, teja y azotea. Muy baratas. José 
Figarola. San Ignacio 24, de 2 á 5. 
17063 • 4-18 
C E R C A D E M O N T E vendo una casa coñ 
sala, comedor 4 cuartos; muy antigua, 10 
varas por 35 $2.500; bario de Guadalupe, 
otra con sala, comedor, 2 cuartos muy gra-
des, techos de cedro, cloaca $4.600 José F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
17062 4-18 
@ 
J . O S E G I R A L T - O R e i l l y 6 1 H A B A N A 
E N R E I N A vendo una gran casa de za-
guán toda de azotea y á la brisa; en Con-
sulado, otra de alto y bajo moderna, renta 
$170 oro americano, en Gervasio, otra plan-
ta baja, moderna y á la brisa, baratas to. 
das. José PMguerola, San Ignacio 24, de 2 á 5 
17064 4-18 
B a r r i o d e C o l ó n 
Vendo en Industria una casa con sala, 
comedor, 5 cuartos bajos, 1 alto, azotea, 
pisos finos, agua, cloaca. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
170C5 4 18 
S E V E N D E E n $2.500 una bonita casa 
compuesta de sala, comedor y dos cuartos 
toda de azotea, piso mosaico, servicio sani-
tanitarlo. Riela 2 altos de 1 á 4. F . Poli. 
17032 4-18 
C A S A S E N V E N T A 
E n Concordia $6.300; Manrique esquina 
$8.U00; Crespo $6.700; Merced $5.300; Consu-
lado $20.000; Campanario $10.000; Esperan-
za $2.700; Reina $7.000; Neptuno $12.000; 
Factor ía $4.500; Evel io Martínez, Empedra-
do 40 de 12 á 4. 
16999 8-17 
I7id3 1-22 
Sin corredor ni agente doy "elnte mil pe-
sos americanos sobre Ancas en la Habana ó 
su provincia. Diriglrso Lu Qulrós, Guiñes , 
Cuba. 
C. 2131 26-COc. 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del 8 por 
100 en adelante en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Vedado y J. del Monte 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
lincaj; urbanas, E V E L I O M A R T I N E Z , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
15957 29-lOc. 
D e I n t e r e s 
E l que quiera ganar dinero en el Invier-
no, !<• vendo tina magnifica casa de huéspe -
des, de centro 6 esquina, nadie compre sin 
verme, J . Peralta, Animas 60 altos de 8 á 11 
A. M. 
17194 8.22 
I T l l e r de lavado 
Se vende en las mejores condiciones, pun-
j to céntrico propio para atender los clientes 
de la Habana informes de lo mismo, en la 
calle del Rayo número 33 A. de 8 á 10 á. m. 
y de 4 á 7 p. m. 
1 7 1 » 8-20 
60.000 P E S O S se desean colocar con mó-
dico in terés en esta capital ó en el campo 
en cantidades de 600 en adelante, sin Inter-
venc ión de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Caté E l Fénix . Beiascoaln 2, Te lé fo -
no 1376 Ramón O. Menénde^. 
15741 2»;-258 
V e a í a i e f e a s y G É W ü G í i f i i i l o s 
E N 8.S00 P E S O S ORO 
Se vende en el Vedado una hermosa, nueva 
y sól ida casa con veinte Varas de frente ro-
deada de jardín can baranda de hierro, tie-
ne sala, comedor cuatro cuartos, baflo du 
cha. y todos los pisos de mosaico todos los 
servicios sanitarios y al lado de la linea 
de trauvlas gana buen alquiler en Manrique 
-'30 altos informan. 
17144 4 o0 
C A F E . Por no poderlo atender su duefio. 
se vende un café por poco dinero. Informa-
rán en Virtudes número 1 altos. 
_ 17233 4-22 
S E V E N D E en $4.000 libre una casa muy 
(r«Sca y espaciosa en Marqués de la Torre 
entre Madrid y Pamplona a! lado del 5S. 
Tiene servicio sanitario. Trato directo con 
• u dueña, in formarán Calzada 106 Puentes 
Grandes. 
17236 4-22 
V K K T A D E CASAS 
Esquinas y centros de $2.000, 3. 6. 6, 8 10 
hasta $30.000, Se necesitan $1.600. $1.800. 
$2.600, $3.000. $4.200, $5.500 y $8.000 para 
i-rlmera hipotecas de casas en esta ciudad. 
Trato d i r s c l a Sr. Nortl l . de 10 m a ñ a n a i. 
1 tarde. Monte 280. 
l i U O i S 22 . 
í 3 o V o í a . c i ó 
Una casa y un solar en la Calzada de 
Jesús del Monte. Informan M. Cabalelro en 
Luz 41. 
171:6 ?1_20 
Bn lo m á s H I Í O de l a V í b o r a 
Se vende la preciosa y ventilada casa de 
esquina de esp léndido portal á dos calles 
Poclto 10. á una cuadra de ia Calzada v con 
una vista prttlosa y fresco á todas >"oras 
con toda la higiene, libre de gravfimen v 
terreno propio. Informarán en la mis na "i 
todas horas. 
W ! 4-20 
m m o í [ i a IL 
Se vende una bodega y fonda de un aran 
porvenir buena marchanterla contrato per 
siete años el importe de su precio lo deja 
casi en un año de utilidad razón el canti-
nero del Café de Luz. 
17114 j .^o 
V I H D i m 
Por dedicarse á otros negocias se vendo 
una en muy buenas condiciones y contrato 
por cinco años. Infromarán en Beiascoaln 
635. café Cerca de Cuatro Caminos. 
16968 6.17 
S E V E N D E un puesto do frutas fn el me-
jor punto de la ciudad montado con todas 
las condiciones del ramo y muy acreditado 
por su nunjerosa marchanterla, por tener su 
dueño que atender á otro negocio. Infor-
marán Condesa número 2 6 ó Cuba 107 es-
quina á Acosta. 
17023 8.17 
C A R N I C E R I A , ganga, situada en punto 
céntr ico y con buena marchanterla, se ven-
de barata por tener que ausentrase el due-
ño. Informa Cabrera, San Nlcolia 78. 
16960 15-160c. 
S E V E N D E N dos magnificas cansas de ma-
dera y tejas comunicadas entre si con ca_ 
pacldad y preparadas para, escoger hasta 
4000 tercios de tabaco en el pueblo de Ya-
guajay, para Informes C a r r P. Vanghan. 
.utitolO del Banco Nacional. 
16900 8-16 
C A F E - S E VENDE 
O se admite un socio que sea del ramo, es 
buen negocio y cosa formal, dan razón Luz 
41 Manuel Cabalelro. 
16906 S-16 
I M P O R T A k los cocineros en el mejor pun-
to de la Habana (como comercial) se ven-
de una cocina particular con mas do mil 
pesos mensuales de entrada. Marchanterla 
lija y sólida. Dirigirse par informes Campa-
nario y Salud, Agencia de Colocación y Ne-
gocios. 
16826 8 15 
- x r o x x c i o 
Una buena oodega. en un punto céntr i co 
de esta ciudad, por no ligar en el genio los 
dos socios que la represtntan. es muy bue-
na para uno que sea principiante, por no 
ser de elevado prc-cio su coste tiene buena 
marchanterla dirigirse á FranciKco R. Váz-
quez, á Aguila 273 que informará desde 
las seis de la mañana hasta las S y de 7 
á 9 de la nocae. 
16873 8-15 
POR $10 ORO AMERICANO pue-
de Vd. hacerse ds un solar en la 
Víbora, (que es el mejor barrio de 
la Habana.) 
F. E. Valdés les dirá cómo. Empe-
drado 31. Correos apartado 1,143. 
Teléfono 687. Habana-
16801 10-13 
POR $1 25 CY. E L METRO PUE-
DE HACERSE PROPIETARIO D E 
U N LOTE DE TERRENO B N L A 
FINCA " S A N N I C O L A S " FRENTE 
A L A S F A L D A S D E L CASTILLO. 
T A M B I E N SE VENDE UN CUAR-
TO DE M A N Z A N A A UNA . CUA-
DRA D E L PARADERO D E L T R A N -
V I A M U Y BARATA. 
OSCAR D I A Z . H A B A N A 78. HO-
RAS: DE 1 A 3. TELEFONO 632. 
13-12 
E n Tenierite Rey n m 84, altos 
Se vende un piano francés en buen estado. 
17166 4-20 
MAQUINAS DE COSSR 
Se venden á C, 8 v 10 po^os usadas moder-
nas garantizadas. Hornaza 72 eso.uina á Mu-
ralla. 
17161 8-20 
Se vendo uno casi nuevo de 16 registros y 
cinco octavas de madera de RoMe refracto-
rio al comején . E n el ú l u m o precio de doce 
centenes. Aguacate número 100. 
m u y b a r a 
17158 4 20 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
ASESTE EN (ENERaL 
C 0 3 1 P 1 1 A y V E N T A d e C A S A S . 
Se hace c a r g o de poderes . 
San j i m i o 46. pral.. Teléíom 839 
165S-' !6-20Oct. 
SE VENDE 
L a grande y hermosa casa Agular 91 en-
tre Muralla y Teniente Rey. Teniente Rey 25 
15785 26-26i> 
0 [ 
G A T I C O S de ANGORA, blancos muy finos 
se venden en San Rafael 167 entre Mar-
qués Qónztiét y Oquendo. 
172.11 8-22 
S E V E N D E un hermoso caballo criollo de 
monta de 7 cuartas, buen caminador. I n -
formes en Monte 272, Café E l Batey. 
171S6 4-22 
g a l l i n a s m a l a y a s 
Se venden trios de raza Malaya ó toda 
la cría junta. Calle 25 número 53. Vedado 
17215 _ _ _ _ _ _ *-22 
SE VENDEN ' 
Un coche Mllord, un Tí lbury de 2 y 4 
asientos ambos de muy poco uso, un caballo 
americano a laz in á toda prueba de 7 y me-
dia cuartas y una yegua criolla de 6 cuartas 
maestra de tiro y monta muy bonita, arreo», 
montura etc. etc. todo en proporción. Calle 
G esquina a 17 Vil la Aurora, Vedado te l é fo -
no 9014. 
17143 8-20 
SE VENDEN^ O C A M B I A N 
Toda clase de carru-ajts eomo Du-
quesas, Mviords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabrioletá. 
Los Inmejorables cnrniajes del fabri-
oa.nte "Bahfcek" s61o esto casa los re-
cibe y les hay de vuelta, entera y media 
viDclta. 
Taller df» carruajes Federico Do-
míngruez. c.ille de Manrique 138, entre 
•Salud v Reina. 
16142 -8-20 
" N A D I E COMPKE MUEBLES 
sin ver primero Ins precios de lii cas^ 
SALAS, San E¿ - i náméfo M , 
Pianos do alquiler á tras pesos 
plata. 
17040 4-19 l 
L Á ~ S O O K B A i K 
Esta casa ha recibido del extranjero y 
procedente de empeño un inmenso surtido de 
joyer ía de brillantes y piedras preciosas, 
lámparas de cristal de Bohemia, pianos de 
íos mejores fabricantes, máquinas de coser 
y de escribir, mimbres de varias formas, 
muebles. Suáres 34 próximo al Campo Mar. 















GAÍNGA. — Dos preciosos cuadros var ie -
au, s^bre un mismo tema, con sus marcos 
dorados en $1.45. Obispo 86, l i b r e r í a . 
.U52 4-18 
desde 20 á 60 l ibras en v a n i , M 
pie 1900 toneladas en el extll n-e «̂M 
inmedia to embarque. Otto i , ::njori», B 
drado 30, de una á tres 1JrooP. 
Esta es la casa que m á s r^rt-tt 
vendido en l a ^ u e ^ " 3 ^ 
P o r t á t i S e s 
Con puertas de vidrio. Se venden dos de 
gran tamaño. Obispo 63 al lado del café 
Europa. 
17075 4.18 
Tiene el surtido más completo en ropa he-
cha con departamento especial y sastre pa-
ra cualquier ditlcultad. Ha más de 1000 ilu-
ses de casimir de las mejores sas trer ías , 
procedentes de empeño que se realizan muy 
barato. Hay piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de señoras , hacha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados, Suárez 34 pró-
xima al Campo Marte. Pérez Cancelo y Co. 
16905 13-180C. 
C A J A D E H I E R R O 
Se \ende una propia para Banco. Cuba 79. 
17024 26-170C 
Se venden sobre 1,000 tramo<! 
buen estado y muy baratos T.JL1) 1 
venden carri les de vía ancha 'y e^riS 
vigas ae acero de Carnesgie ^ lT-'-
pulgadas peralto, cortadas á la 4 
se desee. H i e r r o fundido de !VrimcerdaÍcl* 
gran par t ida de hierro dulce irr.nl y 
exportar . No obstante la enorm,« h '» 1 
r r i d a en los precios de los mota'P« i ' 
Flguen comprando en todas cintilo?01 
B. Hamel . Calle Hamel número" 7 .. 
Apar tado 225, Telefono 1474 Teléen.fn .'Jl 
niel. b-<iio. 
17299 
I 8 S C l I l i W £ i E l 
i l S I H ! 
Si pe^j 110 sabe que en ti 10 " L a 
Idea!" venden mueble? y joyas, más bara-
tos que nadie. 
16924 13-160. 
SE V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
y limoneras. Se puede ver en San Lázaro 
269 de 7 á 12, preguntar por zapatero. 
17077 8-18 
S E V E N D E N 2 duquesas todas nuevas pon 
buenos materiales y 2 más en blanco mo-
dernas y 1 mllord de ú l t ima moda ó se 
cambian. Informarán San Rafael 150 á to-
das horas. 
17061 4 18 
V I S A VIS de un fuelle se vende dan ra-
zón Calzada Real número 139 Marlanao. 
16497 26-90C. 
Oí i l ü i í S 
GRAN GANGA 
Se vende una duquesa flamante y tres ca-
ballos en muy buenas condiciones. Su due-
ño Gervasio 62 de 8 á 4 tarde. 
í -247 S-22 
HERMOSO CABALLO DE MONTA 
Criollo buen, caminador, se vende en In 
fanta 55 materiales de construcción, puede 
verse ft todas horas. 
17150 4-20 
K e c i b l m o s todos los 
meses c u b a l í o s y m u l o s 
que ponemos á l a v e n -
ta; prec ios m a y b a r a t o s 
C A U G B L N U M E R Ó 1 9 
312-lMz 
EN MONTE 5, ALTOS, 
Se vende un piano de l'leyel flamante. 
16883 j 8-16 
S E V E N D E N varios muebles entre ellos 
un juego de sala de majagua. Informes 
U'Relliy 21 el relojero ruso. 
16822 8-15 
Danzón Marina, Florodora, En J 
calle y sin llavin. Nueva lisia meii. 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647 hJ 
bamu 15100 '^-líÁ 
VIGAS Y C A R R I L E S se^^nTeñ^elTlSa 
y al detalle, 1000 t ramos de portátiles « 
muy buen estado, Vigas de acero de Carnet 
gie, de 3" á 10" por a l to y carlles usadoi 
vía ancha, mediana y estrecha, cunados i 
la medida que se desee y 1000 toneladas iif 
r ro dulce propio para Exportar á Espaüái 
I t a l i a . No obstante la gran baja de \á 
i recios de los metales viejos se siguen coaJ 
prando en todas cantidades. F. a. HEML 
Calle Hamel n ú m e r o 7, 9 y 11. Teléfono l5 
Apar tado 225, T a m b i é n se vendtn varia 
maquinas de hacer cigarros. 
16885 n-lKí 
SE V E N D E una m á q u i n a de Uistar manlj 
I hacer rosetas de maíz , en perfecto estaik 
i n f o r m a r á n Zulueta 73 ó Egidu 2. 
i 16902 s-U 
SE VENDE U i N A M E V E R A 
Refrigerador en magnínco estado propia 
para establecimiento; en Malecón tí bajos. 
16861 S-15 
C í f f l D O S í fiiiíi 
Una gran vidriera propia para joyería, se 
derla ó tienda de ropa, en Agular 73 L a 
Emperatriz. 
16743 8-13 
S E V E N D E en $500 moneda españoia un 
caballo criollo color muro de 7 cuartas de 
alzada, buen caminador, de excelentes cua-
lidades, entero. Puede verse en San J o s é 
113. fabrica de licores. 
17121 B-19 _ 
GANGA — Se venden un caballo entero 
moro azul, de 6 artos, buen caminador de 
marcha, con su montura nueva, v otra me-
xicana de uso. L a da barato. Picota 55 de 9 
á 2 de la tarde. 
17070 6-18 
L A Z I L I A 
c a l l t j n e S ü A M 4 j k i m i a j i y flloria 
TEIJEirOSO 11)43 
P R O X I M O A L Ú A M P U DE M A R T U 
P a r a emplear bien su dinero, no tiene 
rada mas aue visitar esta casa donde en-
contrara todo cuanto desee, y si quiere 
vender ó empeñar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
clsse de prendas, ropa 6 muebles que nos 
tra'ga. L A Z I L I A es conocida por el uoco de 
Rus Colegas. 
Hcy máquinas cíe coser de varios fabrl-
cani-js, entre ellos. Palma. Standar, desde el 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
^ recita para la cocipra íi3 m ^ l í v 
üiiu segadora Adrlance Uucúcje n 
cuesta $6o.00 oro en el depósi to de niaiiuiQ».| 
r i a do Francisco P. Amat . Cuba no. 
16530 13-1 Oct. 
¡111 niíl 
Linotipo para dorar á luego cM 
polvos y con láinina.s de oro .si se ( 
re. Puede verse á cualquier hora h 
en el almacén de los señores 1'. Fer-j 
nández y Compañía, Oí 
_16647 
B O M B A S ds V A P O R l 
M . T . L lAVLUáJS 
Las más sencillas .i&s m á s eficaces y W| 
mas económicas para alllit>atai LaideratB 
neradoras de Vapor i paru L jdüá ios usoaii 
rti^triales y A g r í c o l a s . E u uso en la ís'*' 
Coba hace más de t re in .a años , lili l-al 
por 81. P. Amat. Cuba u. t.0. lUbH ia- , 
* 16530 IMOCL 
16501 13-8 Oc. 
C A K A K A S F O T O G x i A F I C A S 
desde D N P E S O en - idelaute. R e g a l a , 
mos u n m a n u a l p r á c t i c o de fotogrrafía-
Otero , C o l o m i u a s y C o m p . , S a u R a -
fael 32. T e l é f . 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
De alcokol. sa.%,..ii>:.. •».•;. . 'lfc'r'"'l 
uiaaulaast de cariji íJíenu, t.v..i i*** 
tale», cUuinaceru»,. humhun • '^^"'nutl 
JMM Ue lilerro, uiA«t.lBaM j luu.boreii PJJJI 
irene* de lavado, carros de carga I v i 
reparto de mercaacíaa . í'rec'»»» ,í,.u ,,. ^ 
! petcaeia y A plazo». Coiapanla Cuimn» j 
i^aqulaarla, Aeaimr l^U. „6 4S 
D E M U E B L E ! ? 1 P E E M S 
I S T A J O i 
A los que regresan, y á los que se ca-
san. Juegos de cuarto completos con l u c a 
vlselada, en cedro, majagua y nogal , de 
treinta & doscientos centenes. Juegos de 
sala de todos estilos caoba, cedro y ma-
jagua de veinte á cincuenta centenes. 
Juegos de comedor, con si l las taburct-"! 
de cuero, de quince á cincuenta cente-
nes. 
Juegos y piezas sueltas de m l m l r o . 
L á m p a r a s , cuadros, molduras, adornos 
de fan tas ía , á precios b a r a t í s i m o s . 
J o y e r í a , bri l lantes, piedras finas, are-
tes, desde un peso hasta doscientos, leon-
tinas desde $10.60, relojes desde $26.50 
todo oro 18 
L A C A S A D E R I I S . W C H K Z , Angeles 
13 y E s t r e l l a 29. T e l é f o n o 1058 
17299 , 4 .22 
P O R L A H U E L C A 
La F e r r e t e r í a LA R E I N A 
Obsequia por 15 días á sus favorecedores 
y al Pflblico en general vendiéndole las ca-
feteritas francesas con colador, las mejores 
á 15, 20, 25. 30 y 35 centavos una. respec-
tivamente. Aprovecharse todo el mundo 
frente á Plaza Vapor. Reina número 13. Te 
lé fono 1.313 
17192 g-22 
$ 8 5 S 8 5 $ 8 5 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o d a l a e s c r i t u r a 
S I E M P R E V I S I B L E 
M/ís fuerte, más duradera, más rápida 
que las otras qu se renden a $110 y f 1J0. 
l itictiK importadores: 
A L M A C E N I J E P A P E L E R I A 
HOÜRGADE CR^WS Y C.a 
M U B A L L A 39. 
Vendo bombas, üonlceya oo« v illbií'r¿ »* 
misas, barras y pistones de bronce P» ^ 
traer agua de pozos, ^ u n a s , r os , 
servicio en general y especialnierUc v 
riego de tabaco. Calderas y "™í0';°ínu l \ 
por de todos t a m a ñ o s y clases. lon',Iiaf,rf 
básculas de las mejores clasea > 
para establecimientos é lnBe" ^i,W ¿ n a H 
pre existencia de tuber ía , ü " 5 ^ » acce^ 
etc. de diferentes medidas y demás * 
nos 
T E L E F O N O 15« „^,nvJL, F R A N C I S C O B A S T E R R F . r H B A ^ 
LampAi-tlla v ^p ,„ • 
T e l é g r a f o : "Friunba*»1 -ĝ sJn. 
10400 
V i l RIERAS-ESCAPARATE 
Sirven para cualquier giro y se venden 
muy baratas varias vidrieras de madera y 
cristales. La Sección X , Obispo 86. 
n u i 8-22 
S É V E N D E muy barato un Jueo de sala 
de mimbre fino, 1 lámpara de cristal inglesa 
de 6 luces, 1 de dos, 1 l ira. 1 peinador. 1 
cama. 1 caja hierro, columnas de porcelana, 
1 mesa corredera. Jugueteros de mlbre y j u -
guetes, cuadros y otros muebles en anga. 
Tenerife 5. 
17191 S-22 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
De varias formas, muy baratas. Mostrado-
ros para las mismas, también los hay de 
sastre. Variado surtido en muebles tanto 
nuevos como usados, ropa de hombre, pren-
das de oro y plata con piedras preciosas y 
muchas cosas más ! todo lo vende casi re-
galado E l Arca do Noc, Monte 63. Felipe 
Suárez. 
171«« 4-20 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, s é n e c a . Preiuio y o t r o s f a -
b r i e a u t e s , á precioü de fábrica . 
L u v i a u i o s c a t á l o g o s , ensefiamoa 
g r a t i s la fotogrnfía. o t e r o , ColomU 
ñ a s y C p . S a n K a f a e l T e l . 1 4 4 8 . 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en Jue-
gos do sala, de Luis X I V Reina Regente 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
16740 21.130c 
C O L M E N A S se vende un n^fcana*)' g?. 
Colmenas de 2 pisos á la ^ ' '1 ción. W 
de cria construidas á. toda í,t'„,.í. Sala * * 
pedrado 30 piso principal, primera 
derecha. ^ 
17221 . -~rT-(, 
" V A J I L L A R E G I A . - S ^ ^ V r o n * 
día de las más hermosas que ^ n rte 
Isla, es una verdadera obra ue a 
18 Relojer ía de Sauter. l i - ' 
17222 
F A B R I C A D E M U E B L E S H O R f l Ú Z A S 
ALMACEN DE PIANOS 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refractarlos al comején con cuerdas cruza-
das y sordina. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde $3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
bajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Telé fono 691. 
15729 2C-25S 
F R E S C A S y clase E X T R A ; 
c i ó n de 25 variedades * } - " ' á e s á f 
gratis: P a r a la e s p e c u l a c i ó n fci Q ^ X W 0 ' 
cuentos. P i d a n C a t á l o g o 6. ¿- 0-
Mercaderes 11. l5 - l^> 
17037 
S E M I L L A D E 
De Vuel ta Abajo. Abundio ua 
66, l l á b a n a . 
S E V E N D E w v 
Semilla de tabaco. 
zález 12. I t í ' ^ . , . z a i c z i - ^ - | _L—~~-—— n 
D E M A P M B J i H I G A S D E F I B R O C E M E N J 
- — 100,000 tejas llegadas en ece¿or A P A R A T O hel iográfleo: Se vende uno im-
portado superior de gran tamaño para ha-
cer los Bien-primas ó set impresos al sol, 
sobre papel saturado de ferro prussiato. E m 
pedrado 30. altos primera sala á la derecha 
de 1 á 3. 
17217 4-22 
- HORNOS P A R A BAGAZO ú oTro combus 
tibie húmedo ventlladorec. reguladorc-s de 
pres ión para bombas de cachaza. Repues-
tos para flltroprensas, ha yalgunos dispo-
nibles. Informa Otto D. Droop, Empedrado 
30 de 1 á 3. 
17219 4-22 
C A L D E R A S inexploslbles reforzadas y 
muy oconómlcas de combustible y del mejor 
sltema adelantado y perfeccionado. Hay a l -
gunas disponibles de momento. Otto D. 
Droop. Empedrado 30 de 1 á 3. 
17220 4 J>2 
100,000 tejas llegadas eD rece« 
e s t á n á d i s p o s i c i ó n de JJj idea 
E l t i b r o c e - t e n t ó es el maw»' s. >l 
cubiertas, divisiones y cielos 
cheu. Zulueta 36%. 21 
16111 . — - r a 
—— ~ hrica11 E L T A L L E R d0"06 VS c o r r i e n t e / p » de hiero ealvanizado > c^randaj» ^ 
: neas de todas m " " ^ ? ' - d lhuJ^do 
' cementerio, de todos los u sltid»ao 
Zulueta 16 se ha tr TeDien« 
1 fanta 67 entre Zanja J ^alua jog dfc 
i ques de 30 pipas á una Q 
quier precio. J . ir ie iu-
icsn: 
del 
imprenta y t-»' r 11'1 
A K I O U E ^ ^ 
Teiileme Rey 7 r i 
